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 Cuando en tercero se nos explicó que teníamos la posibilidad de escoger 
nosotros a nuestro tutor y el tema de nuestro TFG, supe al momento que quería hacer 
algo relacionado con la traducción de videojuegos del japonés y para ese tema no había 
mejor opción en toda la facultad que Carme Mangiron, que además de haber sido una de 
mis profesoras de japonés enseña localización de videojuegos en dos de los másteres 
oficiales de la FTI.  
 Al plantearle a Carme la idea que tenía para mi TFG le expliqué que mis dos 
motivaciones eran: el deseo de trabajar con un videojuego, dado que siempre me han 
apasionado y pensaba que este TFG era la mejor manera de probar, aunque fuera 
levemente, en qué consistía la localización de videojuegos; y de reforzar mi nivel de 
japonés, dado que en 4º curso las horas que se le dedican al aprendizaje del idioma son 
muy pocas en comparación con otros años. 
 A Carme le gustó mi propuesta de traducir Ib, un juego hecho con RPGmaker
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2000, cuya protagonista es Ib, una niña pequeña que asiste con sus padres a una 
exposición en una galería de arte. Mientras observa los cuadros, Ib se da cuenta de que 
está sola y mientras busca a los demás comienza a notar que ocurren cosas extrañas en 
la galería… 
 Pero, ¿por qué escoger este juego? Evidentemente se trata de un juego que 
conozco, que he jugado y que me gusta, pero esas condiciones las cumplen otras varias 
decenas de juegos.  
El principal motivo fue porque lo consideré un reto difícil pero asequible. Sabía 
que podía traducir no solo una parte del juego, sino su totalidad, que cuando acabara 
este trabajo podría decir que había traducido un videojuego del japonés y esa idea me 
motivaba de cara a hacer este trabajo muchísimo más que cualquier otra propuesta que 
implicara una menor carga de trabajo.  
Otro de los motivos fue que al tratarse de un juego de terror (y al haber jugado 
su traducción al inglés) intuía que la versión original en japonés tendría un vocabulario 
y una serie de expresiones a las que no estaría acostumbrada y que por tanto me 
servirían para mejorar  mi japonés. También me motivó el hecho de que Ib es un juego 
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 El RPGmaker es un software de creación y edición de videojuegos. 
2
 Vgperson es la persona que tradujo al inglés la versión de Ib que yo jugué. Además del juego tiene una 
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gratuito muy conocido dentro del género de terror y de los juegos hechos con 
RPGmaker.  
Pero finalmente lo que me hizo decantarme por Ib y no por The Witch's House 
(que también cumple en parte las condiciones anteriores y era otro de los juegos que me 
planteaba) es que Ib es un juego donde el miedo lo provoca la situación, la música, y las 
descripciones que Ib y Garry hacen de su entorno. Ib está potenciado por las palabras, 
mientras que The Witch's House es un juego que asusta a base de sobresaltos y (al 
menos en mi opinión) frustra al jugador con rompecabezas poco intuitivos, mientras que 
los puzles de Ib tienen una elegancia que aspiro a transmitir en mi traducción. 
Sin embargo, un TFG, aunque sea profesionalizador, no puede ser solo la 
traducción de algo, sino que debe haber también un estudio de esa traducción, lo que 
nos lleva al tema central de este trabajo: la traducción del terror. Ib no es un juego que 
asuste o incomode al jugador hasta el punto de que este prefiera dejar de jugar, pero a la 
vez es imposible jugarlo, especialmente la primera vez, sin una sensación de inquietud y 
tensión constantes, que te atrapan en la historia. Por lo tanto, decidí que el enfoque más 
interesante que se le podía dar al análisis de la traducción era centrándolo en cómo 
creaba el autor las situaciones de miedo y en qué debía hacer yo para mantenerlas. En 
conclusión, el objetivo de este trabajo es realizar la traducción del videojuego Ib del 
japonés al español y realizar una traducción comentada de las dificultades de traducción, 
centrándome especialmente en cómo traducir el terror, que es la característica principal 
del juego. 
Este trabajo está estructurado en tres capítulos. El primero, «El autor y su juego» 
en el que desarrollo la trama del juego y sus personajes principales, una información 
importante para poder contextualizar los textos extraídos para analizar en el capítulo tres. 
En el segundo capítulo,  «Metodología», explico todo el proceso de extracción de los 
textos del videojuego, la adaptación para poder usar la codificación española y el 
contenido teórico en el que me baso para las decisiones del capítulo tres. El tercer 
capítulo, «El análisis», es todo el análisis comentado de la traducción, no solo con la 
traducción comparada con la versión original; sino también las decisiones generales que 
afectaron a todo el texto y menciones de los matices que no se pudieron plasmar 




1 El autor y su juego 
 1.1 El autor 
El autor de Ib es conocido en internet bajo el seudónimo de Kouri, y realmente 
poco se sabe sobre su vida privada (una situación bastante habitual entre los creadores 
japoneses, no solo de videojuegos sino también autores de manga, novelas ligeras, etc.). 
Suele postear una vez al mes en el blog de la página web del juego, con comentarios 
sobre su día a día, pero principalmente postea para publicar alguna nueva ilustración o 
actualización. Como por ejemplo la imagen que publicó por Halloween de 2013. 
 
Imagen 1: Publicada en el Blog de Kouri por Halloween 
Kouri ha seguido trabajando en Ib tras su publicación tanto en el juego en sí, al 
que en la última actualización le añadió tres finales, como en productos para los fans; 
hay una tienda de recuerdos de la galería, en la que se venden productos relacionados 
con el juego y los personajes, y una aplicación para móviles que permite cambiar los 
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iconos del teléfono por los cuadros del juego.  Sin embargo, Kouri no ha hecho ningún 
comentario sobre estar trabajando en una secuela del juego. 
Por último, cabe añadir que Kouri tiene los derechos de Ib y tal y como está 
claramente indicado en rojo en la web del juego, se pueden hacer videos de cómo se 
juega, pero no obtener beneficios de estos vídeos; al igual que no se puede redistribuir 
ni modificar el juego más allá de con el objetivo de traducirlo. Adjunto en el anexo 1  
los correos electrónicos en los que Kouri me da permiso tanto para hacer esta traducción 
como para publicarla en el repositorio de la UAB con el trabajo.  
 1.2 Su  juego 
 Ib es un juego de culto dentro del género de terror hecho con RPGmaker; no solo 
es el juego más famoso de terror hecho en RPGmaker, sino que también es uno de los 
videojuegos indie japoneses más conocidos en occidente. También es cierto que no 
todos los juegos indie japoneses son traducidos, pero hay varios que lo han sido gracias 
a una traductora del japonés al inglés conocida en internet como vgperson
2
. Fue a través 
de la traducción de vgperson que yo llegué a conocer este juego, y tal y como explicaré 
en la metodología, sin su ayuda hay partes técnicas de este trabajo que habrían sido casi 
imposibles de realizar. 
 
Imagen 2: Captura de pantalla del RPGmaker con el editor de eventos de Ib abierto. 
                                                          
2
 Vgperson es la persona que tradujo al inglés la versión de Ib que yo jugué. Además del juego tiene una 
sección de translation notes y una explicación de cómo modificar juegos en el RPGmaker que han sido de 
gran utilidad para este trabajo. Su web es http://vgperson.tumblr.com/ 
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 Los juegos hechos en RPGmaker tienen una gran limitación en sus gráficos. 
Como se ve en la anterior imagen, el programa de edición se basa en una cuadrícula, por 
lo que todo lo que existe en el juego tiene una estética muy similar al pixel art
3
. El 
programa incluye una biblioteca de imágenes para crear los juegos, sin embargo para 
poder publicar un juego hecho en RPGmaker el autor ha de crear su propia biblioteca. 
Todos los gráficos de Ib son obra de Kouri, trabajo por el cual el juego recibió 
alabanzas. 
 Sin embargo las limitaciones gráficas del RPGmaker no se extienden al texto, 
dado que el autor puede incluir tanto como quiera mientras haga los cuadros de diálogo 
necesarios. Una vez terminado el juego no se pueden añadir más, por lo que implica 
ciertas limitaciones a la traducción que explicaré en la metodología.  
El juego en japonés tiene alrededor de 100.000 caracteres y la traducción inglesa 
unas 65.000 palabras; mi traducción tiene unas 80.000. Dadas las cifras, podría parecer 
que Ib es un juego largo, pero se tarda solo unas 4 horas en terminar un recorrido; sin 
embargo dado que el juego tiene 7 posibles finales, ver todas las posibilidades lleva 
unas 12-15 horas.  
Como expliqué en la introducción, en el juego, Ib debe explorar el mundo 
alternativo de la galería para lograr volver al suyo. Además de Ib en la galería hay otros 
dos personajes: Garry y Mary. En función de las decisiones adoptadas durante el juego 
y de la interacción del jugador con ellos el final del juego varía a una de las 7 opciones 
posibles.  
A lo largo del juego las acciones del jugador tienen influencia sobre tres medidores: el 
doom counter (contador hacia el desastre), que mide el nivel de peligro en el que está el 
jugador en función de sus decisiones (por ejemplo, ser agresivo contra los objetos 
pasivos de la galería contribuye a aumentarlo); el bond level (nivel de unión) de Ib con 
Garry, que influye en qué final se puede conseguir y aumenta, entre otras, cosas 
hablando con Garry, y el affection level (nivel de cariño) de Mary por Ib, que también 
influye en el final que se consigue y aumenta, entre otras cosas, estando de acuerdo con 
Mary cuando te pregunta tu opinión. Todas estas variables no se ven alteradas por el 
proceso de extracción de los textos que explico en la metodología, pero me parece 
importante explicarlos para facilitar la compresión de las siguientes subsecciones.  
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 El pixel art es una forma de ilustración en la que las imágenes se crean coloreando pixel a pixel, se 
podría considerar muy similar al puntillismo. Ib no es pixel art dado que no está hecho pixel a pixel, 




1.2.1 Los personajes 
El juego cuenta con 3 personajes jugables y varios personajes no jugables (non 
playable characters o NPC), entre los que solo el padre (imagen 3) y la madre (imagen 
4) de Ib tienen un retrato en miniatura al lado de sus diálogos, distinguiéndolos así 
como NPC importantes. 
 
Imagen 3: El padre de Ib.              Imagen 4: La madre de Ib. 
 
Imagen 5: Ib. 
 
 
Ib es el personaje principal del juego. Ib 
va a la galería con sus padres poco 
después de cumplir 9 años. Su edad se 
nota a lo largo del juego en que hay 
títulos de cuadros que no puede leer, 
objetos pesados que no puede mover y 
en que, debido a su inocencia o 
simplemente a que su cerebro niega esa 
realidad, ve la galería de una forma más 
amable de cómo es realmente. Lleva 
consigo un pañuelo bordado con su 











Garry es el segundo personaje que más 
se controla a lo largo del juego. Garry 
va solo a la galería, y aparenta 
veintipocos años. Garry habla de una 
forma considerada femenina en japonés, 
pero el juego se asegura de 
presentárnoslo claramente como un 
hombre. A diferencia de Ib, Garry 
puede leer perfectamente todos los 
títulos y ve la galería como realmente es, 
lo que hace que tenga una conducta 
mucho más precavida que Ib. Lleva 
consigo un caramelo de limón, un 
mechero y una rosa azul que representa 




Imagen 7: Mary 
 
 
Mary es un cuadro de Guertena que 
desea vivir en el mundo real y tener 
amigos. Por este motivo su 
comportamiento con Ib es afectivo, 
mientras que por el contrario trata a 
Garry de manera distante, dado que le 
ve como un rival por el cariño de Ib y 
porque para poder existir en el mundo 
real debe tomar el lugar de otra persona, 
lo cual implica matarla en el mundo de 
la galería. Mary lleva un cuchillo de 
paleta y una rosa amarilla (que en 
realidad es falsa, dado que no está unida 




1.2.2 Los finales 
Los finales del juego se pueden separar en tres grupos: finales buenos, finales 
neutrales y finales malos. Se consideran finales buenos los dos finales en los que Ib 
escapa del mundo de la galería con otro de los personajes, además estos son los dos 
únicos finales con una ilustración, los demás son simplemente un fundido en negro con 
el título del final. 
  
Imagen 8: Promesa de reencuentro            Imagen  9: Siempre juntas 
En «Promesa de reencuentro», Ib escapa con Garry de la galería y recuerda lo 
ocurrido en ella y se lo recuerda a Garry con la ayuda del pañuelo que le dio para que se 
curara; tras eso Garry se marcha pero le promete que volverán a verse. Se considera que 
este es el auténtico final del juego.  
En «Siempre juntas», Garry muere dentro de la galería e Ib escapa sola, pero 
Mary está en su mundo y es su hermana. Esto es posible porque Mary toma el lugar de 
Garry en el mundo real. Ib no recuerda nada de lo ocurrido, pero conserva un caramelo 
que le dio Garry o el mechero de Garry, en función de las decisiones que haya tomado 
el jugador. Mary le quitará cualquiera de los dos objetos y luego le pedirá a Ib que le 
prometa que estarán siempre juntas.  
Los finales neutrales son en los que Ib logra escapar de la galería, pero o lo hace 
sola o no recuerda a Garry (ni él a ella). En «Lagunas de memoria» Ib y Garry logran 
escapar, pero como el nivel de unión entre ellos era menor de 8, Ib no puede ofrecerle 
su pañuelo para que se cure y al volver no se recuerdan.  
En «Retrato olvidado», Garry muere en la galería e Ib vuelve sola al mundo real 
después de quemar el cuadro de Mary con el mechero de Garry (si no quema el cuadro, 
se consigue el final de «Siempre juntas»). 
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Después de cualquiera de estos 4 finales el juego da la opción de continuar en 
lugar de empezar de nuevo. Al hacerlo así se mantiene la información de todos los 
finales que se hayan visto, y la Galería Oscura al final tiene un camino a una mazmorra 
extra al final de la cual está la Llave Negra con la que se desbloquea la Verdadera 
Exposición de Guertena, en la que se pueden ver todos los cuadros cuyo título Ib haya 
aprendido a leer. Además, por cada final «bueno» que se consigue se añade un NPC a la 
sala de la exposición (Garry, Mary, la madre de Ib y el padre de Ib según el orden en el 
que los he ido explicando). 
Por último, los finales malos son esos en los que Ib no escapa de la galería. El 
final de «Ib totalmente sola»  tiene cuatro variantes, tres de ellas se consiguen al tomar 
la decisión «incorrecta» para conseguir los finales de «Promesa de reencuentro » (Ib se 
marcha con una persona que parece su madre, pero no lo es) o «Retrato olvidado» (Ib se 
marcha con un falso Garry o no salta dentro del cuadro). En cualquiera de estos 3 
finales, Ib queda sola vagando por la galería.  La cuarta variación es de la última 
actualización y solo se puede conseguir la segunda vez que se juega. Justo antes de 
conseguir la Llave Negra  hay una escultura de una cama; si Garry no está para 
detenerla, Ib se dormirá y soñará con su cumpleaños antes de ir a la galería. Si se ve la 
secuencia hasta el final Ib se dormirá en el sueño y aparecerá la pantalla en negro de «Ib 
totalmente sola». 
Por último los finales de «La muerte de un cuadro» y «Bienvenidos al mundo de 
Guertena» están estrechamente relacionados. En ambos casos son necesarias casi las 
mismas condiciones: ver el cuadro inquietante mientras se juega al escondite, tener un 
doom counter mayor de 5 y fallar la Habitación de las Muñecas. Si se dan estas 
condiciones, tras entrar en la Habitación de las Muñecas Ib y Mary encontrarán a Garry 
hablando solo como si alucinara y no responde  a Ib (si no se dan las condiciones 
anteriores, Garry vuelve en sí mismo). Ib decide sentarse con él, Mary le insiste en 
seguir buscando juntas la salida, pero finalmente se marcha sola. Si el cariño de Mary 
por Ib es más de 4 puntos Mary vuelve y se sienta con ellos feliz porque aunque no 
logra salir tiene dos amigos. Entonces la pantalla se funde a negro y cuando vuelve la 
imagen se ve a Mary en la habitación junto con el resto de criaturas de la galería y los 
cuerpos inertes de Ib y Garry. La pantalla se funde a negro una vez más con el título 
«Bienvenidos al mundo de Guertena». 
Por el contrario, si Mary no le tiene suficiente cariño a Ib para volver con ella, el 
jugador pasará a controlarla (es el único final en el que esto es posible). Según se 
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recorre la galería con Mary aparecerán mensajes en las paredes diciéndole que vuelva 
con Garry e Ib, sin embargo si se ignoran los mensajes Mary encontrará el cuadro de 
«mundo artificial». Si Mary salta dentro del cuadro llegará al mundo real, pero a 
diferencia de los finales buenos, no hay nadie en la galería y las puertas están cerradas. 
En las paredes comenzarán a aparecer mensajes instando a Mary a volver y quedarse en 
la otra galería. Tras esto la pantalla comenzará a oscurecerse y los mensajes cambiarán 
a: «no perteneces a este lugar» y «tu corazón no es real». Mary asustada comenzará a 
vagar por la galería pidiendo ayuda, mientras la pantalla se sigue oscureciendo hasta el 
punto de que no se puede ver nada, entonces Mary comenzará a llorar llamando a Ib y a 
Garry hasta que se oyen unos pasos, Mary guarda silencio y finalmente dice: «¡padre!» 
La pantalla se funde a negro con el título «La muerte de un cuadro». Este es sin duda el 
peor final para todos los personajes y el más oscuro del juego. 
He considerado importante presentar a los personajes y explicar los distintos 
finales del juego, así como sus condiciones; de cara a las siguientes secciones del 
trabajo, donde hago referencia a estos sucesos para poder situar los problemas de la 




2 La metodología 
2.1 La extracción de los textos 
Cuando decidí hacer este trabajo, como ya comenté en la introducción, mi idea 
desde el principio fue traducir el juego completo, pero no sabía cómo hacer para extraer 
los textos. Vgperson explica en su blog qué hay que hacer para poder editar un juego en 
RPGmaker, dado que el programa no está pensado para facilitar el proceso de 
traducción y cualquier modificación en el contenido, aun sin cambiar de sitio los 
directorios, provoca un error en las rutas de acceso que hace que el juego no funcione.  
Esto se debe a que el RPGmaker funciona a base de mapas, que es el nombre 
que recibe el archivo automáticamente al ser creado por el programa; en estos mapas el 
autor crea el mundo usando las imágenes de su biblioteca y programando los eventos 
que ocurren en esas zonas. En un evento pueden ocurrir muchas cosas, desde leer el 
título de un cuadro o mantener una conversación con otro personaje, hasta pulsar un 
botón o tratar de abrir una puerta. Las distintas variables que se pueden programar en 
estos eventos permiten que para cada decisión haya un resultado diferente. Estas 
variables se programan creando distintas páginas dentro de cada evento, en las que se 
programan las posibles acciones y sus posibles consecuencias, como se ve en la 
siguiente imagen.   




En el caso de Ib hay un mapa por cada sala que se recorre de la  galería y 
acontecimientos que solo ocurren tras pasar por un determinado lugar o haber pulsado 
un botón concreto. El hecho de que haya tantos acontecimientos relacionados no solo 
entres distintos eventos sino también mapas es lo Ib  un juego tan completo y a la vez 
tan difícil de modificar. 
Cuando vgperson hizo su traducción y cambió la codificación del juego del 
formato japonés (codificado en SHIFT-JIS) al inglés (codificado en UNICODE-UTF 8), 
varios cuadros de entrada de texto dejaron de funcionar y tuvo que modificarlos a 
selección múltiple, como explica en la sección de translations notes de su blog
4
. En este 
caso la selección múltiple consiste en varias opciones en las que solo una es la correcta, 
es decir, la que provoca el siguiente evento. Es por esto que decidí que, aunque yo 
traducía directamente del japonés, era mucho más conveniente usar la versión inglesa 
del juego para minimizar el tiempo invertido en problemas técnicos. Como ya comenté 
antes, vgperson explica cómo editar un juego para poder traducir directamente dentro de 
la interfaz de edición del juego, pero por un motivo que desconozco al tratar de seguir 
yo estos pasos el juego no mostraba los caracteres japonés (kanjis), sino el texto mal 
codificado, por lo que tuve que buscar otra aproximación menos elegante, como se 
explica a continuación.  
Usando el programa DreaMaker (versión 3.8) convertí los mapas del juego (los 
archivos con la extensión .lmu que se ven en la imagen 11, en la siguiente página) a 
mapas DMK. Este formato le permite al programa extraer los textos y convertirlos todos 
en un solo archivo .txt que se puede editar, guardar y volver a convertir en mapas DMK, 
que a su vez se reconvierten en .lmu, incluyendo así todos los textos en el juego. 
El proceso es muy rápido y sencillo, con lo que casi compensa lo complicado 
que llega a resultar traducir desde el archivo .txt que se genera, dado que es un solo blog 
de notas con más de 200000 líneas. El archivo de texto sigue el orden de los mapas, que 
no es el orden en el que ocurren los eventos en el juego, como es el caso del primer 
mapa del juego, el comienzo del .txt es el final «La muerte de un cuadro» y un par de 
eventos después, sin cambiar de mapa es «Siempre juntas».  
 
                                                          
4
  http://vgperson.tumblr.com/post/29251288001/ib-translation-notes 
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Imagen 11: Captura de pantalla de la carpeta del juego y la interfaz del DreaMaker 3.8. 
Este caótico orden de los mapas hace recomendable que antes de traducir se 
conozca el contenido del juego, para poder ponerse en situación mientras se traduce. 
Aun así tuve que volver a jugar el juego para aclarar varias dudas, e incluso después de 
eso fue necesaria una comprobación de la traducción final dentro del juego tras la cual 




Aunque confuso en ocasiones por la falta de contexto, este sistema me permitía 
traducir grandes extensiones de texto igual usando opción de búsqueda y sustitución de 
palabras, algo especialmente útil en los eventos como el de la siguiente imagen.  
 
Imagen 12: Captura de pantalla de la sala de las baldosas en el editor del juego. 
Hay 74 baldosas bajo las que Ib puede mirar, pero solo una es diferente de las 
demás, el resto provocan todas el mismo evento. Usando RPGmaker la sustitución de 
todas las líneas de texto tendría que ser manual, mientras que en el .txt se pueden 
traducir todas a la vez gracias a la función de reemplazar. Esto no solo minimiza el 
tiempo invertido, sino también los posibles errores; en japonés una sola sílaba puede 
cambiar el significado de una frase, por lo que al traducir todas las frases idénticas a la 
vez se evita el posible error de traducir de la misma manera dos frases que son 
ligeramente diferentes.  
Sin embargo, este método tiene una dificultad añadida, y es que tuve que ajustar 
a ojo la extensión de cada línea y como máximo podía escribir 3 líneas por interacción, 
dado que no podía modificar el número de cuadros de texto dentro del juego ni su 
tamaño. De todos modos  este proceso, aunque limitante a la hora de traducir, tampoco 
supuso un paso extra en la comprobación final del juego, dado que igualmente tuve que 
realizar varias pruebas para asegurarme de que el juego funcionaba correctamente, de 
que no había textos que no estuvieran traducidos y como comenté antes, que la 
traducción concordara con lo que ocurría en el juego. 
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2.2 El proceso de traducción 
 Al traducir este juego me he encontrado una vez más con una situación 
que llevo notando toda la carrera, y es que, cuando he de traducir del japonés no afronto 
el texto de la misma manera que cuando traduzco del inglés.  
El japonés es un idioma muy polisémico y una lengua de alto contexto, con unas 
estructuras muy concretas para afirmar o negar algo, decir lo que uno piensa, lo que 
piensa otra persona… es por esto que el significado no se deduce literalmente del texto, 
sino por la situación comunicativa, la relación entre los hablantes y el contexto. 
Es evidente que las diferencias culturales que existen entre el español y el 
japonés influyen en el proceso de traducción más de lo que influyen las que hay entre el 
español y el inglés; y que son estas diferencias las que obligan en gran medida a hacer 
un análisis más exhaustivo del texto original para evitar que el sentido original del texto 
se pierda por querer mantener la forma.  
Es por esto que en mi traducción he aplicado principalmente el enfoque 
comunicativo de Nida
5
, según el cual, lo más importante a la hora de traducir es el 
mensaje y no la forma; y que por tanto la traducción debe amoldarse siempre al 
contenido del mensaje antes que a la forma del mismo, para lograr así el «principio de 
equivalencia», es decir, la misma respuesta en el lector original del texto que en el de la 
traducción.  Pero también he tenido presente la idea de «lealtad» según Nord
6
 ya que 
como se puede ver en la siguiente imagen
7
, esta traducción exige la máxima lealtad al 
estilo del autor; y esta idea de lealtad según Nord limita la heterofuncionalidad del texto, 
dado que el propósito de la traducción debe respetar la intención del autor.  
                                                          
5
 Nida, Eugene (2012) «Sobre la traducción». Madrid. Editorial Cátedra. 
6
 Nord, Cristiane: (1997) Translating as a Purposeful Activity. Functionalist Approaches 
Explained. Manchester, St. Jerome Publishing. 
7




Imagen 12: Guía para elegir el nivel de lealtad según Nord 
 
 Es por esto que en mi traducción he tratado en todo lo posible plasmar el estilo 
del autor y la sensación que transmitían sus palabras. Todo el apartado 3 de este trabajo 
es un análisis de mi traducción, donde está explicado el porqué de los cambios y 
variaciones con respecto al texto original. Sin embargo no ahondo en el marco teórico 
de los mismos ya que este trabajo es de tipo profesionalizado y además, el criterio de 
traducción mayoritariamente ha sido mantener la impresión que causaba el mensaje 
original al lector, aunque en varias ocasiones ello haya significado alejarme bastante de 
la forma original del mensaje e incluso de su contenido. Esto se debe principalmente a 
que ciertos matices del original en japonés no tienen cabida en la traducción y por otro 
lado, cosas que se presuponen en japonés necesitan ser explicadas en español. Ejemplos 




  2.2.1 Los símbolos 
 Considero importante dedicarle un apartado a los símbolos usados a lo largo de 
la traducción, porque en el original en japonés se usan varios símbolos para diferenciar 
quién habla y los títulos de los cuadros. Por este motivo he considerado oportuno hacer 
una tabla explicativa con el símbolo usado en japonés, el motivo por el que se usa, el 
equivalente que me ha parecido más adecuado en español y por qué. No considero 
necesario incluir una comparativa con los que se aplicaron en la traducción inglesa dado 
que se siguieron unos criterios de traducción distintos y se le dio menos relevancia al 
uso de los símbolos. 
 
Tabla 1 




「(frase)」 Indica que un 
personaje habla 











en contraste con el 
punto final que 




Lo habitual es 







Simboliza una pausa 
en la que el 
personaje piensa 







『(frase)』 Indica el título de un 
cuadro 
«(frase)» Las comillas 
estándar en 
español. 
“(frase)” Indica que se oye 




Es un guion 
ondulado, que 







3 El análisis  
Este trabajo tiene un enfoque profesionalizador y por ello el análisis de la 
traducción va a ser la parte más extensa del trabajo. Como ya he explicado, no se trata 
de un juego largo, pero aun así analizarlo en su totalidad no tiene sentido, dado que hay 
varias escenas del juego que carecen de dificultad a la hora de ser traducidas, 
especialmente las interacciones repetitivas como pulsar un botón o tirar de una cuerda, 
que equivalen aproximadamente a una cuarta parte del texto.  
Como comentaba en la introducción, una de mis motivaciones a la hora de 
escoger este juego era la posibilidad de centrar mi análisis en los elementos que 
provocan inquietud, malestar o temor en el jugador, en resumen, en lo que da miedo. 
Sin embargo, no solo quiero centrarme en esas partes del texto, dado que también hay 
escenas sin nada inquietante, pero interesantes de analizar por los personajes que 
aparecen en ellas o los giros que le da el autor al japonés para expresarse, además de la 
originalidad a la hora de traducir los títulos de los cuadros o los nombres de objetos.  
No considero que todas las escenas analizadas precisen de imágenes del juego, 
pero sí que hay algunas que sin el soporte visual podrían resultar confusas, dado que 
solo con el texto original en japonés y la traducción resultaría confuso quién está 
hablando o a quién, especialmente porque Ib no habla en todo el juego salvo en las 
ocasiones en las que el jugador toma una decisión. Considero que en estos casos es útil 
una imagen o una captura de pantalla de la escena del juego, ya que así se pueden ver 
los personajes en pantalla.  
 
 3.1 Aspectos generales 
 En el punto siguiente voy a comentar mi traducción ayudándome de tablas, pero 
además de esos problemas o interacciones puntuales que he considerado interesantes, 
hay toda una serie de decisiones que afectan a todo el juego y que también merecen ser 
explicadas. Y dado que aparecen en más de un evento o mapa, creo que es más fácil 




3.1.1 Los nombres 
 En el caso de los nombres de los personajes principales no había lugar para la 
imaginación, dado que los archivos de imagen de Ib, Garry y Mary estaban deletreados 
ya así en la versión japonesa del juego. Solo hay otro nombre propio en el juego, Weiss 
Guertena. En un principio me planteé si tal vez había lugar para la originalidad ahí, pero 
el nombre está ya tan anclado en los seguidores del juego que modificarlo solo podría 
dar lugar a la confusión. 
 Además de elegir si mantener o no los nombres, también tuve en varias 
ocasiones que decidir si los mantenía en la traducción cuando se usan como vocativos. 
Esto es porque en japonés a veces se usa el nombre propio para referirse a uno mismo, 
algo que no es frecuente en español. En la mayoría de los casos decidí variar este estilo 
de habla, omitiendo el uso del nombre propio para que resultara más natural en español. 
 
3.1.2 Los objetos 
 A lo largo del juego hay toda una serie de objetos clave para la resolución de los 
puzles, además de varias llaves. En el caso de los objetos la mayoría de traducciones 
fueron muy directas, dado que la complejidad que implican es asegurarse de que el 
nombre es el mismo a lo largo de todo el texto, o que concuerda cuando se trata de 
varias partes de un mismo objeto, como por ejemplo, la Cabeza del pez de madera, la 
Cola del pez de madera y el pez de madera. Decidí remarcar la importancia de los 
objetos usando mayúscula al principio de las palabras que componían los nombres (el 
Cubo, en lugar de: el cubo).    
  
3.1.3 Garry 
 Garry merece un apartado propio por su particular forma de hablar. Aunque a lo 
largo del juego se nos deja claro hasta en tres ocasiones que Garry es un hombre, él en 
japonés habla clarísimamente como una mujer, como se puede ver en la tabla 6.2 por 
ejemplo. Esto es posible porque en japonés las maneras de hablar de hombres y mujeres 
están muy diferenciadas, no solo por los pronombres, sino por las propias palabras que 
utilizan y Garry tiende a escoger la versión femenina.  
Explicar las diferencias y los matices que existen entre ambas formas de hablar 
daría sin lugar a duda para otro trabajo de final de grado, como mínimo. Pero me parece 
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importante remarcar que Garry habla de una manera muy particular en japonés y que 
eso junto con su vinculación a lo largo de todo el juego con el color lila, que es un color 
asociado con la comunidad LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), ha dado 
pie a que muchos fans opinen que Garry es homosexual. El propio Kouri, aunque no lo 
haya confirmado, publicó este dibujo de Garry con el texto «Cruzando las barreras del 
género». 
 
Imagen 13: Garry en kimono 
 
Dado que mantener el estilo de habla de Garry en español llevaría sin lugar a 
dudas a la caricaturización del personaje, he preferido darle una serie de muletillas 
como: «cielo», «querida» etc. (como se ve en las tablas 6.4 y 6.5), que pueden ser 
interpretadas libremente sin definir al personaje, aunque al igual que hizo Vgperson en 
su traducción, he aprovechado una escena que hay en el juego para remarcar que Garry 





 3.2 Las tablas 
Para el análisis he optado por un formato de tabla de dos columnas, una para el 
original en japonés y otra para mi traducción. El comentario de las dificultades o 
detalles a destacar de la traducción está al final de la tabla. Para facilitar la compresión 
del análisis he decidido resaltar en negrita las palabras o expresiones que comento.  
Dado que incluir la totalidad de los eventos es innecesario, he considerado que 
lo óptimo es incluir únicamente las páginas del evento relevantes para el análisis de la 
traducción e indicar en el título de la tabla a qué mapa, evento y página corresponden 
los textos, para facilitar su consulta en el anexo, en el que se encuentran tanto el texto 
original como la totalidad de mi traducción.  
En ocasiones he tenido que modificar un poco el formato de las tablas, dado que 
a veces hay dos eventos, que están relacionados directamente pero que al ser acciones 
diferentes están en eventos diferentes (como por ejemplo, tratar de abrir una puerta y 
hablarle a una persona para decirle que esa puerta está cerrada). En esos casos el título 
de la tabla incluye ambos eventos y páginas. Y por el contrario, en ocasiones hay 
eventos con múltiples opciones, o conversaciones en la misma página pero con cambios 
de tema, en esos casos he ido incluyendo el análisis tras el resultado de la elección o 
antes de un cambio de tema en la conversación, para facilitar la comprensión del mismo.   
 
Tabla 2 
Mapa 8 Evento 56 y 58 Página 1 
Original Traducción 
『口直しの樹』 «Árbol limpia-sabores» 
「あのカラフルなやつ 
ちょっと おいしそう……」 




- Quiero decir, si es «limpia-sabores» 
entonces a lo mejor son caramelos... 
Jijiji... 
En esta tabla hay una de las interacciones típicas del comienzo del juego. Ib lee 
el título de un cuadro y habla con la persona que está al lado mirándolo. Además, en 
este caso, el título original fue complicado de traducir dado que aunque existen términos 
similares a la idea que sugiere el original en japonés, estos términos no encajaban bien 
con la idea de un árbol; o esa fue la conclusión a la que llegue tras nombrar varios 
títulos a las personas que me ayudaron a revisar el juego, y que todas me comentaran 
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que las otras opciones de título resultaban confusas y que no comprendían qué quería 
decir. Es por eso que finalmente opté por una traducción literal del término japonés.  
Tabla 3 
Mapa 42 Evento 3 página 1 
Original Traducción 




«La galería es como un parque de 




 あっという間に １日が 終わって  
しまうの』 
«Aquí todo es tan divertido,  
 que el día se pasa volando.» 
『とっても 素敵でしょう？ 
 だからあなたも ここにいれば？』 
«¿No es maravilloso?  
 ¿Por qué no te quedas para siempre?» 
『大丈夫 みんなが いるから』 «No pasa nada, estamos todos aquí 
contigo.» 
Aunque este fragmento pueda parecer un diálogo, realmente es una placa de 
título de uno de los cuadros, pero en lugar de incluir una pequeña explicación sobre el 
cuadro, incluye este soliloquio destinado a convencer a Ib de que se quede en la galería. 
La dificultad de este fragmento vino dada por la falta de contexto que tiene y las formas 
verbales いれば y いるから.  
Como acabo de decir, este fragmento lo revisé con mi tutora por un problema 
para re expresar  la frase «大丈夫 みんなが いるから» que inicialmente yo había 
traducido como «No hay peligro con tantos amigos»,  que expresa el original pero 
realmente está ignorando la partícula «から» que en japonés tiene muchos usos pero en 
este caso es el de causalidad; realmente la traducción del fragmento podría haber sido 
«No pasa nada porque todos estamos aquí contigo». Sin embargo, consideré que al 
suprimir el «porque» de la frase sonaba más natural a como se le diría algo a un niño 















- Creo que aquí ya estamos seguros… 
「ザマぁ みなさい！」 
 







- Sigam... ¿Ib? 
「どうしたの？ 大丈夫？」 
 
- ¿Qué ocurre? 






Este fragmento es un diálogo de Garry con Ib después de enfrentarse a unos 
enemigos y lograr escapar. Salen corriendo e Ib se desmaya. Conecta con la siguiente 
tabla que es la conversación que tienen Garry e Ib después de que ella se despierte.  
La expresión «ザマぁ みなさい» me resultó muy confusa dado que emplea 
una mezcla de hiragana y katakana y alarga el sonido final con una a, algo que no se 
hace normalmente al utilizar esta expresión. Tuve que recurrir a la ayuda de mi tutora 
para lograr comprender qué quería decir aquí el personaje, dado que como se puede 
apreciar, con este contexto no se podía suponer qué es lo que decía en el original.  
Ya cuando probé los textos dentro del juego sí que pude ver más claro a qué se 
refería Garry, aunque creo que aun si hubiera podido ver la situación mientras traducía, 
la extraña manera en la que estaba escrito hubiera seguido siendo un problema.  
En japonés es una expresión que se usa al momento, pero en español queda 







Mapa 47 evento 1 página 1 
Original Traducción 
「あ」 - Ah. 





Más o menos. 
Tuve una pesadilla. 
Opción: Tuve una pesadilla 
「そう……かわいそうに 
 まぁ 無理もないわね……」 
- Vaya, pobrecita.  
  Aunque no me extraña… 
「あんな 怖い目に 
 あっちゃったら……ね」 
- Después de todo lo que has pasado... 
「起こせば 良かったかしらね 
 ごめん 気がつかなくて……」 
- Tal vez hubiera sido mejor despertarte. 
  Lo siento, no me di cuenta. 
En este fragmento Ib se despierta después de desmayarse y Garry le pregunta 
cómo está; el jugador puede escoger entre tres opciones, en este caso muestro 
únicamente la que es interesante de comentar. 
 «怖い目にあっちゃったら»  es una conjugación de la expresión 怖い目にあ
う, que es una frase hecha que significa pasar miedo o tener una mala experiencia, 
precisé de la ayuda de mi tutora para comprender a qué se refería realmente la expresión.  
 
Tabla 6 
Esta tabla es una sucesión de diálogos entre Garry e Ib, dentro de esta sala 
(imagen 14), donde están a salvo y es una de las pocas ocasiones en las que pueden 
hablar tranquilamente y aumentar así su bond level de cara a los finales, como expliqué 
en el apartado 1.2. Dado que son varias interacciones que están dentro de la misma 
página pero cambian el tema de conversación cada pocas líneas, he considerado que 








Mapa 47 evento 2 página 3 
Original Traducción 
「よく考えたら イヴは 
 アタシと 会う前まで 
 １人で 歩いてたのよね……」 
- Ahora que lo pienso, Ib, 
  antes de encontrarte conmigo 
  has estado vagando por aquí tú sola. 
「たいしたもんだわ ホント」 - Es impresionante. 
  Lo digo en serio. 
En japonés hay una palabra para quitarle importancia a algo o quitársela a uno 
mismo, 大した事ない (taishitakotonai), pero en este caso se está usando justo la 
contraria «たいしたもんだ» (taishitamonda) que implica algo que tiene mucho mérito 
o es digno de alabanza. Este es uno de los momentos en los que se ve no solo la 




Tabla 6.2  
「アタシも 早くここから 
 出ることばっかり考えてて配慮……      
気配りができてなかったわ」 
- Estaba tan concentrado  
  en salir rápido de este lugar,  
  que no me preocupé por ti. 
「ごめんね」 - Perdóname. 
Este es uno de los muchos ejemplos de Garry refiriéndose a sí mismo con un   あ
たし en lugar de una forma masculina como ぼく (boku) u おれ (ore). Además de que 
está escrito en katakana de manera que queda remarcado para el jugador japonés como 
si se tratara de una negrita para un occidental. 
           Como comento en el apartado 3.1.3 es un matiz que no se puede traducir al 
español pero que he plasmado con algunas expresiones a lo largo del juego, como se ve 






- Lo cierto es que me muero de sed... 
  ¿Y si me bebo el agua del jarrón? 
「………冗談よ」 - ......... Es broma. 
Este es otro fragmento en el que el uso del katakana en lugar del hiragana o un 
kanji me llevó a una confusión inicial, especialmente dado que se trata de una broma.   
«ノド» significa «garganta», y en este caso está escrito en katakana probablemente para 
indicar al jugador que Garry usa un tono diferente al decirlo, para remarcar que tiene 
tanta sed como para beberse el agua del jarrón. Podemos suponer que a Ib no le hace 




 疲れたら ガマンしないで 
 すぐ言ってね？」 
- ¿Puedes andar, Ib? 
 Si te cansas, dímelo al momento,  
no te fuerces, ¿vale? 
「遠慮なんて しなくていいから！」 - Que no te dé vergüenza, Ib. 
¿O no somos amigos, cielo? 
Esta conversación es otro de los ejemplos de cercanía entre Garry e Ib, es más, 
Garry lo que le está diciendo con «遠慮なんて しなくていいから！» es que está bien 
decir las cosas sin formalidades; sin embargo, una puntualización así en español no 
tiene sentido, dado que ya presuponemos que un niño pequeño hablará de una manera 
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poco formal, Garry aquí lo que está implicando es que no son dos extraños y que no 
tiene por qué tener vergüenza con él y puede decirla claramente lo que piensa.  
Además, aprovecho para añadir «cielo», uno de los apelativos cariñosos que 




 コートが ボロボロですって？」 
- ¿Eh? 
 ¿Que mi abrigo está  
roto y estropeado? 
「ちがうわよー これはワザと！ 
 そういう デザインなの！」 
- O no, no, querida,  
¡es a propósito! 
¡El diseño es así! 
「……まぁ たしかに 
 長年着てるから ボロくは 
 なってきてるけど……」 
- Aunque para serte sincero,  
 lo he usado tanto, que puede  
que sí que esté algo estropeado. 
  
Esta conversación me parece interesante no solo porque es una muestra más de 
la forma de hablar que le he dado a Garry en mi traducción, sino por el uso tan peculiar 
(en comparación con el nuestro) que hacen los japoneses de las onomatopeyas, dado que 
a diferencia de nosotros que solo las usamos para imitar sonidos, los japoneses lo 
utilizan para describir prácticamente todo, desde el estado de una prenda de ropa (como 
en este caso), hasta el tipo de dolor que sienten en una parte concreta del cuerpo; es más, 
incluso se conjugan para expresar acciones asociadas con ese sonido.  
          Aquí Garry está contestando a un comentario de Ib en relación con su abrigo, que 
como se puede ver en las imágenes 1 y 15, sí que parece bastante estropeado. Para 
indicar esto en japonés usan ボロボロ (estropeado) que es una de tantas onomatopeyas 
que tienen; y dos frases después vuelve a aparecer la onomatopeya, pero esta vez 
conjugada «ボロくは なってきてるけど», ninguno de los dos usos es extraño en 
japonés ni me ha desconcertado, pero me ha parecido interesante comentarlos, para 














¿Por qué hablas así? 
Lo siento por las molestias. 
Mirarle fijamente. 
Opción: ¿Por qué hablas así? 
「なんでと 言われても…… 
 なんでだっけ……思い出せないわ」 
- ¿Qué por qué hablo así? 
  ¿Por qué?… No sabría decirte. 
「気づいたら もうこの  
喋り方だったのよでも  
堅っ苦しいより いいでしょ？」 
- Ahora que lo has notado… ¿no es 
mejor esta manera, que una más seria y 
desagradable?   
Sin duda una de las interacciones más interesantes entre Garry e Ib, y un 
momento muy útil para remarcar en la traducción las peculiaridades de Garry. La 
pregunta de Ib es bastante directa en español, pero tiene sentido al tratarse de una niña 
pequeña.   
Por otro lado la respuesta de Garry es mucho menos concreta, dado que no da 
respuesta en absoluto. En japonés dice «だっけ» expresión que se usa para que el 
interlocutor de más información, y después de una pausa dice: «思い出せない» que 
con una traducción más literal sería un: no puedo recordarlo. Y luego para cambiar de 
tema le dice a Ib «気づいたら», que es el verbo notar conjugado en condicional, para 
luego remarcar que a él esta manera de hablar le parece preferible a una más  «堅っ苦
しい» que yo he traducido «seria  y desagradable», dado que los apelativos cariñosos de 
Garry son casi lo contrario a eso. 
 
Tabla 7 
Mapa 48 Evento 10 página 2 
Original Traducción 
壁に文字が浮かんでいる… Hay algo escrito en la pared... 
「ゲルテナ展にある床に描かれた 
大きな絵のタイトルは？」 
- ¿Cómo se titula el cuadro de Guertena  
 expuesto en la sala grande? 
「げ…もしかして暗号？ 
 あの 大きな魚が描いてあった 
絵よね?イブ見た？」 
-... ¿Un código?... 
  El cuadro grande del pez ¿no? 
  Ib, ¿recuerdas cual digo? 
「なんだったかしら… 
 たしか深海のなんとかって…」 
- Cómo era... 
  El mundo de algo... 
「一文字だったのよねー…？ 
 ちょっと イブ適当に 
 一文字あげてくれない？」 
- Qué palabra era... 
  Ib, ¿tú recuerdas  
  cómo era el título? 






¿... de las profundidades? 
¿... del abismo? 
¿... del mar? 
  
Se trata de uno de los puzles más complicados de traducir del juego. Como ya he 
comentado anteriormente en la sección 1.2,  en el original hay que pulsar la tecla con la 
sílaba correcta, y para la traducción inglesa se cambió a una selección múltiple. En 
japonés Garry le dice a Ib que si recuerda el carácter, es decir, la palabra final del título 
que él no logra recordar. Sin embargo yo tuve que cambiarlo por «cómo era el título» 
dado que en español no tiene sentido hablar de letras o sílabas sueltas. Como cada una 




Respuesta de las profundidades 
「深海の間…か 
 あーそれっぽいわね！」 
- El mundo ¿de las profundidades? 




- Pero... tengo la sensación 
  de que el título sonaba como 
  más grandioso... 
「 まいっか！ 
 …ところで この暗号は 
 どうすれはいいのかしらね？ 
- Bueno, no importa. Igualmente... 
  ¿dónde se supone que tenemos 
  que usar esta contraseña? 
La partícula «か» (ka) se usa en japonés  para marcar que una frase es una 
pregunta, pero a lo largo del juego, Kouri ha usado mucho más el símbolo «?». Sin 
embargo, en este caso, para marcar que Garry lo dice afirmativamente y después duda, 
Kouri añadió el «ka» después de tres puntos suspensivos. Es por eso que en mi 
traducción he puesto los interrogantes en torno a la parte del título que no conocen. 
          Después Garry añade que no está convencido porque «大きい 感じだったよう
な», es decir, que el título tenía «una mayor sensación de grandeza». Esto condicionó 
enormemente qué título escogía para esta opción y para la respuesta correcta al puzle 





Respuesta: del abismo 
「深海の世……あ！」 - ¡El mundo del abismo! 
「そうよそれだわイブ！ 
 「深海の世」! 
 ……タイトル読めた? 」 
- ¡Exacto, Ib, 
  «El  mundo del abismo»! 
  ... ¿te has fijado? 
「「しんかいのよ」だからね！ 」 - ¡Así que es «El  mundo del abismo»!  
Con esta respuesta Garry dice el título en voz alta y luego nota que es el correcto, 
de ahí la exclamación final. Sin embargo, en español este tipo de reacciones suelen 
plasmarse repitiendo la información más efusivamente. Dado que me pareció un matiz 
innecesario, y que sin duda mi solución iba a resultar repetitiva o incluso confusa, 
decidí dejarlo directamente en una sola frase exclamativa.  
Pero la parte más interesante de esta respuesta es cuando Garry le dice a Ib «タ
イトル読めた?», que significa «¿has podido leer el título?», algo que resultaría 
sorprendente para un japonés por la dificultad de los kanjis. Pero, aunque una 
traducción directa en español tendría sentido, consideré que para un hablante español el 




Respuesta: del mar 
「 深海の絵…ねぇ 
 なんかそのまんますぎない? 」 
- ¿El mundo del mar? 
Un poco simple, ¿no crees? 
「さすかに違う気がするわ… 」 - Tengo la sensación de que no es ese... 
En esta tabla es donde más se nota el cambio que he tenido que hacer con 
respecto al título japonés, «深海» significa en japonés «las profundidades del mar», 
pero en español ese concepto es más complicado para un niño que «el mundo»; por eso 
le di la vuelta al título y la parte de «el mundo», que es la que Ib y Garry tienen que 
recordar en la versión original pasó a ser la fija y «de las profundidades» la que había 
que averiguar. Es por esto que el «絵» que significa «dibujo» en japonés, pasó a ser 






Mapa 50 Evento 6 Página 1 
Original Traducción 
『月夜に散る儚き想い』 «Pensamientos efímeros a la luz de la 
luna» 
「わぁー きれい！ 
 これ なにかな？」 
- Guaaau... ¡Qué bonito! 
  ¿Qué árbol es? 
「桜か 梅じゃない？ 
 どっちかわかんないけど……」 
- ¿Un cerezo? ¿Un ciruelo? 
  Uno de los dos, eso seguro... 
「ふーん……食べられるの？」 - Mmmm… ¿Se puede comer? 
「………いや これ花だから」 - ... Esto... Son flores. 
「なーんだ！」 - ¿¡En serio!? 
Para facilitar la compresión de esta tabla he incluido una imagen en la siguiente 
página, aunque no una extraída del juego sino una ilustración de Kouri, dado que 
muestra mucho mejor la escena, en la que se puede ver que no están solo Garry e Ib, 
sino también Mary.  
No es el único cuadro en el que Garry tiene que explicarles el título o el 
contenido a las niñas; escogí este porque tiene varias interjecciones en japonés que se 
repiten a lo largo de todo el juego. Este tipo de expresión ha sido de las que más 
difíciles de traducir me han resultado. Esto se debe a que no solo cambia su significado 
en función del contexto, sino también a que este tipo de expresiones están mucho menos 
estandarizadas en español. Y aunque existen listados recopilatorios que he consultado 
para decidir mis traducciones, lo cierto es que en español es más habitual que cada 









Mapa 66 Evento 20 página 1 y parte de la página 4 
Original Traducción 
『ゲルテナ作品集 下』 «Antología de Guertena. Parte 2» 
ゲルテナが 描いた絵が 
アルファベット順に 載っている…… 
Contiene obras de Guertena ordenadas 
alfabéticamente… 







  En japonés recalca que está en orden alfabético, pero a la vez se ve claramente 
que las páginas no lo están, es por esto que yo he mantenido las opciones desordenadas. 
Además, este es el segundo tomo del recopilatorio de obras de Guertena. Esta tabla 
también la he dividido según sus opciones, incluyendo además la opción de la página 4 
del evento, dado  que es donde se ve el cambio que sufre el libro en función de si lo lee 
Garry a solas o Garry con las niñas. 
 





«Espíritu del rencor» (6248) 
Esta obra marca el inicio de la etapa 





Pero en esa época el cubismo estaba de 
moda. Lo que provocó que  los cuadros de 
Guertena pasaran prácticamente 
inadvertidos. 
En japonés se usa la palabra «境» que significa borde o área. Fue el uso de la 
partícula «に» (ni) lo que me dio la clave para comprender que se refería a que marcaba 
el comienzo de algo, dado que ni en japonés se usa habitualmente para marcar lo que 
sería nuestro complemento circunstancial de lugar. 
         La siguiente estructura es muy típica japonesa; la primera parte «抽象画はほとん
ど注目され» dice: «el arte abstracto fue mayormente notado», pero el final de la frase 
«ことはなかった» añade el negativo al enunciado anterior, por lo que la frase 
realmente significa «pasaran prácticamente inadvertidos». Es muy habitual este tipo de 








«El Ahorcado» (6219) 
Este cuadro fue pintando para una 
página extra,  durante el tiempo que 





El cuadro se volvió tan popular, que 
durante un tiempo limitado se vendió una 
carta del tarot con esta ilustración. 
現在 このタロットカードを入手する
事はほぼ不可能となっている。 
En la actualidad es prácticamente 
imposible conseguirla. 
 En este fragmento me resultó especialmente complicada la parte de «ページの
埋め合わせに» y ni tan siquiera la búsqueda de imágenes en internet pudo aclararme 
demasiado, pero finalmente llegué a la conclusión de que debía de tratarse de algún tipo 
de regalo o extra que se vendía con la revista. 
 









Aunque  el realismo del cuadro es 
abrumador, lo cierto es que ella tampoco 
está basada en una persona real.  




En la página siguiente hay un cuadro de 




 No puede ser… Esta... 
「メアリー………？！」 - ¿¡Mary!? 
「実在しない………！？ 
 どういうことなの………じゃあ」 
- ¿No es real?... ¿¡Qué…!? 
 ¿Qué significa eso…? 
「それじゃあ 今 
 イヴといるのは……まさか……」 
- Entonces… ahora mismo 
  Ib está con… No puede ser… 
Este fragmento me presentó muchos problemas por la presencia del «もちろん» 
que significa «claramente» o «por supuesto»; en japonés hacen una afirmación tan 
categórica porque es seguro que no está basado en una persona real, esto es porque ya se 
ha comentado varias veces durante el juego que Guertena no usaba modelos para sus 
cuadros, probé varias estructuras de frase hasta que revisando el original me fijé en la 
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partícula «も» (mo), que en japonés tiene un amplio abanico de usos, entre los que se 
cuenta marcar que algo es una también lo mismo que otra cosa. Fue gracias a este mo, 
que yo traduzco como «tampoco» que logré traducir el fragmento de una manera que 
expresaba la idea original de que Mary, seguro, no era real. 
         También me parece importante destacar la última línea de diálogo de Garry. 
Aunque el español y el japonés son idiomas muy distintos, me he encontrado en varias 
ocasiones con que hay ideas o expresiones que se pueden traducir literalmente y tienen 
el mismo sentido en japonés que en español; esta línea de diálogo es sin duda la 
intervención que más rápido he traducido a lo largo de todo el juego, y no deja de 
sorprenderme lo perfectamente que encajan las expresiones japonesas con las españolas 
 





«Medianoche boreal»  (6198) 
Esta obra representa una gran aurora 
boreal que apareció repentinamente el año 
anterior. 
「……………？」 - ¿..........? 
「どうしたの？ ギャリー……」 - Garry ¿pasa algo? 
「いや………なんでもないわ」 - Uhm… No es nada, cielo. 
El principal problema con este fragmento es que aunque en japonés el título 
comienza por M «ミドリのよる» (midori no yoru), la traducción sería «Noche verde», 
por lo que aparte de cambiar el «verde» por «boreal» para darle más sentido al título, 
«noche» tuvo que transformarse en «Medianoche» para poder mantener la indexación 
de las páginas del recopilatorio.  
 Además, cabe comentar que esta es de las pocas ocasiones en las que Garry usa 
un rasgo del habla femenino (el «わ») y yo puedo marcarlo en mi traducción también 











その世界を ？？するため 私は 
キャンバスの中に その世界を？った 
«El  mundo ???» 
Un lugar al que no puede llegar el 
hombre; con el fin de ??? ese mundo 
decidí ??? en el lienzo. 




その世界を 堪能するため 私は 
キャンバスの中に その世界を創った 
«El  mundo del abismo» 
Un lugar al que no puede llegar el 
hombre; con el fin de admirar ese mundo 
decidí plasmarlo en el lienzo. 
En este evento se puede apreciar claramente lo que ya he comentado sobre la 
diferencia entre que sea Ib (primera página) o Garry (segunda página) la persona que lea 
las placas. Este tipo de interacciones tienen la dificultad añadida de que además de 
traducir el texto, hay que traducirlo de una manera en la que luego se puedan quitar 
palabras demasiado difíciles para un niño de comprender.  
 Siguiendo el orden del archivo .txt suele aparecer primero el título incompleto, 
por lo que para asegurarme de que la traducción tenía sentido y no tenía que rehacerla 
más adelante lo que siempre hice fue buscar el título completo y trabajar a partir de ahí.  
 
3.2.1 Los títulos de los cuadros 
 Al ser una galería de arte hay muchos cuadros, y la mayoría de títulos juegan un 
papel importante de alguna manera en la resolución de los puzles o el avance de la 
historia. La mayoría de cuadros relacionados con puzles están en la tabla anterior. Sin 
embargo, hubo varios títulos en los que me tuve que alejar del original para mantener el 
puzle; esos cambios están explicados en esta tabla. Aparte de los problemas para 
mantener los juegos de palabras, en ocasiones la selección de caracteres usados me 
dificultó bastante la tarea de traducción. A diferencia del resto del análisis, esta tabla es 





Título en japonés Título en español Comentario 
『波打ち際の孤独』 «Soledad en la orilla» Me decidí por «orilla» en 
lugar de «playa» u otro 
término, porque en japonés 
concretan  claramente que 
se refieren al límite del 
agua al usar波打ち際. 
『対極の器』 «Recipiente de lo opuesto» Para este cuadro también 
barajé el título «Vaso de 
antípodas», pero al final lo 
deseché dado que podía 
llevar a error al 
relacionarlo con un 




«Bodegón sobre la mesa» Sin lugar a duda es uno de 
los títulos más 
problemáticos, 静物 
significa literalmente «un 
objeto en reposo», y no fue 
hasta que vi lo que 
significaba 静物画 (que es 
la manera de decir en 
japonés un cuadro de un 
bodegón) que comprendí 
realmente el significado del 
título. 
『悪意なき地獄』 «Infierno sin malicia» La parte más compleja de 
este título viene dada por 
なき, que al estar escrito 




finalmente decidí que en 
este caso tenía la función 
de un sufijo que significa 
«sin», es la opción que más 
sentido tiene. 
『個性なき番人』 «Vigilante sin 
personalidad» 
En un principio use 
«guardia» en lugar de 
«vigilante», pero luego me 
di cuenta de que podía 
llevar a confusión de si era 
un guardia de seguridad, o 
una guardia militar. 
『吊るされた男』 «El Ahorcado» Es otro de los cuadros 
nombrados en el 
recopilatorio. En este caso 
tanto en inglés como en 
japonés el título empieza 
por H, pero en español 
empieza por A, por lo que 
tuve que modificar el 
recopilatorio. 
『双塔』 «Torres dísticas» El problema a la hora de 
traducir este título se debe 
a que es uno de los que Ib 
no sabe leer (como 
comento en la tabla 10), 
por lo que tuve que buscar 
un equivalente complicado 
para decir «pareja» que es 
lo que significa el双 del 
título. 
『無個性』 «Inindividualidad» 無 tiene el mismo 
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significado que el なき 
mencionado más arriba, 
pero además al ir delante 
me pareció claro que la 
mejor traducción posible 
era «in-» aunque en este 
caso formara una palabra 
inexistente en castellano. 
『融解』 «Disolución» En japonés realmente dice 
«fusión» o «fundido», pero 
se trata de uno de los 
cuadros que Ib no sabe 
leer, y dado que no es 
relevante para la trama, 
decidí usar un término 
similar pero más complejo. 
『黒い姿の君』 «Tu negra forma» Este título fue uno de los 
que tuve que cambiar tras 
repasar el juego, dado que 
inicialmente lo había 
traducido como «Tu oscura 
silueta», pero el cuadro 
representa a un gato visto 
de frente, por lo que silueta 
ya no era una opción 
válida. 
『星と鉱石の煌めき』 «Destellos de minerales y 
estrellas» 
En este caso es el título de 
la exposición de joyería. 
En japonés nombra 
primero las estrellas, pero 
tras mucho dudar decidí 
que en español sonaba 




『幾何学模様の魚』 «Pez geométrico» Es otro de los títulos de las 
recopilaciones, aunque en 
este caso el problema fue 
模様 que significa 
«patrón» o «diseño», pero 
dentro del juego se ve que 
el pez entero es una forma 
geométrica, por lo que 
consideré que no se perdía 




«Luz que nace del lienzo» En el título japonés 
remarcan que es una fuente 
de luz de dentro del lienzo. 
Sin embargo, «Fuente de 
luz de dentro del lienzo» 
no me convencía realmente 
para el título de un cuadro, 
que además sirve para 
iluminar el camino al 
jugador, por lo que decidí 
que era mejor alejarme un 
poco del original. 
『さぼり癖のある秒針』 «Segundero perezoso» Para traducir este título 
tuve que buscar el puzle 
concreto dentro del juego 
para comprender qué es lo 
que no estaba haciendo el 
segundero. 
『恨みの正体』 «La auténtica forma de la 
malicia» 






al ver el cuadro dentro del 
juego lo único que puede 
venir realmente a la mente 
es «maldad». 
『葡萄』 «Vid» 葡萄 realmente significa 
«uva», pero al ser una de 
las palabras que Ib no 
puede leer, consideré más 
adecuado usar el término 
«vid», dado que el cuadro 
en sí son varios racimos 
aún en la planta. 
『環状の女』 «Mujer anillada» Es otro de los títulos que Ib 
no sabe leer. En este caso 
no hay lugar para 
variaciones, dado que se 
trata de una gran escultura 
de una mujer con los pies y 
las manos juntos formando 
un anillo. 
『不眠症の棺』 «Ataúd de la vigilia» El carácter 症 significa 
síntoma, por lo que不眠症 
significaría realmente 
insomnio, pero al igual que 
con otros cuadros decidí 
darle un giro más artístico 
al nombre. También es uno 
de los títulos que Ib no 
sabe leer, pero en este caso 
cualquiera de las opciones 
sería complicada para una 
niña de 9 años. 
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『木に生ったリンゴ』 «Manzana nacida de un 
árbol» 
Con este título busqué si 
podía tratarse de algún tipo 
de juego de palabras, dado 
que evidentemente todas 
las manzanas salen de un 
árbol, pero al buscar el 
cuadro se ve solamente una 
rama con una manzana 
roja. Este es una de las 
muchas veces en las que 
traduciendo los títulos 
compliqué más las cosas de 
lo necesario. 
『誘う宝石箱の魔窟』 «Tentador joyero de 
ladrones» 
Este es uno de los títulos 
en los que necesité ayuda 
de mi tutora no solo para 
traducirlo, sino 
simplemente para 
comprender el original, y 
aun así solo logramos que 
el título reflejara 
parcialmente el sentido del 
original. 
『呑み込める夜』 «Noche de borrachera» 込める es una estructura 
gramatical japonesa que le 
añade a algo el sentido de 
«totalmente» o «en gran 
medida». En este caso, 
modifica el verbo beber, 
por lo que la conclusión 
fue que aunque no se 




era la mejor opción. 
『手の届かぬ場所』 «Un lugar inalcanzable» Este título me costó 
bastante dado que mientras 
lo traducía no comprendía 
el significado de ぬ, que es 
una manera un poco en 
desuso de formar el 
negativo. 
『告げ口』 «Chivato» Originalmente lo llamé 
«Delatar» pero al ver el 
cuadro dentro del juego me 
di cuenta de que ese título 
daba la sensación de el 
cuadro escuchaba, en lugar 
de ser el cuadro el delator, 
además de que delatar es 
una palabra un poco 
compleja para una niña de 
9 años, mientras que 
chivato es algo que podría 
leer sin problemas. 
『ジャグリング』 «Juegos malabares» Este título es otro de los 
que tuve que modificar. En 
este caso no había lugar a 
dudas sobre la traducción; 
sin embargo, no podía 
haber dos cuadros por la 
M, dado que como explico 
en la tabla 9, hay una 
mecánica del juego con ese 
cuadro y si hubiera 3 
comenzando por la letra M 
perdería la gracia. 
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『ミドリのよる』 «Medianoche boreal» Este cuadro inicialmente se 
llamó «Noche boreal», 
pero como explico en la 
tabla 9, este cuadro y el de 
Mary comparten lugar en el 
libro recopilatorio. 
『絵空事の世界』 «Mundo artificial» En japonés絵空事 
significa algo «imaginario» 
o «imposible». El cuadro al 
que hace referencia este 
título es el mural que 
permite a los personajes 
volver al mundo real, por 
lo que decidí que lo mejor 
era un juego de palabras 






Cuando le dije a mi tutora que planeaba traducir el juego completo, me dijo que 
con mucho menos ya era suficiente para hacer el trabajo, pero yo le insistí en que ya que 
lo hacía, quería hacerlo completo, que sirviera de algo haberlo traducido. Y 
principalmente me ha servido para ver lo que es una carga real de trabajo y no solo el 
fragmento a traducir en clase; y para sentir la tensión que provoca pensar que no vas a 
acabar a tiempo o las dudas que te provoca no saber cómo traducir una palabra o 
fragmento (es más, estoy convencida de que si volviera a hacer esta traducción en unos 
años, cambiaría muchas cosas.) 
También me ha servido para comprobar una vez más que el japonés que 
aprendemos en clase está bastante alejado de la realidad. No estudiamos expresiones, ni 
frases hechas; las onomatopeyas son solo un punto de gramática entre los 15 de uno de 
los temas. No niego la utilidad de toda la gramática que aprendemos, pero este TFG me 
ha servido para ver claramente que aún me queda mucho por aprender para ser capaz de 
traducir del japonés. Pero no solo me ha servido para ver eso, sino también para 
comprobar que sé mucho más japonés del que creía, especialmente al encontrarme con 
algunas expresiones que sí he podido reconocer y traducir sin ayuda.  
A lo largo de todo el trabajo no solo he aprendido a manejarme y organizarme 
mejor a la hora de afrontar un texto de más de una página, sino que también he 
mejorado mi velocidad traduciendo del japonés y a la hora de solucionar los problemas 
que encontraba. 
Aun así he necesitado de la ayuda de mi tutora en muchas más ocasiones de los 
ejemplos que he comentado en el trabajo, que es lo que me demuestra que aún tengo 
mucho por aprender. Pero también de muchas de esas dudas no solo he logrado una 
respuesta de ella, sino que viendo como afrontaba ella el texto he aprendido mucho 
sobre técnicas para esclarecer un término que me es desconocido o un significado que 
me resulta confuso. 
Es por esto que considero que, aunque no tan perfectamente como yo 
originalmente deseaba, he logrado cumplir con los objetivos de este trabajo, es decir, 
traducir Ib y aprender algo con ello. Como comenté en la introducción, traduciendo este 
juego esperaba encontrarme expresiones y vocabulario al que no estaba acostumbrada, y 
aprender de ello, y efectivamente ha sido así. 
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Es cierto que también podría haber escogido un enfoque teórico para este 
proyecto, pero considero que centrarlo en un trabajo puramente práctico ha sido como 
una simulación de cómo es realmente traducir un videojuego. Aunque esto no sea del 
todo cierto, dado que no es extraño que el traductor tenga que traducir el juego sin poder 
verlo, o sin tan siquiera haberlo podido jugar, considero que la experiencia me ha 
servido para ver en parte cómo es traducir un videojuego. Esta fue además la principal 
razón por la que le pedí a Carme que fuera mi tutora, para poder aprender con la ayuda 
de una experta en el campo a qué me enfrentaba al traducir un videojuego, y me alegra 
poder decir que, aunque no ha sido exactamente lo que imaginaba, la experiencia me ha 
encantado y me gustaría poder dedicarme a ello. 
Por otra parte, aunque menos interesante, el análisis de mi traducción me ha sido 
muy útil, dado que tener que pensar y recordar por qué había tomado ciertas decisiones 
no sólo me ayudó a comprender mejor algunas secciones del texto, sino que además, al 
tener que hacer una revisión tan exhaustiva pude ver que había elementos que podían 
mejorarse. 
Estoy satisfecha con el trabajo que he hecho y aunque me ha mostrado 
claramente muchas áreas que tengo que reforzar de cara a trabajar profesionalmente, 
también me ha servido para ver mis puntos fuertes a la hora de traducir y comprobar que 
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En este anexo adjunto los correos que envié al autor así como sus respuestas, en las que 























































En este anexo está el texto original del juego en japonés 
 














































































































































































































 イヴだって １人で静かに観て 

















 喉が 渇いちゃった 


















































 だめじゃない そんな 









 帰ったら何して 遊ぼうか？」 
----------------------------------------------------[155][0] 
 








































・enter キー ……話す、調べる、決定 
・esc、x キー……所持アイテムの確認 
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      In the early afternoon 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
        イヴとその両親は 
      美術館に向かっておりました…… 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
     「忘れ物 ないわよね？ イヴ」 
-----------------------------------------------------[14][0] 
 
     「そうだ ハンカチは持ってきた？ 
       ほら 誕生日に あげたやつ」 
-----------------------------------------------------[17][0] 
 
   「ちゃんとポケットに 入れておくのよ？ 
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 “個性”っていうのは 表情だと 思うんだよね」 
------------------------------------------------------[2][0] 
「だから この像たちには 









 わかってくれたみたいで 嬉しいよ！ 
 やっぱり そうだよね」 
-----------------------------------------------------[12][1] 
「う……やっぱり 
 君みたいな 小さい子には 
 まだ わからなかったか……ごめんよ」 
-----------------------------------------------------[17][1] 
「あー たしかにねー 
 でもその 頭をなくすことにより 
 人間の個性をも 消すっていうのが……」 
-----------------------------------------------------[20][1] 
































 絵に描いたような 美少女！ 


























































































 ヒトが立ち入ることは 許されない 
 その世界を ？？するため 私は 














 ヒトが立ち入ることは 許されない 
 その世界を ？？するため 私は 










































 どうか心行くまで お楽しみくださいませ。 
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 今回は アクセサリーも 















































 今回は アクセサリーも 















































 今回は アクセサリーも 














































 少ないから じっくり 









































































 少ないから じっくり 
































































 さっき お母さんが 












 さっき お母さんが 























 少ないから じっくり 
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「いやー さすが ゲルテナ先生だ 
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 一見美しい その姿は 
 近づきすぎると 痛い目に？い 
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 一体いくら 弁償するんだろう…… 














 一体いくら 弁償するんだろう…… 
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 綺麗な薔薇が 咲いてるかな？」 
----------------------------------------------------[104][0] 
 
「ね イヴ 一緒にまわりましょ 











































 言われても 困るわよね 



















































































































 アタシの薔薇を イヴが 










 イヴが 倒れちゃったときに 





















 話したいこと あるけど 

















 綺麗にしてから 返すわね」 
----------------------------------------------------[296][0] 
   































 ママぁー！ ネコの絵があるー！」 
------------------------------------------------------[4][0] 
「わかったから 静かにしなさい！ 
































































































































































































 でもこれ 実在の人物かな？」 
------------------------------------------------------[5][1] 
「きれいな人だなぁ 
 でもこれ 実在の人物かな？」 
------------------------------------------------------[9][1] 
「ゲルテナは 実在する人は 













 でもこれ 実在の人物かな？」 
------------------------------------------------------[5][1] 
「きれいな人だなぁ 
 でもこれ 実在の人物かな？」 
------------------------------------------------------[9][1] 
「ゲルテナは 実在する人は 

















































 結構マイナーな 芸術家だからなー」 
------------------------------------------------------[2][0] 
「こんな小さい 美術館でしか 
 展覧会 できないのかな」 
------------------------------------------------------[4][0] 
「もっと みんな 










 結構マイナーな 芸術家だからなー」 
------------------------------------------------------[2][0] 
「こんな小さい 美術館でしか 
 展覧会 できないのかな」 
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「もっと みんな 


























































































 ちょっと おいしそう……」 
------------------------------------------------------[2][0] 
「口直し ってくらいだから 










 ちょっと おいしそう……」 
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「口直し ってくらいだから 












 尊敬し尽しても 足りないくらいだ……」 
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「あぁ！ あなたが生きていれば 
























































































































“したのかいに おいでよ イヴ 
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「ぼく 絵 だいすき 
 ぼくの 絵 かっこいい」 
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「ぼくの 絵 見たいけど 
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「ぼく 絵 さがしてる 
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「はら へった くいもの よこせ」 
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「おまえ きにいった こことおす 
 おれの くちのなか くぐっていけ」 
-----------------------------------------------------[21][1] 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 目をつけられると 大変？？である』 
------------------------------------------------------[6][1] 
『なんせ彼女たちは 自分が満足するまで 
 ？？に 追いかけてくるからである』 
------------------------------------------------------[9][1] 
『どこまでも どこまでも どこまでも……』 
-----------------------------------------------------[11][1] 
『弱点があるとすれば 彼女たちは自分で 












 目をつけられると 大変厄介である』 
------------------------------------------------------[6][1] 
『なんせ彼女たちは 自分が満足するまで 




『どこまでも どこまでも どこまでも……』 
-----------------------------------------------------[11][1] 
『弱点があるとすれば 彼女たちは自分で 
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 じゃあアンタも 何でこんな事に 







 花びら ちぎられると 

















































 こういう 変なのがいるから 









 じゃあアンタも 何でこんな事に 












































































 こういう 変なのがいるから 
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 はな……おはな いいなぁ……』 
------------------------------------------------------[3][0] 
『そのお花 くれたら 















































 はな……おはな いいなぁ……』 
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『そのお花 くれたら 




















































『あー おいしかった えへへへ』 
-----------------------------------------------------[90][1] 
『ありがとう ありがとう 
 約束だからね ここ通すよ』 
-----------------------------------------------------[94][1] 
『このドアで 奥に行けるよ 







































































































































































































































































































































 壁に片手を つきながら 進んでいけば 





















 壁に片手を つきながら 進んでいけば 














































































 この端の玉を こうやって 






















































































































 ま こんなとこにいれば 



















 ま こんなとこにいれば 
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「イヴ！ その部屋は もう 
















































































































 万が一 備品や作品に何らかの損害を 与えた場合は 












 備品を破損された方が いらっしゃいます 
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 おかしなものが たくさんあるのよ』 
------------------------------------------------------[6][1] 
『ここで遊んでいると 
 あっという間に １日が 終わってしまうの』 
------------------------------------------------------[9][1] 
『とっても 素敵でしょう？ 
 だからあなたも ここにいれば？』 
-----------------------------------------------------[12][1] 



































































































































































































































































































「わー イヴのバラは 赤なんだね 




























「イヴ すぐそこに 花瓶があるわ 












「イヴ すぐそこに 花瓶があるわ 
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「イヴ すぐそこに 花瓶があるわ 






































 ……で こっちの子は 







 気づいたらこの ワケわかんない 





























 ここ 変な生き物とか 







































 仲間も 増えたことだし 














































 ……で こっちの子は 









 気づいたらこの ワケわかんない 





























 ここ 変な生き物とか 







































 仲間も 増えたことだし 











































 まぁ むやみに 



























































 もう苦しむことも なくなるから” 
------------------------------------------------------[7][1] 
“疲れたのなら ゆっくりお休み？ 



































































































































































































































































































 アタシと 会う前まで 







 出ることばっかり 考えてて 






























 良いとこの お嬢さんに 













 ふと まわり見たら 




 焦ってたら 壁だった場所に 




































 美術館に 居た人たちは 























 美術館って すごいわね 




























 この 喋り方だったのよ 








 こんな事に なるなんて 




 そんな 暗くなってちゃ 













 あ あの イヴ…… 














 結構 面白くて  








 この部屋が 近くにあって 






 入ってこれない みたいだし 
























 うーん 芸術って 難しいわねぇ……」 
----------------------------------------------------[322][2] 
 
「あー やっぱり そうなのかしら 




















 ……まぁ 食べたい時に 




 キャンディでも 食べれば 






















































 もうちょっと オシャレな服で 










































































 写真の撮影は 禁止 
 飲食の持ち込みは 禁止』 
------------------------------------------------------[5][1] 
『作品に触れる事は 禁止 
 万年筆の使用は 禁止 










 写真の撮影は 禁止 
 飲食の持ち込みは 禁止』 
------------------------------------------------------[5][1] 
『作品に触れる事は 禁止 
 万年筆の使用は 禁止 














 未知の恐怖と それに対する 
 好奇心について の考察』 
------------------------------------------------------[4][1] 


















































 色んな絵 見るの好き…… 
























































































































 ……タイトル読めた? 」 
-----------------------------------------------------[51][1] 
 




 なんかそのまんますぎない? 」 
-----------------------------------------------------[64][1] 
 








































 なにかしら この 
 パネルみたいなの… 







「 …Ah! This must be what 
 that password was for! 」 
-----------------------------------------------------[32][2] 
 






 「…Ah! This must be what 
323 
 
 that password was for! 」 
-----------------------------------------------------[46][3] 
 






 「…I'm not getting any ideas. 









































 なた… いいんだけど…」 
-----------------------------------------------------[33][2] 
 


















 「 そう…？ 
 なた… いいんだけど…」 
-----------------------------------------------------[77][2] 
 
















 「 そう…？ 
 なた… いいんだけど…」 
----------------------------------------------------[121][2] 
 


















 「 そう…？ 
 なた… いいんだけど…」 
----------------------------------------------------[165][2] 
 
















 「 そう…？ 
 なた… いいんだけど…」 
----------------------------------------------------[209][2] 
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 同じような ピースばっかで 

























































 同じことが できるのでは と 
 私は常に 考えている』 
------------------------------------------------------[9][0] 
『そして 今日も私は 
 自分の魂を 分けるつもりで 


















 魂が宿ると 言われている』 
------------------------------------------------------[5][0] 
『それならば 作品でも 
 同じことが できるのでは と 
 私は常に 考えている』 
------------------------------------------------------[9][0] 
『そして 今日も私は 
 自分の魂を 分けるつもりで 


























































































































































「え イヴ……？ いないの！？ 






「って ここに いるじゃない…… 
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 この絵といい 部屋といい 
























 もう いいわ……… 


































 見られてる みたいで 







































































































































































































































































































































































































































「な なんか マズイわ！ 
























































 これを 壊せる道具が 









 ２人だけで 大丈夫かしら……」 
----------------------------------------------------[175][0] 
 




























 ……別行動は あんまり 






 何もなかったら すぐに 


























 燃やすって手も あったけど…… 
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「な なんか マズイわ！ 


























































 これを 壊せる道具が 







 ２人だけで 大丈夫かしら……」 
----------------------------------------------------[173][0] 
 






























 ……別行動は あんまり 




 何もなかったら すぐに 





























 燃やすって手も あったけど…… 


























 あぁ やっぱり ２人だけで 
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「な なんで 移動してるの？ 



















































































































































































































“また たからさがし しようよ 
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人形から 赤い液体が 流れている…… 
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「わっ ウソ ヤダ！ 


























































 わたし ひとりで さみしいの 




















































































 ここ おもしろいもの 

























 たくさん いるんだ 
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  い た い よ ぉ ” 
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『我 誕生 いつだ』 
------------------------------------------------------[7][1] 
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 あなたには あげないよ 





















































































































































































































 この部屋入るの やめましょ 
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 先に 行きましょうか と 
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 せっかく ここまで来たのに！」 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
「いいもん わたし ひとりで 
























































































































































































































































































































































 わたし メアリー……」 
-----------------------------------------------------[12][1] 
 
「うふ ふふふ ふふふふふ 




 わたし メアリーっていうの 






























 あははは はははは」 
-----------------------------------------------------[73][1] 
 
「イヴ 大丈夫 メアリー 
 大丈夫 わたし あははは 







































 わたしが お母さん人形 




 色んなクレヨンで いっぱい 















 あぁ あれは……ごめん 


































































「でも バラって きれいなのに 






































































































 小さくて 白くて…… 
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 カギを探して 戻らないと」 
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 ヒトが立ち入ることは 許されない 
 その世界を ？？するため 私は 
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「ん あちこち 痛むけど 




 背後には もうちょっと 
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 持ってないけど いつか 



































 髪の毛 ない子がいたから 










 頭が ないんだろう…… 








 大人ばっかり 来るから 




 こんなに 面白い物が 
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En este anexo está  mi traducción del juego al español 
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No parece que esté cerrado,  
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No parece que esté cerrado,  
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Al otro lado de la ventana 
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No parece que esté cerrado,  
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Hay un líquido rojo goteando 
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No parece que esté cerrado,  
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Al otro lado de la ventana 
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------------------------------------------------------[2][1] 
La puerta no se abre... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
- ¿Eh?... No se abre, 




- ¿Qué hacemos? 
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  ¿ya estás pensando en la cena? 
-----------------------------------------------------[14][0] 
 
- ¡Es porque tengo hambre! RR 
-----------------------------------------------------[17][0] 
 






- ¡Encontré a Ib! 
-----------------------------------------------------[36][0] 
 
- ¡Ib! ¿dónde te habías metido? 
-----------------------------------------------------[40][0] 
 
- (Mamá) quería ver 
  la exposición contigo Ib... 
-----------------------------------------------------[44][0] 
 
- Bueno, no pasa nada, a lo mejor Ib quería 





- Ib ¿era eso? RR  
-----------------------------------------------------[58][0] 
 
- Bueno, ¿tal vez deberíamos  




- Parece ser que Mary está hambienta... 
-----------------------------------------------------[65][0] 
 
- Sí, y yo tengo la garganta seca.  
  Busquemos un café cerca. 
-----------------------------------------------------[70][0] 
 
- ¡Viva! ¡Café! ¡Café!  
-----------------------------------------------------[76][0] 
 
- ¡Vamos a un café Ib! 
  ¡Me muero por saber la carta! RR 
-----------------------------------------------------[84][0] 
 






- La exhibición de Guertena estaba muy bien. 
----------------------------------------------------[101][0] 
 
- Sí, estoy seguro de que Ib y Mary  





- ¡Sí! Era super genial 










  ¡Dame porfa! 
----------------------------------------------------[124][1] 
 




Tienes un mechero en el bolsillo... 
----------------------------------------------------[135][1] 
 
- Ib... ¿Qué?... Eso... RR 
----------------------------------------------------[138][1] 
 
- ¿Un mechero...? 
  Eso es peligroso 
  no puedes tenerlo... 
----------------------------------------------------[143][1] 
 
- Dámelo, luego lo tirare. RR 
----------------------------------------------------[152][0] 
 
- ...Oye Ib 





- Jeje... Estoy contenta solo de pensarlo. RR 
----------------------------------------------------[161][0] 
 
- A partir de ahora... 
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- Señorita, espere. RR 
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------------------------------------------------------[1][1] 
- Señorita, espere. RR 













Hay un folleto aquí... 
------------------------------------------------------[2][0] 
 ~ Controles ~ 
· Tecla enter - Hablar, investigar, aceptar. 
· Tecla esc/X - Abrir el inventario. 








- ¿Eh? ¿Qué es esto? 
------------------------------------------------------[6][0] 
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- Bueno, ya hemos llegado. 
  Ib, es la primera vez que vienes 
  a una galeria de arte ¿verdad? 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
- Hemos venido para ver  
  una exposición de un  
  artista llamado Guertena... 
-----------------------------------------------------[24][0] 
 
- No solo hay cuadros,  
  también hay esculturas... 





- Estoy seguro de que hasta  
  tú lo disfrutarás Ib. 
-----------------------------------------------------[41][0] 
 
- ¿Vamos al mostrador de recepción? 
-----------------------------------------------------[46][0] 
 
- Sí, y así también cogemos unos folletos. 
-----------------------------------------------------[67][0] 
 
- ¿Eh? ¿Quieres ir ya? 
  Ib... Bueno, vale... 
-----------------------------------------------------[71][0] 
 
- Pero no hagas ruido en la galería 
  ¿de acuerdo? 
-----------------------------------------------------[75][0] 
 
- ...Bueno, se trata de ti, supongo  
  que no hay de que preocuparse... 
-----------------------------------------------------[79][0] 
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-  ¡Una puerta!  














- ¡Ib! ¡Oye! RR 
-----------------------------------------------------[10][1] 
 
- ¡No puedes ir ahí! 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 












-  ¡Una puerta! RR 












-  ¡Una puerta! RR 
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 - ¡Una puerta! RR 
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La puerta no se abre... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
- ¿Eh?... No se abre, 
  está cerrada...RR 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 
- ¿Qué hacemos? 
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La puerta no se abre... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
- ¿Eh?... No se abre, 
  está cerrada...RR 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 
- ¿Qué hacemos? 
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La puerta no se abre... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
- ¿Eh?... No se abre, 
  está cerrada...RR 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 
- ¿Qué hacemos? 
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             Una tarde de cielo gris RR 
------------------------------------------------------[9][0] 
 
              Ib y sus padres iban 
         de camino a una galería de arte... 
-----------------------------------------------------[13][0] 
 
         - Ib ¿te has olvidado algo en casa? 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
             - ¡Ah! ¿llevas tu pañuelo? 





         - Llévalo siempre en el bolsillo ¿vale? 
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La vetana está nublada,  
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No parece que esté cerrado,  
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No parece que esté cerrado,  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Parece que alguien la ha estado golpeando...RR 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
No parece que esté cerrado,  
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------------------------------------------------------[0][0] 
Al otro lado de la ventana 













































- ¡Estabas aqui! *jum*...  
  ¡Te he escado buscando! RR 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
- ¡Deberíamos estar juntos! RR 
  Después de todo vinimos juntos... 
-----------------------------------------------------[24][0] 
 
- ¡Ya sé! Cuando acabemos aqui, 





- ¡Sí, vayamos! 
-----------------------------------------------------[40][0] 
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«??? sobre la mesa» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Creo... que lo que Guertena está diciendo aquí es   
  que la «individualidad» está en la expresión. 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Y por eso estas estatuas/figuras no tienen cabeza  
------------------------------------------------------[4][0] 
- ¿No crees? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[6/11/16][0] 
- Supongo 
- Ehmm... ¿claro? 
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- Me da miedo que no tengan cabeza 
------------------------------------------------------[7][1] 
- ¡Ajá! 
  ¡Me alegra que lo comprendas! 
  Seguro que es eso. 
-----------------------------------------------------[12][1] 
- Uhm... me lo imaginaba. 
  Una niña como tú aún no puede comprenderlo... 
  Perdona. 
-----------------------------------------------------[17][1] 
- Bueno, sí ciertamente... 
  Pero no es tanto hayan perdido la cabeza,  
  como que les han borrado su humanidad... RR 
-----------------------------------------------------[20][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Igualmente, son unas figuras/ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¿Eh? ¿Qué cual es la pintura más grande? 
------------------------------------------------------[1][0] 
- De esta exhibición...diría que es  
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Waah... Acabo de ver pasar 
  a una niña monísima... 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Era como si... como si fuera una hermosa  
  muchacha recién salida de un cuadro 
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Qué sofá más extraño... aunque, eso no es malo... RR 
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Qué sofá más extraño... aunque, eso no es malo...RR 














- ¿Hay alguien ahí? 
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«El  mundo ???» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de ??? ese mundo 
decidí ??? en el lienzo. 
------------------------------------------------------[4][0] 
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«El  mundo ???» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de ??? ese mundo 
decidí ??? en el lienzo. 
------------------------------------------------------[4][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Bienvenidos al mundo de Guertena» 
Gracias por ??? hoy a la galería. 
Actualmente tenemos una ??? 
del gran artista Weiss Guertena. 
------------------------------------------------------[4][0] 
Durante su vida, Guertena creó obras 
tan hermosas como misteriosas. 
Esperamos que las disfruten. 
                                    XX,XX,XX 
------------------------------------------------------[8][0] 
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~ No puedes volver. 












- ¿Qué pasa? 
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  ¿Estás cansada? 
-----------------------------------------------------[14][1] 
 
- Guertena no es un artista 
  especialmente famoso pero... 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
- Tu madre llevaba mucho tiempo  
  esperando esta exposición. 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
- Espero que a ti también  
  te guste su arte, Ib. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 
- Ib, según este folleto,  
  tambien tienen joyas 
  en exposición.     
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
- Joyas incrustadas con  
  pequeñísimas gemas. 
  ¡Debe ser precioso! 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
- ¿Qué te parece si vamos 
  luego juntos a verlas? 
-----------------------------------------------------[50][1] 
 
- Sí necesitas ir al baño Ib,  
  puedes ir directamente, ¿vale? 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
- Sé que lo sabes, pero recuerda 





- Sería un serio problema  








- ¿Qué pasa? 
  ¿Estás cansada? 
-----------------------------------------------------[14][1] 
 
- Guertena no es un artista 
  especialmente famoso pero... 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
- Tu madre llevaba mucho tiempo  
  esperando esta exposición. 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
- Espero que a ti también  
  te guste su arte, Ib. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 
- Ib, según este folleto,  
  tambien tienen joyas 
  en exposición.     
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
- Joyas incrustadas con  
  pequeñísimas gemas. 





- ¿Qué te parece si vamos 
  luego juntos a verlas? 
-----------------------------------------------------[50][1] 
 
- Sí necesitas ir al baño Ib,  
  puedes ir directamente, ¿vale? 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
- Sé que lo sabes, pero recuerda 
  que no puedes tocar nada ¿vale? 
-----------------------------------------------------[64][1] 
 
- Sería un serio problema  








- ¿Qué pasa? 
  ¿Estás cansada? 
-----------------------------------------------------[14][1] 
 
- Guertena no es un artista 
  especialmente famoso pero... 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
- Tu madre llevaba mucho tiempo  





- Espero que a ti también  
  te guste su arte, Ib. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 
- Ib, según este folleto,  
  tambien tienen joyas 
  en exposición.     
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
- Joyas incrustadas con  
  pequeñísimas gemas. 
  ¡Debe ser precioso! 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
- ¿Qué te parece si vamos 
  luego juntos a verlas? 
-----------------------------------------------------[50][1] 
 
- Sí necesitas ir al baño Ib,  
  puedes ir directamente, ¿vale? 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
- Sé que lo sabes, pero recuerda 
  que no puedes tocar nada ¿vale? 
-----------------------------------------------------[64][1] 
 
- Sería un serio problema  














- Oye Ib. 
  Mira este cuadro. 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
- Impresionante ¿verdad? 
  Es la primera vez que ves 
  un cuadro así de grande ¿no? 
-----------------------------------------------------[19][1] 
 
- Ahora mismo no hay muchos  
  visitantes, es el momento  
  ideal para ver la exposición.   
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
- Cuando se llene no podrás 
  ir mirando las pinturas con calma. 
-----------------------------------------------------[33][1] 
 







  ¡Esa es mi niña! 
-----------------------------------------------------[42][2] 
 
- Quizá también tú podrías ser 






  Lo cierto es que yo tampoco... 
-----------------------------------------------------[53][2] 
 
- Pero parece un cuadro de  
  un niño siendo regañado  




  ¿Viste el cuadro del pez? 
-----------------------------------------------------[69][1] 
 
- Según parece en las profundidades 
  los peces son así de grandes. 
-----------------------------------------------------[72][1] 
 
- ¿No te da escalofríos? 
  Lo cierto es que tiene 
  unos ojos inquientantes. 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
- Pero también es excitante 
  ¿no crees? 
-----------------------------------------------------[86][1] 
 
- ¿Has ido ya a ver la 
  segunda planta, Ib? 
-----------------------------------------------------[89][1] 
 
- Es donde tienen en  
  exposición las obras  










- Oye Ib. 
  Mira este cuadro. 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
- Impresionante ¿verdad? 
  Es la primera vez que ves 
  un cuadro así de grande ¿no? 
-----------------------------------------------------[19][1] 
 
- Ahora mismo no hay muchos  
  visitantes, es el momento  
  ideal para ver la exposición.   
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
- Cuando se llene no podrás 
  ir mirando las pinturas con calma. 
-----------------------------------------------------[33][1] 
 







  ¡Esa es mi niña! 
-----------------------------------------------------[42][2] 
 
- Quizá también tú podrías ser 
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  Lo cierto es que yo tampoco... 
-----------------------------------------------------[53][2] 
 
- Pero parece un cuadro de  
  un niño siendo regañado  




  ¿Viste el cuadro del pez? 
-----------------------------------------------------[69][1] 
 
- Según parece en las profundidades 
  los peces son así de grandes. 
-----------------------------------------------------[72][1] 
 
- ¿No te da escalofríos? 
  Lo cierto es que tiene 
  unos ojos inquientantes. 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
- Pero también es excitante 
  ¿no crees? 
-----------------------------------------------------[86][1] 
 
- ¿Has ido ya a ver la 
  segunda planta, Ib? 
-----------------------------------------------------[89][1] 
 
- Es donde tienen en  
  exposición las obras  
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- ¡Ah, Ib! 
  Hace un momento tu madre 
  te estaba buscando. 
------------------------------------------------------[5][0] 
 








- ¡Ah, Ib! 
  Hace un momento tu madre 
  te estaba buscando. 
------------------------------------------------------[5][0] 
 










- Oye Ib. 
  Mira este cuadro. 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
- Impresionante ¿verdad? 
  Es la primera vez que ves 
  un cuadro así de grande ¿no? 
-----------------------------------------------------[19][1] 
 
- Ahora mismo no hay muchos  
  visitantes, es el momento  
  ideal para ver la exposición.   
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
- Cuando se llene no podrás 
  ir mirando las pinturas con calma. 
-----------------------------------------------------[33][1] 
 







  ¡Esa es mi niña! 
-----------------------------------------------------[42][2] 
 
- Quizá también tú podrías ser 









- Pero parece un cuadro de  
  un niño siendo regañado  




  ¿Viste el cuadro del pez? 
-----------------------------------------------------[69][1] 
 
- Según parece en las profundidades 
  los peces son así de grandes. 
-----------------------------------------------------[72][1] 
 
- ¿No te da escalofríos? 
  Lo cierto es que tiene 
  unos ojos inquientantes. 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
- Pero también es excitante 
  ¿no crees? 
-----------------------------------------------------[86][1] 
 
- ¿Has ido ya a ver la 
  segunda planta, Ib? 
-----------------------------------------------------[89][1] 
 
- Es donde tienen en  
  exposición las obras  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¡Tenías tantas ganas de ver este cuadro! RR 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Como creía, no es como verlo en un libro...  









- ¡Tenías tantas ganas de ver este cuadro! RR 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Como creía, no es como verlo en un libro...  
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- Umm...  
  Esto es lo que pusieron en  
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Umm...  
  Esto es lo que pusieron en  
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- Si esto fuera real,  
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- Si esto fuera real,  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Es como mirar al fondo marino, 
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- Es como mirar al fondo marino, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¡Como era de esperar del maestro Guertena! 
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- ¡Como era de esperar del maestro Guertena! 
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Una pintura verdaderamente esplédida, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Una pintura verdaderamente esplédida, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? en la orilla» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? en la orilla» 
------------------------------------------------------[3][0] 
 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? en la orilla» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Vaso de ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Sombra del ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? de ??? y estrellas»  
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 































~ Que solitario... Vuelve, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? del espíritu»  
Hermoso a los ojos, pero si te 
acercas demasiado, te hará ??? 








PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Parece como si el más mínimo 
  golpe pudiera romperlo en  
  mil pedazos... 
------------------------------------------------------[3][0] 
- Me pregunto cuánto tendría 
  que pagar si se rompiera... 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Parece como si el más mínimo 
  golpe pudiera romperlo en  




- Me pregunto cuánto tendría 
  que pagar si se rompiera... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 





- ¿Eeeeeh? ¿Por qué? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 







- ¿Eeeeeh? ¿Por qué? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 














- ...... ¿Mm? 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 




¿Qué estás mirando? 
¿Qué es esta estatua? 
-----------------------------------------------------[31][1] 
 
- ¿Eh? Mmmm... Pues, es una 
  escultura con la forma de 
  una rosa... 
-----------------------------------------------------[37][1] 
 
- Em... ¿Esta? se llama 
 «Materialización del espíritu». 
-----------------------------------------------------[49][0] 
 
- ... Cuando miro esta estatua... 
-----------------------------------------------------[52][0] 
 
- Me siento terriblemente  
  angustiado ¿por qué será? 
-----------------------------------------------------[58][0] 
 
- Perdona por decir cosas  
  como estas repentinamente... 
-----------------------------------------------------[62][0] 
 
- No le des importancia... 
  Bye bye, querida. 
-----------------------------------------------------[77][0] 
 
- ¡Estabas aquí Ib! 
-----------------------------------------------------[80][0] 
 
- Ah... ¿Estabas 





- Impresionante... supongo  
  que representa el corazón  
  de una persona. 
-----------------------------------------------------[97][0] 
 
- Me pregunto si tu corazón  
  tambíen es una rosa  
  así de hermosa, Ib. 
----------------------------------------------------[104][0] 
 
- Ib, demos una vuelta. 
  Aún no has visto esa 
  seción ¿verdad? 
----------------------------------------------------[107][0] 
 
- Estaría bien encontrar algún 










- ...... ¿Mm? 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 
- Señorita, ¿necesitas algo? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[29/35][0] 
¿Qué estás mirando? 





- ¿Eh? Mmmm... Pues, es una 
  escultura con la forma de 
  una rosa... 
-----------------------------------------------------[37][1] 
 
- Em... ¿Esta? se llama 
 «Materialización del espíritu». 
-----------------------------------------------------[49][0] 
 
- ... Cuando miro esta estatua... 
-----------------------------------------------------[52][0] 
 
- Me siento terriblemente  
  angustiado ¿por qué será? 
-----------------------------------------------------[58][0] 
 
- Perdona por decir cosas  
  como estas repentinamente, Ib. 
-----------------------------------------------------[65][0] 
 
- .... ¿Eh? 
  ¿Quién es Ib? 
-----------------------------------------------------[71][0] 
 
- ¿Cómo? ¿Es tú nombre? 
  ¿De verdad te llamas Ib? 
-----------------------------------------------------[74][0] 
 
- Qué raro... Si no te  
  conozco de nada... 
-----------------------------------------------------[78][0] 
 





- Pero... Es como sí... 
-----------------------------------------------------[90][0] 
 
- Cari ¿nos hemos visto antes? 
-----------------------------------------------------[99][0] 
 
- ... Ay... Perdóname, qué hago  
  preguntándote estas cosas tan 
  extrañas. 
----------------------------------------------------[105][0] 
 
- No le des importancia... 






- ¿Y esto?... ¿Un pañuelo? 
  De dónde habrá salido... 
----------------------------------------------------[134][0] 
 
- Ah... ¿Es tuyo? 
----------------------------------------------------[136][0] 
 
- ... ¡Cielos! es verdad, tiene  
  tu nombre bordado, Ib. Pero 
  ¿por qué está en mi bolsillo?   
----------------------------------------------------[141][0] 
 











- Tenía...... Tenía una herida... 
  en la mano...... 
----------------------------------------------------[167][0] 
 
- Una niña...... 
----------------------------------------------------[176][0] 
 
- Una niña me dio su pañuelo...... 
----------------------------------------------------[184][0] 
 
- Este pañuelo... me lo dio...... 
----------------------------------------------------[188][0] 
 




  ¡Ahora lo recuerdo!... 
----------------------------------------------------[202][0] 
 
- Estábamos juntos, allí... 
----------------------------------------------------[204][0] 
 
- ¿¡Cómo puedo haberme olvidado 
  de algo tan importante!? 
----------------------------------------------------[208][0] 
 
- Recorrimos juntos toda 





- Perseguidos por aquellas  
  horribles estatuas  












- ¡Menos mal! 
----------------------------------------------------[228][1] 
 
- ¿¡Recuerdas cuando  
  recuperaste mi rosa, Ib!? 
----------------------------------------------------[233][1] 
 
- Y el suelo cubierto de ojos, 
  y la habitación de los maniquies.  
----------------------------------------------------[237][1] 
 
- Y además... 
  ¿Recuerdas lo que te di cuando te 











- Incluso ahora es difícil de creer... 
  Pero tiene que haber ocurrido ¿no? 
----------------------------------------------------[261][0] 
 






- ... Hay muchas más cosas 
  de las que querría hablar, 
  pero tengo que irme. 
----------------------------------------------------[275][0] 
 
- Esto... Ib... 
----------------------------------------------------[277][0] 
 
- ¿Puedo tomar prestado  
  este pañuelo un poco más? 
----------------------------------------------------[281][0] 
 
- No puedo devolvértelo  
  en este estado... 
----------------------------------------------------[285][0] 
 
- Tengo que larvarlo 
  antes de devolvertelo.  
----------------------------------------------------[292][0] 
 
















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¡Un gatito! 
  ¡Mami es el cuadro de un gatito! 
------------------------------------------------------[4][0] 
- Ya lo veo, pero cálmate 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¡Un gatito! 
  ¡Mami es el cuadro de un gatito! 
------------------------------------------------------[4][0] 
- Ya lo veo, pero cálmate. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












- ¿Hay alguien ahí? 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
- Aaah... Incleíble ¿no te parece? 
  Este cuadro quedaría perfecto 
  en nuestro salón. 
------------------------------------------------------[9][1] 




- ¡Envidio el talento del 
   maestro Guertena! Jajaja 
-----------------------------------------------------[16][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
- Aaah... Incleíble ¿no te parece? 
  Este cuadro quedaría perfecto 
  en nuestro salón. 
------------------------------------------------------[9][1] 
- Mmmm sí, sería magnifico. 
-----------------------------------------------------[10][1] 
- ¡Envidio el talento del 
   maestro Guertena! Jajaja 
-----------------------------------------------------[16][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? de fin de siglo» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Lo siento si mi hija  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Lo siento si mi hija  













- Que mujer tan hermosa... 
  ¿Será un retrato de una  
  persona real? 
------------------------------------------------------[5][1] 
- Que mujer tan hermosa... 
  ¿Será un retrato de una  
  persona real? 
------------------------------------------------------[9][1] 
- Según dicen Guertena no 
  pintaba gente real. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
- Pero podría ser ¿no? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
- Que mujer tan hermosa... 
  ¿Será un retrato de una  
  persona real? 
------------------------------------------------------[5][1] 
- Que mujer tan hermosa... 
  ¿Será un retrato de una  
  persona real? 
------------------------------------------------------[9][1] 
- Según dicen Guertena no 
  pintaba gente real. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
- Pero podría ser ¿no? 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¿No te parece que hay pocas cosas? 
  ¿Esto es todo lo que hay? 
------------------------------------------------------[4][0] 
I don't think it'd be possible for them 
to fit everything in here and still 
leave room to walk around! DUDA AQUI 
------------------------------------------------------[9][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¿No te parece que hay pocas cosas? 
  ¿Esto es todo lo que hay? 
------------------------------------------------------[4][0] 
I don't think it'd be possible for them 
to fit everything in here and still 
leave room to walk around! 
------------------------------------------------------[9][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Como Guertena es un artista  
  poco conocido... 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Solo tiene exposiciones en 
  galerías pequeñas como esta... 
------------------------------------------------------[4][0] 
- Estaría bien que más gente 
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------------------------------------------------------[0][0] 
- Como Guertena es un artista  
  poco conocido... 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Solo tiene exposiciones en 
  galerías pequeñas como esta... 
------------------------------------------------------[4][0] 
- Estaría bien que más gente 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Esa cosa tan colorida parece sabrosa... 
------------------------------------------------------[1][0] 
- Quiero decir, si es «limpia-sabores» 
  entonces a lo mejor son caramelos... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Esa cosa tan colorida parece sabrosa... 
------------------------------------------------------[1][0] 
- Quiero decir, si es «limpia-sabores» 
  entonces a lo mejor son caramelos... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- El señor Guertena es inigualable. 
  No hay suficientes palabras de aprecio 




- Ah, ojalá aún vivieses para  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- El señor Guertena es inigualable. 
  No hay suficientes palabras de aprecio 
  para describirle... RR 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Ah, ojalá aún vivieses para  








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
~ Pobre Mary... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




















































No sabes esta palabra... 
------------------------------------------------------[4][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Está goteando un líquido azul... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
~ Si vienes aquí abajo Ib,  



































No sabes esta palabra... 
------------------------------------------------------[4][0] 
 


























- ¿He... salido? 


















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«El pez ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«La rosa y tú sois ??? 
debes comprender el peso de la vida.» 
------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«La rosa y tú sois un solo ente 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay una rosa en el jarrón... 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Cuando esa rosa ???, también tú ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Soy una  hormiga. 
------------------------------------------------------[1][0] 
- Amo los  cuadros 
  Mi  cuadro es 
  el mejor. 
------------------------------------------------------[3][0] 
- Me gustaría verlo 
  otra vez. 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¡Oh! Mi  cuadro. 
------------------------------------------------------[1][0] 
- Es el  mejor. 
------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¿Qué le ha pasado a 










- ¿Qué es esta cosa negra? 
  ¿Basura? 
------------------------------------------------------[6][0] 
- ¡Oye tú! 
------------------------------------------------------[7][0] 
- Te crees muy  chulo 





- Estoy  ocupado  buscando 
  mi  cuadro. 












- ... Vale, querida... 
-----------------------------------------------------[30][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- ¿Dónde estará  mi  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
No puedes cruzar este agujero en el suelo... RR 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 









No puedes cruzar este agujero en el suelo... RR 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Juntaste la Cabeza del Pez de Madera 
con la Cola del Pez de Madera... 
------------------------------------------------------[5][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay un agujero con forma de pez en la pared... 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
... Viste un cuadro muy siniestro... 
------------------------------------------------------[4][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 









Juntaste la Cabeza del Pez de Madera 
con la Cola del Pez de Madera... 
------------------------------------------------------[5][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay una grieta en el suelo 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Juntaste la Cabeza del Pez de Madera 
con la Cola del Pez de Madera... 
------------------------------------------------------[5][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
- Tengo hambre... Dame comida... 
------------------------------------------------------[2][0] 
- Esa comida... Dámela... 
------------------------------------------------------[3][0] 









- Tú... te permito pasar... 
  a través de mi boca... RR 
-----------------------------------------------------[21][1] 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay un código en la puerta... RR 
------------------------------------------------------[1][0] 
«\c[18]X\c[0] x \c[11]X\c[0] + \c[1]X\c[0] = ?» 
------------------------------------------------------[7][1] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[12][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un cuadro totalmente blanco... 
------------------------------------------------------[1][0] 
...Al fijarte bien ves un  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay una muñeca en el suelo... 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
~ Delante de la estatua 
da 3 pasos al oeste y 1 al sur. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
~ Delante de la estatua 
da 2 pasos al este y 2 al sur. 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
~ Delante de la estatua 
da 4 pasos al este y 2 al norte. 













PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Gotea pintura roja... RR 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
- Uwah... ¿Qué demonios? 
  Que horrible...  RR 
------------------------------------------------------[7][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay una manzana en esta obra de un árbol 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
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«??? ??? almas» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? ??? almas» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? de pavo real» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][0] 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/13/15][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
Poner la Rosa Azul 
-----------------------------------------------------[10][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[18][1] 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? fumando tabaco» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? fumando tabaco» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"The Girls in the Canvas" 
------------------------------------------------------[3][1] 
"The women here quickly become fond of any 
humans they see. Once they set their sights, 
they become very ???." 
------------------------------------------------------[7][1] 
"They'll continue to ??? chase you 
until they're satisfied, it seems..." 
-----------------------------------------------------[10][1] 
"Anywhere, everywhere, 
to the ends of the earth..." 
-----------------------------------------------------[13][1] 
"But if they have one weakness, 
it's that they can't open doors on their own." 
-----------------------------------------------------[15][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"The Girls in the Canvas" 
------------------------------------------------------[3][1] 
"The women here quickly become fond of any 
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humans they see. Once they set their sights, 
they become very troublesome." 
------------------------------------------------------[7][1] 
"They'll continue to stubbornly chase you 
until they're satisfied, it seems..." 
-----------------------------------------------------[10][1] 
"Anywhere, everywhere, 
to the ends of the earth..." 
-----------------------------------------------------[13][1] 
"But if they have one weakness, 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Art Galleries of the World" 
------------------------------------------------------[2][1] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
"Moving Storybook   Written/Drawn by XXXX 
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-Carrie Careless and the Galette des Rois-" 
------------------------------------------------------[4][1] 





You turn the pages... 
-----------------------------------------------------[17][2] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[21][2] 




One of the other books is jutting out... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[26/35][2] 
Push it in 
Pull it out 
-----------------------------------------------------[27][3] 
You pushed the book... 
-----------------------------------------------------[32][3] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[36][3] 
You pulled on the book... 
-----------------------------------------------------[39][3] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
There's a scrap of paper between two books... 
------------------------------------------------------[2][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Cuando esa rosa ???, también tú ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«La rosa y tú sois ??? 
debes comprender el peso de la vida.» 
------------------------------------------------------[2][0] 









«La rosa y tú sois un solo ente 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 

































































 .........What's this? 






 Wh... what is it NOW?! 
 T-There's nothing left 
 for you to take, I tell you!! 
-----------------------------------------------------[50][0] 
 
 W... wait... 
 Dear me, could you be... 
 A person...? From the gallery?! 
-----------------------------------------------------[60][0] 
 
 So you are! Oh, thank heavens! 












 So I see... Then you wouldn't 
 have any clue as to the how 





 I believe my situation was 
 much the same as yours, 
 from the sound of things. 
-----------------------------------------------------[23][0] 
 
 Even down to these roses. 
 Wounds appear on me when 
 my rose loses its petals... 
-----------------------------------------------------[28][0] 
 
 I thought I was a goner there... 
 Thank you for getting it back. 
-----------------------------------------------------[37][0] 
 
 ......Now, first things first... 
 We had better find a way out. 
-----------------------------------------------------[41][0] 
 
 I think I'll go mad if I stay in 
 this dreadful place for too long... 
-----------------------------------------------------[47][0] 
 
 Ah, I still haven't asked your name. 
 My, that was rude of me! 
-----------------------------------------------------[51][0] 
 
 Well, my name's Gary. 
 And you are? 
-----------------------------------------------------[58][0] 
 
 Ib... Ib, you say. 
-----------------------------------------------------[66][0] 
 
 I can't very well leave a girl 
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 to wander into danger, no, no. 
 ...So I'll go with you! Okay? 
-----------------------------------------------------[73][0] 
 









 I... I was just a bit startled! 




 Let's keep going, and watch out 








 So I see... Then you wouldn't 
 have any clue as to the how 
 or why of all this, either. 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 Things were largely the same for me. 
 Not to mention I've been 





 One of them bit down on my finger, 
 and they took my rose... 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 
 It... still hurts a bit. Sigh... 
-----------------------------------------------------[30][0] 
 






 ......Isn't this real lace? 
 Well, I don't particularly 
 want to tarnish this... 
-----------------------------------------------------[43][0] 
 




 ......Now, first things first... 
 We had better find a way out. 
-----------------------------------------------------[56][0] 
 
 I think I'll go mad if I stay in 
 this awful place for too long... 
-----------------------------------------------------[62][0] 
 
 Ah, I still haven't asked your name. 





 Well, my name's Gary. 
 And you are? 
-----------------------------------------------------[73][0] 
 
 Ib... Ib, you say. 
-----------------------------------------------------[76][0] 
 
 Short and easy to say. 
 A good name, to be sure! 
-----------------------------------------------------[85][0] 
 
 I can't very well leave a child 
 to wander into danger, no, no. 
 ...So I'll go with you! Okay? 
-----------------------------------------------------[92][0] 
 









 I... I was just a bit startled! 




 Let's keep going, and watch out 


























 You don't know that word? 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
 Ah, you want to know the title? 
 It's "Abstract Art." 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 






 If there's ever anything you 
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 don't know how to read, 
 I'll gladly read it for you. 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Er... what's it mean? 
 Hmm... well, basically... 
-----------------------------------------------------[27][1] 
 




 Yes, well... anyway! 
 I'll gladly help with 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una rosa casi sin pétalos... 
------------------------------------------------------[3][0] 
































PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? ??? bajo la tela» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Una estatua sin cabeza... 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 
- ¿Qué hace esto aquí en medio? 
  Ib, ¿te apartarías un momentito? RR 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
- Una, dos y... tres. 
-----------------------------------------------------[31][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












 D... Does this lone eye 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
There's a hole in the eye... 
------------------------------------------------------[1][0] 











PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
There's writing on the back of the frame... 
------------------------------------------------------[1][0] 










PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 








 .........Um, Ib? 
 What are you doing? 
-----------------------------------------------------[19][1] 
Applied the Colirio to the eye... 
-----------------------------------------------------[29][1] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
The eye you gave the Colirio to 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
The wall is a slightly different color... 
------------------------------------------------------[2][0] 












Flowers... flowers're nice..." 
------------------------------------------------------[3][0] 
"Give me that there flower 
and I'll let you through... ehehe..." 
------------------------------------------------------[5][0] 
"Ehehe... your flower, pretty please?" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/70][0] 
Don't give 
Give Red Rose 
------------------------------------------------------[8][1] 
"Aw, I'm begging you... 





Give Red Rose 
-----------------------------------------------------[13][2] 
"I just want it for a li'l bit... 









 N-Now hold on, Ib... 
 Are you sure about that? 
 I wouldn't trust this thing... 
-----------------------------------------------------[30][2] 
"Ehehe... your flower, pretty please?" 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[32/35][2] 
Don't give 
Give Red Rose 
-----------------------------------------------------[36][3] 
Handed over the Red Rose... 
-----------------------------------------------------[37][3] 
"Ehehehe, thanks... 
It's so preeetty...... eheheh." 
-----------------------------------------------------[40][3] 












"Give me that there flower 
and I'll let you through... ehehe..." 
------------------------------------------------------[5][0] 
"Ehehe... your flower, pretty please?" 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/75/78][0] 
Don't give 
Give Red Rose 
Give Bouquet 
------------------------------------------------------[8][1] 
"I just wanna have a snifffff..." 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[10/20/70][1] 
Don't give 
Give Red Rose 
Give Bouquet 
-----------------------------------------------------[12][2] 
"I just want it for a li'l bit... 









 N-Now hold on, Ib... 
 Are you sure about that? 
 I wouldn't trust this thing... 
-----------------------------------------------------[29][2] 
"Ehehe... your flower, pretty please?" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[31/34/65][2] 
Don't give 





Handed over the Red Rose... 
-----------------------------------------------------[36][3] 
"Ehehehe, thanks... 
It's so preeetty...... eheheh." 
-----------------------------------------------------[39][3] 
"Well, chow time!" 
-----------------------------------------------------[81][1] 
Handed over the Bouquet... 
-----------------------------------------------------[82][1] 
"Ehehehe, thanks... 
It smells niiice...... eheheh." 
-----------------------------------------------------[85][1] 
"Well, chow time!" 
-----------------------------------------------------[89][1] 
"Ahhh, that was good... eheheh." 
-----------------------------------------------------[90][1] 
"Thank you, thanks so much... 
As promised, you can go through." 
-----------------------------------------------------[94][1] 
"Just take this door in... 






















 What is THAT?! Gross is what! 
-----------------------------------------------------[24][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
There's a hole in the eye... 
------------------------------------------------------[2][0] 









PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 














PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
«Mano izquierda de la novia afligida»  
------------------------------------------------------[6][1] 






PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
«Mano izquierda de la novia afligida»  
------------------------------------------------------[4][1] 










El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[23][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[32][3] 
Pusiste el anillo en el dedo anular... 
-----------------------------------------------------[42][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[54][1] 
«Mano izquierda de la novia afligida»  
-----------------------------------------------------[55][1] 












El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[74][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[83][3] 
Pusiste el anillo en el dedo anular... 
-----------------------------------------------------[93][3] 
El anillo se salió solo... 
----------------------------------------------------[108][2] 
 
- Creo que los anillos de boda  
  se llevan en la mano izquierda... 
----------------------------------------------------[112][2] 
 
- Pero, no recuerdo en que dedo 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
«Mano izquierda de la novia dichosa»  
------------------------------------------------------[6][1] 













«Mano derecha de la novia afligida»  
------------------------------------------------------[7][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
«Mano derecha de la novia afligida»  
------------------------------------------------------[3][1] 










El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[22][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[31][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[40][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[52][1] 
«Mano derecha de la novia afligida»  
-----------------------------------------------------[53][1] 












El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[72][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[81][3] 
El anillo se salió solo... 
-----------------------------------------------------[90][3] 
El anillo se salió solo... 
----------------------------------------------------[105][2] 
 
- ¿Los anillos de boda no se  
  llevan en la mano izquierda? 
----------------------------------------------------[109][2] 
 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
«Mano derecha de la novia dichosa»  
------------------------------------------------------[6][1] 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay un precioso ramo de flores en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
«El truco para salir de un laberinto 
 está en caminar siempre con una 
 mano pegada a la pared.»  
------------------------------------------------------[6][1] 
 
- No es un mal truco... 
  DUDA AQUI 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
 Not to mention those weird 
 things loitering around... 
 gives me the creeps. 
-----------------------------------------------------[15][1] 
 
 Be careful not to get trapped 









«El truco para salir de un laberinto 
 está en caminar siempre con una 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/16][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
- Oh... Esto es... 
------------------------------------------------------[1][0] 
- ¿Sabes qué es esto Ib? 
  Esta parte levanta las bolas 
  para dejarlas caer. RR 
------------------------------------------------------[4][0] 
- Curioso ¿verdad? 
------------------------------------------------------[5][0] 
- Se llama... 
  no-sé-qué cuna RR 




- Ib... Cari... 
  Tendríamos que seguir. 
-----------------------------------------------------[11][0] 
- Yo también podría estarlo  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
«Sillón de vino»  
------------------------------------------------------[2][1] 
Una copa de vino gigante cortada en diagonal, 
con un cojín rojo dentro... 
------------------------------------------------------[6][1] 
 
- No parece algo demasiado  
  cómodo para sentarse... 
-----------------------------------------------------[15][1] 
«Sillón de vino»  
-----------------------------------------------------[16][1] 
Una copa de vino gigante cortada en diagonal, 
con un cojín rojo dentro... 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
- No parece algo demasiado  















No sabes esta palabra... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
- Depresión... ja... 
  ¿Y quién no lo estaría 













No sabes esta palabra... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
- Depresión... ja... 
  ¿Y quién no lo estaría 















Un esqueleto pintado de muchos colores... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 













Un esqueleto pintado de muchos colores... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 















Una escultura de un árbol 
que se parece un poco a una persona... 
------------------------------------------------------[6][1] 
 
- Hay que pensar mucho 




Una escultura de un árbol 
que se parece un poco a una persona... 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
- Hay que pensar mucho 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 




Cogiste el Anillo de Plata. 
------------------------------------------------------[7][1] 
 
- ¿Un anillo de boda? 














PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en la silla... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 















- Este cuandtro estaba en la galería... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/14/55][0] 
Inspeccionar todo el cuerpo 
Inspeccionar la cara 
Inspeccionar la ropa 
-----------------------------------------------------[28][2] 
 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
«Introducir la contraseña» 
------------------------------------------------------[7][1] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[12][1] 






PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
«Dime cuántos cuadros de mujeres 
hay en esta habitación.» RR 
------------------------------------------------------[8][1] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una cabeza de maniquí... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 










- ¡Ib! Creo que no deberíamos 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Please do not touch the displays. 
If by any chance you damage any exhibits, 
you wil  be exp  t d to pay w  h your   f ." 
------------------------------------------------------[3][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"One of our visitors has 
damaged one of the displays. 
If found, please report them promptly." 
------------------------------------------------------[3][0] 
...The poster is coming off the wall... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/16][0] 
Pull it off 
Leave it 
------------------------------------------------------[8][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[4][0] 













"The gallery is like an spooky amusement 
park with lots of strange things!" 
------------------------------------------------------[6][1] 
"It's so much fun playing here, 
the day was over before I knew it!" 
------------------------------------------------------[9][1] 
"Isn't it a fantastic place? 
Why don't you join me here?" 
-----------------------------------------------------[12][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 























 I don't think there's 
 anything in here. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/17][0] 





¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[14][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








 ...Is this... paint? 
------------------------------------------------------[5][0] 
A vase painted red... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/17][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[14][1] 



























































 Why, you.....! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[26/64][0] 







 Hmph... see, just a mannequin. 
-----------------------------------------------------[56][1] 
 






 ......R-Right, Ib. 
 My, that was immature of me... 
-----------------------------------------------------[82][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una cabeza de maniquí... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 What the... When did this 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 




Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
El agua del jarrón ha desaparecido... 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 Say... Seeing as Ib and I 
 both have roses... 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
 Mary, do you perhaps 
 have a rose as well? 
-----------------------------------------------------[24][1] 
 
 ...Yeah, I do! 
 A yellow rose! 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Ah, so you do! 
 You two keep those safe. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 
 Don't you dare lose it. 




 Wooow, Ib's rose is reeed! 
 My rose is yellooow! 
-----------------------------------------------------[41][1] 
 
 I like yellow, but I also 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












 Ib, there's a vase right there. 












 Ib, there's a vase right there. 
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 Ib, there's a vase right there. 


























 Hey, are you... 
 Could you be one of the 






 As I thought... 
-----------------------------------------------------[57][0] 
 
 I am Gary. 






 We were in the art gallery, 
 but soon enough found ourselves 
 lost in this odd place... 
-----------------------------------------------------[69][0] 
 
 So now we're both trying 
 to find a way out. 
-----------------------------------------------------[73][0] 
 
 Presumably, you're 
 doing the same? 
-----------------------------------------------------[80][0] 
 
 I... I was looking to see 





 I wanted to get out... 
 So I... 
-----------------------------------------------------[90][0] 
 
 Ah, I knew it! 






 It's dangerous to be alone here. 
 There are lots of strange 
 creatures around. 
----------------------------------------------------[102][0] 
 
 So will you come with us? 
 I think it would be best 
 if we all stay together. 
----------------------------------------------------[110][0] 
 
 Yeah! I'll come.....! 
----------------------------------------------------[113][0] 
 
 Then it's decided! 






 Mary, then! 








 Um... Nice to meet you, Ib... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[136/141][0] 
Sure 






 Teehee... Thanks! 
----------------------------------------------------[154][0] 
 
 All right! Now that we have 
 more company, we can proceed 































 Ah! Wait! 
-----------------------------------------------------[64][0] 
 
 Hey, are you... 
 Could you be one of the 






 As I thought... 
-----------------------------------------------------[84][0] 
 
 I am Gary. 






 We were in the art gallery, 
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 but soon enough found ourselves 
 lost in this odd place... 
-----------------------------------------------------[96][0] 
 
 So now we're both trying 
 to find a way out. 
----------------------------------------------------[100][0] 
 
 Presumably, you're 
 doing the same? 
----------------------------------------------------[107][0] 
 
 I... I was looking to see 
 if there was anyone else too... 
----------------------------------------------------[110][0] 
 
 I wanted to get out... 
 So I... 
----------------------------------------------------[117][0] 
 
 Ah, I knew it! 






 It's dangerous to be alone here. 
 There are lots of strange 
 creatures around. 
----------------------------------------------------[129][0] 
 
 So will you come with us? 
 I think it would be best 





 Yeah! I'll come.....! 
----------------------------------------------------[140][0] 
 
 Then it's decided! 






 Mary, then! 






 Um... Nice to meet you, Ib... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[163/168][0] 
Sure 






 Teehee... Thanks! 
----------------------------------------------------[181][0] 
 
 All right! Now that we have 
 more company, we can proceed 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
A large bookcase... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 Ah. I think this could be moved. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/17/49][1] 
Don't move it 
Have it moved right 
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 Well, perhaps it would be better 




 Step back a bit, Ib. 
-----------------------------------------------------[30][2] 
 
 Heave ho...... ho! 
-----------------------------------------------------[41][2] 
 
 It's covering the window... 
 Oh well. 
-----------------------------------------------------[52][2] 
 
 Got it. 
 Step back a bit, Ib. 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 Heave ho...... ho! 
-----------------------------------------------------[73][2] 
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"If you're tired, why not rest? 
You'll never be hurt again..." 
------------------------------------------------------[7][1] 
"If you're tired, why not rest? 
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------------------------------------------------------[4][1] 
La puerta no se abre... 
------------------------------------------------------[9][1] 
 
 Wh... are you kidding me? 
 The door was wide open... 
-----------------------------------------------------[24][1] 
 
 T-That sound... 
 is that coming from outside? 
-----------------------------------------------------[37][1] 
 
 Something's at the door... 
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It depicts a familiar man and woman... 
------------------------------------------------------[4][0] 
These two are.....! 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
 What is it, Ib? 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 
 Huh?! The people in this painting 
 are your dad and mom? 
-----------------------------------------------------[18][0] 
 
 Aha... They do resemble 
 you a bit, Ib... 
-----------------------------------------------------[22][0] 
 
 But why would such a 
 painting be down here? 
-----------------------------------------------------[25][0] 
 
 Ah? Where are they? 
 Hmm... Well, I can't say 
 that I know either. 
-----------------------------------------------------[30][0] 
 
 D-Don't worry. 






 (I thought she was a tough kid, 
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 This is NO time to be 




















- *ah*... *ah*..... 
  Cre.............. 
-----------------------------------------------------[16][0] 
 
- Creo que... nos hemos... 
  alejado bastante... 
-----------------------------------------------------[23][0] 
 






- Sigam... ¿Ib? 
-----------------------------------------------------[48][0] 
 
- ¿Qué ocurre? 






  ¡Aguanta! 
-----------------------------------------------------[62][0] 
 












- Ib... Mejor no volvamos 


























I had a nightmare 
-----------------------------------------------------[27][1] 
 
 Really? Thank goodness! 
-----------------------------------------------------[30][1] 
 
 Don't push yourself, all right? 
 You might faint again... 
-----------------------------------------------------[37][1] 
 
 I see... We have been 
 walking for a while... 
-----------------------------------------------------[41][1] 
 
 But you really startled me, 
 just collapsing like that! 
-----------------------------------------------------[45][1] 
 
 Well, at least you seem 
 to be doing better now. 
 That's a relief, I guess... 
-----------------------------------------------------[53][1] 
 
 I see... You poor thing... 
 I can't say I'm surprised... 
-----------------------------------------------------[57][1] 
 
 Being exposed to such 





 Perhaps I should have woken you. 






 Ib, would you take a look in 




There's a piece of candy... 
-----------------------------------------------------[91][0] 
 
 You can have that. 
 Feel free to eat it. 
-----------------------------------------------------[98][0] 
 
 Let's rest here a while longer 


















 This room seems safe. 
 Make sure you get well-rested 








 Oh, my coat... 
 Thanks, Ib. 
------------------------------------------------------[7][0] 








 Now that I think about it, 
 you were walking around this place 
 all alone until you found me... 
-----------------------------------------------------[10][1] 
 
 That's nothing to sneeze at. 
 I mean it, that's brave. 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 I was just so focused 
 on getting out of here... 





 Sorry, Ib. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 Ah, I'm a little thirsty... 
 Think I should drink from the vase? 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
 ......I'm just kidding. 
-----------------------------------------------------[49][1] 
 
 Say, Ib... 
 You've got pretty good 
 fashion sense, huh? 
-----------------------------------------------------[54][1] 
 
 I mean, your clothes... 
 They use some fine-quality 
 cloth, don't they? 
-----------------------------------------------------[58][1] 
 
 Hm? Your mother picks 
 them out for you? 
-----------------------------------------------------[62][1] 
 
 ...Well, I don't believe that 
 changes the fact of being 
 a girl of good fashion. 
-----------------------------------------------------[73][1] 
 
 Ib, do you remember how you 





 I'm having trouble 
 remembering exactly... 
-----------------------------------------------------[81][1] 
 
 I was about to leave... 
 But then I looked around, 
 and didn't see a soul... 
-----------------------------------------------------[85][1] 
 
 I panicked when I saw the 
 entrance locked, but found stairs 
 where there had been a wall... 
-----------------------------------------------------[90][1] 
 
 Then I was in a red passageway... 
 ...I'm sure you know the rest. 
----------------------------------------------------[100][1] 
 
 Ib, can you walk? 
 If you're tired, make sure to 
 tell me right away, okay? 
----------------------------------------------------[105][1] 
 
 Don't be shy about it! 




 My coat's all torn and ragged? 
----------------------------------------------------[119][1] 
 
 No, no, that's on purpose! 





 ...Though to be sure, I have 
 been wearing it for many 
 years now as well... 
----------------------------------------------------[134][1] 
 
 This place... 
 It must be connected to 
 the art gallery, don't you think? 
----------------------------------------------------[138][1] 
 
 I wonder where everyone 
 else in the gallery went... 
----------------------------------------------------[142][1] 
 
 For all we know, there might 
 be others lost in this place. 
----------------------------------------------------[146][1] 
 
 If there are, I hope we 
 can find each other... 
----------------------------------------------------[157][1] 
 
 Oh, Ib. 




 Wow, that's quite young... 
----------------------------------------------------[165][1] 
 
 But art galleries are really 
 enthralling at your age. 





 Sigh... I got up early today, 
 so I'm feeling a bit sleepy now. 
----------------------------------------------------[181][1] 
 
 I was so looking forward to going 
 to a gallery... and then this. 
----------------------------------------------------[185][1] 
 
 Honestly, I think I've had enough 
 of art galleries at this point... 
----------------------------------------------------[196][1] 
 ......Hm? What is it? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[198/210/227][1] 
Why do you talk like a lady? 




 "Like a lady"...? Perhaps so... 
 But, hm... I can't quite remember. 
----------------------------------------------------[205][2] 
 
 I just took to it, I suppose. 
 Still, it is better to be gentle 
 than harsh, don't you agree? 
----------------------------------------------------[213][2] 
 
 Why apologize for that?! 
 You didn't do anything wrong, Ib! 
----------------------------------------------------[217][2] 
 
 I mean, no one could have 
 predicted that things would 





 Come on, be cheery! 
 It's a disservice to your cute 











 U-Um, Ib... 
 Did I do something? 
----------------------------------------------------[243][2] 
 
 You're kinda freaking me out... 
----------------------------------------------------[255][1] 
 
 Hm? What am I reading? 
----------------------------------------------------[258][1] 
 
 A book with lots of words... 
 I found it in here. 
 Even the title's a bit long. 
----------------------------------------------------[262][1] 
 
 I believe it's a book by Guertena? 
 It's rather interesting... 
 A bit sad, but I can't stop reading. 
----------------------------------------------------[267][1] 
 
 ...It may be a bit too 
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 difficult for you, Ib. 
----------------------------------------------------[278][1] 
 
 I have to say I'm very glad 
 this room wasn't far... 
----------------------------------------------------[282][1] 
 
 It seems those painting ladies 
 can't get in through doors. 
 And the painting there is harmless. 
----------------------------------------------------[294][1] 
 
 The painting there... 
 It's titled, er, "Untitled." 
----------------------------------------------------[298][1] 
 
 Is «Sin título»  the title? 
 Or is there no title, 
 making it untitled...? 
----------------------------------------------------[304][1] 
 What do you think? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[306/318/331][1] 
The title is Untitled 




 I see... 
 But why give it such a name? 
----------------------------------------------------[313][2] 
 
 Perhaps they didn't want to 
 reveal the meaning with a title? 





 Yes, I was leaning toward that... 
 Couldn't be bothered to come up 
 with a title, I suppose...? 
----------------------------------------------------[326][2] 
 
 After all, Guertena did 
 seem to be very prolific... 
 that is, he made lots of art. 
----------------------------------------------------[334][2] 
 
 ...I lost you, didn't I? 
 No, don't worry about it... 
----------------------------------------------------[347][1] 
 
 Oh... Are you going to eat the candy? 
 Do you not like lemon flavor? 
----------------------------------------------------[351][1] 
 
 Ah, that's not it? 
 ...Well, eat it whenever you wish. 
----------------------------------------------------[355][1] 
 
 It's just a small piece of candy, 
 but it may help you stay calm... 
----------------------------------------------------[366][1] 
 
 Ib... We might need to 
 keep walking for a while. 
----------------------------------------------------[370][1] 
 
 I may not be the most reliable 





 But if you find yourself thinking, 
 "I can't take it anymore!", 
 just tell me, okay? 
----------------------------------------------------[379][1] 
 
 If need be, I'll try to 




 Hey, Ib... 
----------------------------------------------------[394][2] 
 






 ...- ¿Seguro...? 




 Well, it's been hurting oddly... 
----------------------------------------------------[409][3] 
 
 Maybe it's just from sweat? 
 Ah, how dreadful... 
----------------------------------------------------[417][2] 
 
 You know, this is actually 





 Not even at flower shops 
 have I ever seen one. 
 I wonder if these really exist? 
----------------------------------------------------[434][1] 
 
 Say... I was agonizing whether 
 I should go out in something 
 a little more fancy this morning... 
----------------------------------------------------[439][1] 
 
 But now, I'm rather glad 
 I chose to wear this. 
----------------------------------------------------[443][1] 
 
























 Let's get going, then! 
-----------------------------------------------------[27][2] 
 
 Oh, hold on a moment. 
-----------------------------------------------------[42][2] 
 
 Sorry to keep you. 
 Now let's go! 
-----------------------------------------------------[57][2] 
 
 Oh, my coat! 
 I nearly forgot. Thanks! 
-----------------------------------------------------[67][2] 
 
 Sorry to keep you. 
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"Rules of the Art Gallery" 
------------------------------------------------------[2][1] 
"No loud conversation 
No photography 
No food or drink" 
------------------------------------------------------[5][1] 
"No touching the displays 
No fountain pens 
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"Rules of the Art Gallery" 
------------------------------------------------------[2][1] 
"No loud conversation 
No photography 
No food or drink" 
------------------------------------------------------[5][1] 
"No touching the displays 
No fountain pens 













"Both the deep sea and ancient creatures 
carry an unknown terror, and that is 
what piques my curiosity..." 
------------------------------------------------------[4][1] 
...The pages are filled with rows and rows 






































It's filled with lots of large drawings... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 Whoa, look, Ib! 
 A bunch of neat pictures! 
------------------------------------------------------[9][1] 
 
 Ah... Do you have 
 an interest in art, Mary? 
-----------------------------------------------------[13][1] 
 
 I love art! I like looking 
 at all kinds of paintings... 
 Actually, I like to draw too! 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
 I see... Which must be why you 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/17][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[12][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[14][1] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo escrito en la pared... 
------------------------------------------------------[2][0] 
- ¿Cómo se titula el cuadro de Guertena  
 expuesto en la sala grande?  
------------------------------------------------------[6][0] 
 
- ...¿Será una contraseña? 
  El cuadro grande del pez ¿no? 
  Ib, ¿recuerdas cual digo?  
 -----------------------------------------------------[10][0] 
- Cómo era... 
  El mundo de algo... 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
- Qué palabra era... 
  Ib, ¿tú recuerdas  




 ¿El mundo ...? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[22/41/58][0] 
¿... de las profundidades? 
¿... del abismo? 
¿... del mar? 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 
- El mundo ¿de las profundidades? 
  ¡Sí eso era! 
-----------------------------------------------------[29][1] 
 
- Pero... tengo la sensación 
  de que el título sonaba como 
  más grandioso... RR 
-----------------------------------------------------[34][1] 
 
- Bueno, no importa. Igualmente... 
  ¿dónde se supone que tenemos 
  que usar esta contraseña? RR 
-----------------------------------------------------[43][1] 
 
- ¡El mundo del abismo! 
-----------------------------------------------------[46][1] 
 
- ¡Exacto Ib, 
  «El  mundo del abismo»! 
  ... ¿lo leíste?   
-----------------------------------------------------[51][1] 
 
- ¡O sea que es «El  mundo del abismo»! RR 
-----------------------------------------------------[61][1] 
 
- ¿El mundo del mar? 
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------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo escrito en la pared... 
------------------------------------------------------[1][0] 
- ¿Cómo se titula el cuadro de la  
   sala grande de la exposición de Guertena?  
------------------------------------------------------[5][0] 
 



























- ¿Para qué será este panel, 
  podemos escribir en él? 
-----------------------------------------------------[16][2] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[21][2] 
No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[28][2] 
 
- ¡Ah! Para esto era  




  «El mundo de las profundidades» 
-----------------------------------------------------[37][2] 
No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[42][3] 
 
- ¡Ah! Para esto era  




  «El mundo del abismo» 
-----------------------------------------------------[53][3] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[58][3] 
 
- No se me ocurre nada... 






























- ¿Q-qué pasa Ib? 












  bueno... si tú lo dices.... 
-----------------------------------------------------[33][2] 
 






- ¿Q-qué pasa Ib? 










  bueno... si tú lo dices. 
-----------------------------------------------------[77][2] 
 






- ¿Q-qué pasa Ib? 












  bueno... si tú lo dices. 
----------------------------------------------------[121][2] 
 






- ¿Q-qué pasa Ib? 










  bueno... si tú lo dices. 
----------------------------------------------------[165][2] 
 








- ¿Q-qué pasa Ib? 










  bueno... si tú lo dices. 
----------------------------------------------------[209][2] 
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- Tsk, esta estatua 
  no nos deja pasar... 
-----------------------------------------------------[12][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
«Pensamientos efímeros a la luz de la luna»  
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 Wooow, pretty! 
 I wonder what this is? 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 A cherry blossom? Plum tree? 
 I'm not too sure which... 
-----------------------------------------------------[12][1] 
 
 Hmm... Can you eat it? 
-----------------------------------------------------[15][1] 
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«Puzzle de leche»  
------------------------------------------------------[3][0] 
 






- ¡Ala! ¿De verdad? 
  A mí no se me dan nada bien. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
- Intenté hacer uno hace tiempo,  
  pero como las piezas son todas  
  iguales no avancé nada... 
-----------------------------------------------------[16][1] 
 
- Acabé tan harto, que al final 
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  apreté las piezas hasta que encajaron. RR 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
- Si después de hacer eso le  
  dieran la vuelta ¡sería un problema! RR 
-----------------------------------------------------[27][1] 
 
- Pues, como su propio nombre indica 
  es un puzzle blanco como la leche. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 
- Al no tener dibujo, son mucho más 
  difíciles que los puzzles normales. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
- Las personas inteligentes los completan RR 
  en seguida, pero...  
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
- Lo cierto es que no son nada divertidos,  
  ya que al acabarlos no hacen ningún dibujo. 
-----------------------------------------------------[45][1] 
- Merece más la pena hacer un puzzle 
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"It's said that spirits dwell in objects 
into which people put their feelings." 
------------------------------------------------------[5][0] 
"I've always thought that, if that's true, 
then the same must be true of artwork." 
------------------------------------------------------[8][0] 
"So today, I shall immerse myself in work, 
so as to impart my own spirit into my creations." 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
 Is that really all it says...? 
 You could have said 
 something about the exit! 
-----------------------------------------------------[17][0] 
 









"It's said that spirits dwell in objects 




"I've always thought that, if that's true, 
then the same must be true of artwork." 
------------------------------------------------------[8][0] 
"So today, I shall immerse myself in work, 
so as to impart my own spirit into my creations." 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
 Is that really all it says...? 
 You could have said 
 something about the exit! 
-----------------------------------------------------[17][0] 
 






















































































































 What an off-putting painting... 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 Wh-What?! The lights?! 
-----------------------------------------------------[27][0] 
 
 I-It's too dark to see...! 
-----------------------------------------------------[31][0] 







 That's good to hear... 
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 Stay right there, all right? 
-----------------------------------------------------[45][1] 
 
 What are you saying... 
 Of course you're here! 
-----------------------------------------------------[52][1] 
 
 Uh, Ib...? Are you there?! 






 ...No, you're there... 
 You should've said something! 
 You worried me! 
-----------------------------------------------------[68][0] 
 
 But, this is a problem... 
 Ah, that's right. 
-----------------------------------------------------[72][0] 
 














 I don't think this is... 
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"The women here..." 
------------------------------------------------------[2][0] 













"I found myself ??? my finger 
over her ???, beautiful ???..." 
------------------------------------------------------[7][1] 
"And as she lay there, ??? my ???, I..." 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Gary closed the book... 
-----------------------------------------------------[14][1] 
 
 ...Wait until you get older 











"I found myself ??? my finger 
over her ???, beautiful ???..." 
------------------------------------------------------[7][1] 
"And as she lay there, ??? my ???, I..." 
-----------------------------------------------------[10][1] 
 
 I wonder what this says? 
 Read it for me, Gary... 
-----------------------------------------------------[14][1] 
 
 ......I'd rather not. 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 Huuuh, why? I wanna know! 
-----------------------------------------------------[20][1] 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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Juntaste la Cabeza del Pez de Madera 
con la Cola del Pez de Madera... 
------------------------------------------------------[5][0] 
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«Ojos rojos»  RR 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
 ...the love of... 
 This painting, this room... 
 Why must it be so unsettling?! 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 Huh? - ¿Seguro...? 




 What about this is CUTE?! 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 I just think it is... What about Ib? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[21/35/58][0] 
It's cute 




 I know, right?! 
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 Enough of this... 
 Let's just check the room and leave. 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
 ...Ib... Do you... 
 really like this kind of thing...? 
-----------------------------------------------------[44][1] 
 
 I can hardly stomach it... 
-----------------------------------------------------[47][1] 
 
 Gary... you're just a weirdo! 
-----------------------------------------------------[50][1] 
 
 You're the weirdos! 
 ...Ugh, never mind that! 
-----------------------------------------------------[54][1] 
 
 Let's investigate this place 
 and get out of it already! 
-----------------------------------------------------[61][1] 
 
 What do you mean, not sure...? 
-----------------------------------------------------[64][1] 
 
 Well, all right then... 
-----------------------------------------------------[67][1] 
 
 At any rate, let's try to get out 





 I feel like I'm being 
 watched in this room... 
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«Ojos rojos»  RR 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 ...No matter how I look at it, 
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«Decadencia del corazón»   
------------------------------------------------------[3][1] 
«Si tu mente sufre demasiado, 
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empezarás a tener alucinaciones...»    
------------------------------------------------------[6][1] 
«Finalmente parecerá que se rompe»  RR   
------------------------------------------------------[8][1] 
«Y lo más inquietante es...»   
-----------------------------------------------------[10][1] 
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«Decadencia del corazón»   
------------------------------------------------------[3][1] 
«Si tu mente sufre demasiado, 
empezarás a tener alucinaciones...»    
------------------------------------------------------[6][1] 
«Finalmente parecerá que se rompe»  RR   
------------------------------------------------------[8][1] 
«Y lo más inquietante es...»   
-----------------------------------------------------[10][1] 




















 Ah, it moved! 
 Why didn't I notice that earlier? 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
 Oh, well. 
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The rabbit ornament is shattered... 
------------------------------------------------------[1][0] 
Something gleams amid the shards... 
------------------------------------------------------[4][0] 
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A sound comes from the painting... 
-----------------------------------------------------[33][0] 
 
 Huh...? That sound's... 






 Something came up from the ground! 
-----------------------------------------------------[74][0] 
 
 T-This is bad! 
 Get away from the painting! 
-----------------------------------------------------[78][0] 
 






 Are you two all right?! 
----------------------------------------------------[103][0] 
 
 Ahhh... That scared me! 
----------------------------------------------------[106][0] 
 
 Ib? Are you hurt? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[109/114][0] 
No 





 G... Good... 
----------------------------------------------------[116][1] 
 
 It was certainly startling... 
 But as long as you're not hurt. 
----------------------------------------------------[122][0] 
 
 But with these... 
 things in the way, 
 I can't get over there... 
----------------------------------------------------[127][0] 
 
 Maybe I can cut it down? 
 ......Wait, what's this? 
----------------------------------------------------[131][0] 
 
 These vines are made of stone... 
----------------------------------------------------[134][0] 
 
 What to do... 
----------------------------------------------------[142][0] 
 
 ......Hey, Ib. 
 You got a key in that room, right? 
----------------------------------------------------[147][0] 
 
 Maybe that key... 
----------------------------------------------------[152][0] 
 
 Opens that door there? 
----------------------------------------------------[156][0] 
 
 We might find something to get 





 So, hey, can we go look? 
----------------------------------------------------[168][0] 
 
 Hmm... well... 
 I wonder if you'll be okay... 
----------------------------------------------------[174][0] 
 
 We'll be fine! Right, Ib? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[177/193][0] 
I think so 
I'd rather not split up 
----------------------------------------------------[182][1] 
 
 See, Ib thinks we'll be fine! 
----------------------------------------------------[187][1] 
 
 M-My... is that so... 
----------------------------------------------------[190][1] 
 
 Well, I guess it's worth a try... 
----------------------------------------------------[195][1] 
 
 Huhhh? Why not? 
 We'll be back really quick! 
----------------------------------------------------[199][1] 
 






 I suppose you're right. 
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 ...As much as I hate 
 to have to split up... 
----------------------------------------------------[215][0] 
 
 But if you don't find anything, 
 make sure you come 
 straight back, okay? 
----------------------------------------------------[220][0] 
 
 Then we'll rethink about 
 what we can do. 
----------------------------------------------------[224][0] 
 
 Yeah! Got it! 
----------------------------------------------------[229][0] 
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 If these were real vines, 
 I could just burn them away... 
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-----------------------------------------------------[21][0] 
A sound comes from the painting... 
-----------------------------------------------------[31][0] 
 
 Huh...? That sound's... 






 Something came up from the ground! 
-----------------------------------------------------[72][0] 
 
 T-This is bad! 











 Are you two all right?! 
----------------------------------------------------[101][0] 
 
 Ahhh... That scared me! 
----------------------------------------------------[104][0] 
 
 Ib? Are you hurt? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[107/112][0] 
No 
That was scary 
----------------------------------------------------[109][1] 
 
 G... Good... 
----------------------------------------------------[114][1] 
 
 It was certainly startling... 
 But as long as you're not hurt. 
----------------------------------------------------[120][0] 
 
 But with these... 
 things in the way, 
 I can't get over there... 
----------------------------------------------------[125][0] 
 
 Maybe I can cut it down? 





 These vines are made of stone... 
----------------------------------------------------[132][0] 
 
 What to do... 
----------------------------------------------------[140][0] 
 
 ......Hey, Ib. 
 You got a key in that room, right? 
----------------------------------------------------[145][0] 
 
 Maybe that key... 
----------------------------------------------------[150][0] 
 
 Opens that door there? 
----------------------------------------------------[154][0] 
 
 We might find something to get 
 rid of these in another room. 
----------------------------------------------------[160][0] 
 
 So, hey, can we go look? 
----------------------------------------------------[166][0] 
 
 Hmm... well... 
 I wonder if you'll be okay... 
----------------------------------------------------[172][0] 
 
 We'll be fine! Right, Ib? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[175/191][0] 
I think so 
I'd rather not split up 
----------------------------------------------------[180][1] 
 





 M-My... is that so... 
----------------------------------------------------[188][1] 
 
 Well, I guess it's worth a try... 
----------------------------------------------------[193][1] 
 
 Huhhh? Why not? 
 We'll be back really quick! 
----------------------------------------------------[197][1] 
 






 I suppose you're right. 
 ...As much as I hate 
 to have to split up... 
----------------------------------------------------[213][0] 
 
 But if you don't find anything, 
 make sure you come 
 straight back, okay? 
----------------------------------------------------[218][0] 
 
 Then we'll rethink about 
 what we can do. 
----------------------------------------------------[222][0] 
 





















 If these were real vines, 
 I could just burn them away... 















 ...They're taking their time... 





 Ib! Mary! 
 Can you hear me?! 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 No good...... 
 Argh, I knew I shouldn't 
 have let them go alone...! 
-----------------------------------------------------[25][0] 
 
 What to do... 
-----------------------------------------------------[34][0] 
 
 ...I suppose I'll investigate 
 that room again. 
-----------------------------------------------------[38][0] 
 
 ...As much as I hate to 


































PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 



























PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una estatua sin cabeza... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 Looks like this would 
 break if you hit it... 
------------------------------------------------------[7][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
It's filled with various kinds of paint... 
------------------------------------------------------[1][0] 

















PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
It's filled with yellowed drawing paper... 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
It's filled with worn brushes... 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
 Hmm... I don't really 





 Should we just go back 
 to Gary for now? 
-----------------------------------------------------[22][0] 
 
 Wahhh! Huh?! 
-----------------------------------------------------[32][0] 
 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
It's filled with worn brushes... 
------------------------------------------------------[1][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
It's packed with various painting tools... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 Hmm... Is there anything 







There's a palette knife deep in the box... 
-----------------------------------------------------[13][0] 
 
 Maybe this can cut those vines?! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[16/23][0] 
Let's try it 
I doubt it 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
 Ahaha! I was just kidding! 
 You're not good with jokes, 
 are you, Ib? 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 
 You're right... 
 Nah, it wouldn't work... 
-----------------------------------------------------[31][0] 
 
 But I think I'll hold onto this... 
-----------------------------------------------------[34][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 









It's packed with various painting tools... 
------------------------------------------------------[1][0] 




























 I guess we'll just have to 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
There's no one around, 
but you feel a presence... 
------------------------------------------------------[4][0] 
 
 I'd like to take this stool, but... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 It looks like it's stuck 





















 Huh? The exit... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 Wh-When did that move? 
 Wasn't it just against the wall? 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 












 We can't push it from here! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
 







 Pant... no good...... 
 It won't even budge...... 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
 What do we do, Ib...? 
 We can't get out... 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 





 Pant... no good...... 
 It won't even budge...... 
-----------------------------------------------------[41][1] 
 
 What do we do, Ib...? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[4][1] 













Writing appeared on the door... 
-----------------------------------------------------[30][1] 
"Let's have another treasure hunt... 
Who? Who? Who has the key?" 
-----------------------------------------------------[35][1] 
 




 What now?! 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
 This is bad... 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 4 [4] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There was a pebble inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
It's stuffed with hair... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 




 Yes! The key! 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 

















PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There's a bug wriggling inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 




Has conseguido la Bola de Pintura (White). 
------------------------------------------------------[8][0] 
La bola de pintura desapareció... 
-----------------------------------------------------[12][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








 Ib, look! 















 What are you doing, Ib? 


















 Heeey, Ib... 












 I wonder what Gary's doing? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una cabeza de maniquí destrozada... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un líquido rojo sale de la muñeca... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 













Una cabeza de maniquí destrozada... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«No hay salida. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 






- ¡No puede ser! 
  ¿¡Apaga las luces!? 
-----------------------------------------------------[19][1] 
  
- Uf... Menos mal 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Hello there, Gary... 
I don't like being alone... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Why are you ignoring me? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Hey, play with me! 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"I've got lots of friends, too... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"I T H U R T S 
I T H U R T S" 
------------------------------------------------------[7][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"I T H U R T S 
I T H U R T S" 
------------------------------------------------------[7][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Una muñeca inquietante... 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
 ...How long are you 
 going to follow me? 
------------------------------------------------------[9][0] 
 
 Enough of this! 
 I'm busy here, and I'm not 





Kick it into the wall 





 These stupid DOLLS! 
-----------------------------------------------------[27][1] 
 






 It would be best not 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[3][0] 
Una muñeca inquietante... 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 ...How long are you 
 going to follow me? 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 Enough of this! 
 I'm busy here, and I'm not 







Kick it into the wall 
Move it out of the way 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 These stupid DOLLS! 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 






 It would be best not 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[3][0] 
Una muñeca inquietante... 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 ...How long are you 
 going to follow me? 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 Enough of this! 
 I'm busy here, and I'm not 
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Kick it into the wall 
Move it out of the way 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 These stupid DOLLS! 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 






 It would be best not 




































 I don't think there's anything 






















 Pant...... gasp.....! 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 I... have had enough... 
 of that ROOM...! 
-----------------------------------------------------[11][0] 
 
 Why did I... have to... 






 But, thinking about it... 
 Ib might be in just as 
 terrifying a situation... 
-----------------------------------------------------[28][0] 
 






















A voice comes from the painting... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"I'll always be with you... 






PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"It's all your fault my head 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 


























 What's this, now... 
 It's soft, but I feel 
 I could break it... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 Perhaps this is a ball of paint? 
-----------------------------------------------------[11][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Yellow). 
-----------------------------------------------------[18][0] 
 






PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Yellow). 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Hey, what're you doing? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Una muñeca inquietante... 
------------------------------------------------------[4][0] 
 
 Oh? Its stomach looks 
 bigger somehow... 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
 ...What should I do? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[11/17][0] 
Don't touch it 
Check the doll 
-----------------------------------------------------[13][1] 
 





 I suppose I'll look closer... 
-----------------------------------------------------[28][1] 




PAGE 4 [4] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
A doll head lies on the ground... 
------------------------------------------------------[4][0] 
 
 ......Something's jutting out 
 from its head... 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
 ...What should I do? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[11/17][0] 
Don't touch it 
Check the doll 
-----------------------------------------------------[13][1] 
 
 Just too disturbing... 
-----------------------------------------------------[19][1] 
 
 I suppose I'll look closer... 
 Though I... don't want to touch it. 
-----------------------------------------------------[29][1] 













PAGE 6 [6] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"I picked up something good... 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"I picked up something good... 
And I'm not giving it to you! 


























 What's this, now... 
 It's soft, but I feel 
 I could break it... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 Perhaps this is a ball of paint? 
-----------------------------------------------------[11][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Blue). 
-----------------------------------------------------[16][0] 
 









Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Blue). 
------------------------------------------------------[6][0] 
























 ...What's up with this? 
 It's coming out of the painting... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 








 Is this real, I wonder? 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
 Owww! It got my finger! 
-----------------------------------------------------[26][1] 
 










 ...What's up with this? 
 It's coming out of the painting... 
------------------------------------------------------[8][0] 







 Is this real, I wonder? 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 





 No, I won't touch it... 
-----------------------------------------------------[35][1] 
 
 I wonder, if I put 
 this umbrella on it... 
-----------------------------------------------------[45][1] 
 
 Huh... It went 
 into the painting... 
-----------------------------------------------------[49][1] 
 
 There sure are a lot of 















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Red). 
------------------------------------------------------[6][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Red). 
------------------------------------------------------[6][0] 





















 The door's... unlocked... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/8][0] 







PAGE 5 [5] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Gary is behind the door... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 Is he... talking to someone? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[6/9][0] 









 Ib... I'd rather we not go 






























































































PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[4][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Don't see that every day, right? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, I really love it. 













"Oh, you too? Why, we certainly 















 I'd like to say we need 
 to press ahead, but... 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
 My memory is a bit messy, 
 so I can't remember 
 what I was doing. 
-----------------------------------------------------[13][0] 
 
 ...Well, you don't really 
 need to remember, do you? 
-----------------------------------------------------[17][0] 
 
 At least we're back together! 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 I suppose that's true... 
 But I feel like I'm forgetting 
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 something important... 
-----------------------------------------------------[25][0] 
 
 I wonder what it was... 
-----------------------------------------------------[29][0] 
 
 ...Anyway, let's go! 
 We found some stairs. 
-----------------------------------------------------[33][0] 
 
 ...All right, then. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[4][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[4][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[4][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[4][0] 
 













"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[4][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Ahahaha......... oh, sure. 
Sometimes.... yeah, yeah....." 
------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Don't see that every day, right? 













"...Don't see that every day, right? 
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"...Don't see that every day, right? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"...Don't see that every day, right? 













"...Don't see that every day, right? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, I really love it. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, I really love it. 













"Oh, I really love it. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, I really love it. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, I really love it. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, you too? Why, we certainly 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Oh, you too? Why, we certainly 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 









PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/13][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[10][1] 













































 ......That's no fun. Just when 
 I thought I'd made a friend... 
------------------------------------------------------[9][1] 
 
 Well, whatever. 
 I'm going alone! 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 ......Ugh! To think, 
 when we'd come so far...! 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 Whatever! I'm getting outside 






















 What's this... 
 Can we put in a name? 
-----------------------------------------------------[15][2] 
Se oyó un ruido... RR 
-----------------------------------------------------[20][2] 








No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[37][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Skin and ???" 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 

































 ...Hey, look, Ib... 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 





































 I'm Mary...... 
-----------------------------------------------------[12][1] 
 
 Oho, ohohoho, ohohohohoho... 
 Ahahaha, ahahahahahahaha... 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 I am Maaary, I am Maaary, 
 I am Maaary, I am Maaary, 
 I am Maaary, I am Maaary... 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 









 What's wrong? Whaaat's wrrrooonnnggg? 
-----------------------------------------------------[43][1] 
 
 Ahahahaha, ohohohohoho... 
-----------------------------------------------------[46][1] 
 
 I don't like him... not one bit... 
 Ohohohoho hohohohoho... 
-----------------------------------------------------[62][1] 
 
 ......Yes, I'm okay. 
-----------------------------------------------------[65][1] 
 
 ......Am I oookaaay? 
 Okay? Okayokay? Kay? 
-----------------------------------------------------[69][1] 
 
 Ohohohoho hohohoho... 
 Ahahahaha hahahaha... 
-----------------------------------------------------[73][1] 
 
 Ib, okay, Mary... 
 I'm okay, Mary, me, ahahaha... 














 ...Ib... Where are you going...? 
------------------------------------------------------[5][0] 
 








 I want to get out now... 
 I'm tired of being here... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
 
 I wonder what 
 Gary's doing now? 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 Crying all alone, maybe? 
 I hope we find him soon... 
-----------------------------------------------------[26][1] 
 
 Let's play dolls... 
 I'll be the mom doll, 
 and Ib can be the dad doll... 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 I love to draw. 
 I've got lots of crayons. 









What were you doing? 
I hope Gary is safe 




 Oh, that was... I'm sorry, 
 I'm not too sure either... 
-----------------------------------------------------[59][2] 
 
 I was just... 
 All these feelings suddenly... 
 ...How do you say it? 
-----------------------------------------------------[63][2] 
 
 Came... gushing out? 
 Um... uh...... 
-----------------------------------------------------[67][2] 
 
 Don't worry about it! 




 That would be... nice. 
-----------------------------------------------------[78][2] 
 
 But if he's not, we'll just have 





 Just saying... 
-----------------------------------------------------[88][2] 
 
 Yeah... You've been walking 
 around the whole time, huh, Ib? 
-----------------------------------------------------[92][2] 
 
 Don't wear yourself out! 
 We have to get out together! 
-----------------------------------------------------[96][2] 
 
 We're almost there, 
 so let's keep at it! 
----------------------------------------------------[107][1] 
 
 Cookies, and cake, 
 and chocolate, and... 
----------------------------------------------------[111][1] 
 
 Teehee, so much to eat! 
 I want to eat all these sweets! 
----------------------------------------------------[120][1] 
 
 Ib, your flower's all 
 red and pretty... 
----------------------------------------------------[124][1] 
 
 Can I touch it? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[127/132][1] 
No 








 Yaaay, thanks...! 
 It's so pretty...... 
----------------------------------------------------[139][2] 
 
 But as pretty as roses are, 




 Sorry, Ib, one of 
 the petals came off... 
----------------------------------------------------[156][1] 
 
 For an art gallery, there 
 aren't many visitors, huh... 
----------------------------------------------------[160][1] 
 
 I wish more people 
 would come... 
----------------------------------------------------[169][1] 
 
 Ahah... heehee...... 
----------------------------------------------------[172][1] 
 
 You remember that painting of 
 the clown we passed by, right? 
----------------------------------------------------[175][1] 
 
 The thing rolling down the 








 Huh? Why am I staying 
 behind you? 
----------------------------------------------------[191][1] 
 
 Well, why not...? 






 Ib, would you... 
 be friends with me? 
----------------------------------------------------[207][1] 
 
 I've... always wanted a girl like 
 me who could be my friend... 
----------------------------------------------------[211][1] 
 
 And I want to meet 
 your mom, too! 
----------------------------------------------------[215][1] 
 
 I mean, all I have is a dad... 
----------------------------------------------------[223][1] 
 
 Ib... How's this scarf? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[226/236][1] 
It's cute 





 Teehee... I'm glad! 
 I really like it too... 
----------------------------------------------------[232][2] 
 
 Your ribbon's all big 
 and cute too, Ib! 
----------------------------------------------------[238][2] 
 
 Really? I'm glad... 
 I really like blue... 
----------------------------------------------------[242][2] 
 
 And red really suits you, Ib! 
----------------------------------------------------[252][1] 
 






 Wow, that's nice! 
 It's really cold, right? 
----------------------------------------------------[261][2] 
 
 I read in a book that you 
 can eat it with syrup! 
----------------------------------------------------[265][2] 
 
 I wonder how it tastes... 
----------------------------------------------------[270][2] 
 
 It's like this small, white... 





 And you can gather up a bunch 
 of snow to make into a ball... 
----------------------------------------------------[278][2] 
 
 And then throw them 
 to have a "snowball fight"! 
 It sounds really fun! 
----------------------------------------------------[282][2] 
 
 I wanna try it! Don't you?! 
----------------------------------------------------[292][1] 
 
 Ib... Do you have friends? 
 Like, how many? 
----------------------------------------------------[296][1] 
 
 You play with them, right? 
 And sometimes you argue?! 
----------------------------------------------------[300][1] 
 
 And maybe, after you argue, 
 you can come back as 
 better friends than before...! 
----------------------------------------------------[310][1] 
 
 Fa la laaah! 
 La la loooh! 
----------------------------------------------------[314][1] 
 
 Ahahaha! It's a song! 
 Original by me, Mary! 
----------------------------------------------------[318][1] 
 
 You should sing when you're sad! 
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 You'll be having fun again 
 before you know it! 
----------------------------------------------------[328][1] 
 
 ...Why are adults 
 so tall, I wonder? 
----------------------------------------------------[332][1] 
 
 Am I gonna be tall 
 like Gary someday? 
----------------------------------------------------[336][1] 
 
 I wanna grow up soon... 
----------------------------------------------------[344][1] 
 
 Ib, do you like your dad? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[347/357][1] 
Yeah 




 Does he give you hugs? 
 And piggyback rides? 
----------------------------------------------------[354][2] 
 




 I love my dad, too. 
----------------------------------------------------[363][2] 
 
 But I guess I can't meet him... 
 I've kept looking, 
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 but I can't find him. 
----------------------------------------------------[368][2] 
 
 Maybe if I can get outside, then... 
----------------------------------------------------[378][1] 
 
 ...Ib, just so you know? 
 If you chew on crayons... 
----------------------------------------------------[382][1] 
 
 They taste REEEALLY gross! 
----------------------------------------------------[390][1] 
 
 Hey, Ib, have you ever done 
 loves me, loves me not? 
----------------------------------------------------[394][1] 
 
 Well you see... 
 There's actually a way to 
 always end with "loves me"! 
----------------------------------------------------[399][1] 
 
 ...Wanna hear it? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[402/413][1] 
Tell me more 
I already know 
----------------------------------------------------[404][2] 
 
 Okay! I'll tell you! 
 Um, when you run out of petals... 
----------------------------------------------------[408][2] 
 
 You can still count the stem! 
 And that's how you always 





 Aww... that sucks. 
 I thought I was the only one 












 ...Ib... Where are you going...? 
------------------------------------------------------[5][0] 
 












 ...Ib... Where are you going...? 
------------------------------------------------------[5][0] 
 





























 I want to get out now... 
 I'm tired of being here... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
 
 I wonder what 
 Gary's doing now? 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 Crying all alone, maybe? 
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 I hope we find him soon... 
-----------------------------------------------------[26][1] 
 
 Let's play dolls... 
 I'll be the mom doll, 
 and Ib can be the dad doll... 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 I love to draw. 
 I've got lots of crayons. 
 We should draw sometime! 
-----------------------------------------------------[41][1] 
 




What were you doing? 
I hope Gary is safe 




 Oh, that was... I'm sorry, 
 I'm not too sure either... 
-----------------------------------------------------[59][2] 
 
 I was just... 
 All these feelings suddenly... 
 ...How do you say it? 
-----------------------------------------------------[63][2] 
 
 Came... gushing out? 





 Don't worry about it! 




 That would be... nice. 
-----------------------------------------------------[78][2] 
 
 But if he's not, we'll just have 
 to leave him behind, right? 
-----------------------------------------------------[82][2] 
 
 Just saying... 
-----------------------------------------------------[88][2] 
 
 Yeah... You've been walking 
 around the whole time, huh, Ib? 
-----------------------------------------------------[92][2] 
 
 Don't wear yourself out! 
 We have to get out together! 
-----------------------------------------------------[96][2] 
 
 We're almost there, 
 so let's keep at it! 
----------------------------------------------------[107][1] 
 
 Cookies, and cake, 
 and chocolate, and... 
----------------------------------------------------[111][1] 
 
 Teehee, so much to eat! 





 Ib, your flower's all 
 red and pretty... 
----------------------------------------------------[124][1] 
 
 Can I touch it? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[127/132][1] 
No 






 Yaaay, thanks...! 
 It's so pretty...... 
----------------------------------------------------[139][2] 
 
 But as pretty as roses are, 




 Sorry, Ib, one of 
 the petals came off... 
----------------------------------------------------[156][1] 
 
 For an art gallery, there 
 aren't many visitors, huh... 
----------------------------------------------------[160][1] 
 
 I wish more people 





 Ahah... heehee...... 
----------------------------------------------------[172][1] 
 
 You remember that painting of 
 the clown we passed by, right? 
----------------------------------------------------[175][1] 
 
 The thing rolling down the 






 Huh? Why am I staying 
 behind you? 
----------------------------------------------------[191][1] 
 
 Well, why not...? 






 Ib, would you... 
 be friends with me? 
----------------------------------------------------[207][1] 
 
 I've... always wanted a girl like 
 me who could be my friend... 
----------------------------------------------------[211][1] 
 
 And I want to meet 





 I mean, all I have is a dad... 
----------------------------------------------------[223][1] 
 
 Ib... How's this scarf? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[226/236][1] 
It's cute 
It suits you 
----------------------------------------------------[228][2] 
 
 Teehee... I'm glad! 
 I really like it too... 
----------------------------------------------------[232][2] 
 
 Your ribbon's all big 
 and cute too, Ib! 
----------------------------------------------------[238][2] 
 
 Really? I'm glad... 
 I really like blue... 
----------------------------------------------------[242][2] 
 
 And red really suits you, Ib! 
----------------------------------------------------[252][1] 
 






 Wow, that's nice! 





 I read in a book that you 
 can eat it with syrup! 
----------------------------------------------------[265][2] 
 
 I wonder how it tastes... 
----------------------------------------------------[270][2] 
 
 It's like this small, white... 
 stuff that falls from the sky! 
----------------------------------------------------[274][2] 
 
 And you can gather up a bunch 
 of snow to make into a ball... 
----------------------------------------------------[278][2] 
 
 And then throw them 
 to have a "snowball fight"! 
 It sounds really fun! 
----------------------------------------------------[282][2] 
 
 I wanna try it! Don't you?! 
----------------------------------------------------[292][1] 
 
 Ib... Do you have friends? 
 Like, how many? 
----------------------------------------------------[296][1] 
 
 You play with them, right? 
 And sometimes you argue?! 
----------------------------------------------------[300][1] 
 
 And maybe, after you argue, 
 you can come back as 





 Fa la laaah! 
 La la loooh! 
----------------------------------------------------[314][1] 
 
 Ahahaha! It's a song! 
 Original by me, Mary! 
----------------------------------------------------[318][1] 
 
 You should sing when you're sad! 
 You'll be having fun again 
 before you know it! 
----------------------------------------------------[328][1] 
 
 ...Why are adults 
 so tall, I wonder? 
----------------------------------------------------[332][1] 
 
 Am I gonna be tall 
 like Gary someday? 
----------------------------------------------------[336][1] 
 
 I wanna grow up soon... 
----------------------------------------------------[344][1] 
 
 Ib, do you like your dad? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[347/357][1] 
Yeah 




 Does he give you hugs? 









 I love my dad, too. 
----------------------------------------------------[363][2] 
 
 But I guess I can't meet him... 
 I've kept looking, 
 but I can't find him. 
----------------------------------------------------[368][2] 
 
 Maybe if I can get outside, then... 
----------------------------------------------------[378][1] 
 
 ...Ib, just so you know? 
 If you chew on crayons... 
----------------------------------------------------[382][1] 
 
 They taste REEEALLY gross! 
----------------------------------------------------[390][1] 
 
 Hey, Ib, have you ever done 
 loves me, loves me not? 
----------------------------------------------------[394][1] 
 
 Well you see... 
 There's actually a way to 
 always end with "loves me"! 
----------------------------------------------------[399][1] 
 




Tell me more 
I already know 
----------------------------------------------------[404][2] 
 
 Okay! I'll tell you! 
 Um, when you run out of petals... 
----------------------------------------------------[408][2] 
 
 You can still count the stem! 
 And that's how you always 
 get "loves me"! 
----------------------------------------------------[415][2] 
 
 Aww... that sucks. 
 I thought I was the only one 

























































































































PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/17][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[12][1] 








PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 





















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
Una cabeza de maniquí... 
------------------------------------------------------[6][0] 





 What's it looking at? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[14/22][1] 
Leave it 
Take it off the table 
-----------------------------------------------------[16][2] 
 
 This is super heavy... 
 It'd be dangerous to 
 pull it off the table. 
-----------------------------------------------------[24][2] 
 
 Huh? Take it off? 
 What if it breaks? 
-----------------------------------------------------[28][2] 
 
 And it's so heavy... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[31/37][2] 
Never mind 
Take it off 
-----------------------------------------------------[33][3] 
 




 If you're that sure, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
"Lady Without Her Umbrella" 
------------------------------------------------------[4][0] 
 
 Ib! Umbrella...! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/30][0] 
Give the umbrella 
Don't give 
------------------------------------------------------[9][1] 
Held the umbrella in front of the painting... 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
 Huh? Huh?! 
 It started raining in the room! 
 ...That's so weird! 
-----------------------------------------------------[32][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Mujer con su paraguas»  
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 ...I feel like I've seen 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Mujer con su paraguas»  
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo sobre la mesa... 
------------------------------------------------------[3][0] 














 Ahhh! Look, Ib! 
 There's cracks in the floor! 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 And there's some weird 








 Ahhh! Look, Ib! 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
Una cabeza de maniquí... 
------------------------------------------------------[7][1] 
Una cabeza de maniquí... 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
 I wonder if it has a body? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[14/20][1] 
Leave it 
Take it off the table 
-----------------------------------------------------[16][2] 
 
 I think we should not touch it... 
-----------------------------------------------------[21][2] 
 
 Take this off...? 
 Will it be alright.....? 
-----------------------------------------------------[25][2] 
 
 It might break! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[28/34][2] 
Never mind 
Take it off 
-----------------------------------------------------[30][3] 
 





 Ooh... are you sure? 
-----------------------------------------------------[51][3] 
You were hurt by a stray shard 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
Una cabeza de maniquí... 
------------------------------------------------------[6][0] 
Una cabeza de maniquí... 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
 Why doesn't it have hair? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[14/20][1] 
Leave it 
Take it off the table 
-----------------------------------------------------[16][2] 
 
 It almost looks alive... 
-----------------------------------------------------[22][2] 
 
 Take it off...? 





 It could break, you know? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[29/35][2] 
Never mind 
Take it off 
-----------------------------------------------------[31][3] 
 
 Yeah! Good idea! 
-----------------------------------------------------[37][3] 
 
 Ooh... are you sure? 
-----------------------------------------------------[52][3] 
You were hurt by a stray shard 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 


















- ¿Qué pasa aquí? 



















PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo sobre la mesa... 
------------------------------------------------------[3][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
Hay un arcoiris en el lienzo... 
------------------------------------------------------[6][1] 










PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una paleta y brocha flotantes... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 































 - Mmmm... I should be able 














 - Mmmm... I should be able 













"Being alone is fearful. 
A group of two can have relief. 
A group of three..." 
------------------------------------------------------[6][0] 
The rest is torn off... 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 ...I hope Ib and Mary are okay... 
-----------------------------------------------------[13][0] 
 
 Well, as long as there are 











"Being alone is fearful. 
A group of two can have relief. 
A group of three..." 
------------------------------------------------------[5][0] 









"Being alone is fearful. 
A group of two can have relief. 
A group of three..." 
------------------------------------------------------[5][0] 









"Being alone is fearful. 
A group of two can have relief. 
A group of three..." 
------------------------------------------------------[5][0] 











"Being alone is fearful. 
A group of two can have relief. 
A group of three..." 
------------------------------------------------------[5][0] 
The rest is torn off... 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Las cualidades del color» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Las cualidades del color» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Las ??? del color» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Las cualidades del color» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
















 What's this, now... 
 It's soft, but I feel 
 I could break it... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 Perhaps this is a ball of paint? 
-----------------------------------------------------[11][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Green). 
-----------------------------------------------------[18][0] 
 









Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Green). 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












 What's this, now... 
 It's soft, but I feel 
 I could break it... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 




Has conseguido la Bola de Pintura (Pink). 
-----------------------------------------------------[18][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (Pink). 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"There is no fear greater than the unknown." 
------------------------------------------------------[6][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 2)" 
------------------------------------------------------[3][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[7][1] 






«Sombra del rencor» RR (6248) 
Beginning with this piece, Guertena 
1502 
 
began his focus on abstract art. 
-----------------------------------------------------[16][2] 
But at the time, cubism was more 
popular, leaving Guertena's various 
abstract works largely ignored. 
-----------------------------------------------------[24][2] 
«El Ahorcado» (6219) 
Guertena painted this as a page filler 
while working for a magazine. 
-----------------------------------------------------[28][2] 
Once this illustration became renowned, 
it was sold for a limited time as an 
actual tarot card using the picture. 
-----------------------------------------------------[32][2] 
Presently, it is nearly impossible 
for one to find the tarot card. 
-----------------------------------------------------[38][2] 
«Mary» (----) 
The last work of Guertena's life. 
-----------------------------------------------------[42][2] 
While the girl appears almost lifelike, 





There's a familiar painting 












 She doesn't exist.....? 
 What does that mean...?! 
-----------------------------------------------------[87][2] 
 
 But then... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 2)" 
------------------------------------------------------[3][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[7][1] 






«Sombra del rencor» RR (6248) 
Beginning with this piece, Guertena 
began his focus on abstract art. 
-----------------------------------------------------[16][2] 
But at the time, cubism was more 
popular, leaving Guertena's various 
abstract works largely ignored. 
-----------------------------------------------------[23][2] 
«El Ahorcado» (6219) 
Guertena painted this as a page filler 
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while working for a magazine. 
-----------------------------------------------------[27][2] 
Once this illustration became renowned, 
it was sold for a limited time as an 
actual tarot card using the picture. 
-----------------------------------------------------[31][2] 
Presently, it is nearly impossible 
for one to find the tarot card. 
-----------------------------------------------------[37][2] 
«Mary» (----) 
The last work of Guertena's life. 
-----------------------------------------------------[40][2] 
While the girl appears almost lifelike, 







PAGE 3 [3] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 2)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[4][1] 






«Sombra del ???» (6248) 
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Beginning with this piece, Guertena 
began his focus on ??? art. 
-----------------------------------------------------[12][2] 
But at the time, cubism was more 
???, leaving Guertena's various 
??? works largely ignored. 
-----------------------------------------------------[15][2] 
No sabes algunas de estas palabras... 
-----------------------------------------------------[19][2] 
«El Ahorcado» (6219) 
Guertena painted this as a page filler 
while working for a magazine. 
-----------------------------------------------------[23][2] 
Once this illustration became ???, 
it was sold for a limited time as an 
actual tarot card using the picture. 
-----------------------------------------------------[27][2] 
Presently, it is nearly impossible 
for one to find the tarot card. 
-----------------------------------------------------[29][2] 
No sabes algunas de estas palabras... 
-----------------------------------------------------[33][2] 
«Medianoche boreal»  (6198) 
A work depicting a ??? aurora that 
??? appeared a year before. 
-----------------------------------------------------[36][2] 
No sabes algunas de estas palabras... 
-----------------------------------------------------[39][2] 
 
 Huh, this is one of the ones 









"Collected Works of Guertena (Part 2)" 
------------------------------------------------------[3][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[5][1] 






«Sombra del rencor» RR (6248) 
Beginning with this piece, Guertena 
began his focus on abstract art. 
-----------------------------------------------------[13][2] 
But at the time, cubism was more 
popular, leaving Guertena's various 
abstract works largely ignored. 
-----------------------------------------------------[19][2] 
«El Ahorcado» (6219) 
Guertena painted this as a page filler 
while working for a magazine. 
-----------------------------------------------------[23][2] 
Once this illustration became renowned, 
it was sold for a limited time as an 
actual tarot card using the picture. 
-----------------------------------------------------[27][2] 
Presently, it is nearly impossible 
for one to find the tarot card. 
-----------------------------------------------------[32][2] 
«Medianoche boreal»  (6198) 
A work depicting a massive aurora that 








 What's the matter, Gary? 
-----------------------------------------------------[43][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 2)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[4][1] 






«Sombra del rencor» RR (6248) 
Beginning with this piece, Guertena 
began his focus on abstract art. 
-----------------------------------------------------[12][2] 
But at the time, cubism was more 
popular, leaving Guertena's various 
abstract works largely ignored. 
-----------------------------------------------------[18][2] 
«El Ahorcado» (6219) 
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Guertena painted this as a page filler 
while working for a magazine. 
-----------------------------------------------------[22][2] 
Once this illustration became renowned, 
it was sold for a limited time as an 
actual tarot card using the picture. 
-----------------------------------------------------[26][2] 
Presently, it is nearly impossible 
for one to find the tarot card. 
-----------------------------------------------------[31][2] 
«Medianoche boreal»  (6198) 
A work depicting a massive aurora that 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 2)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[4][1] 






«Sombra del ???» (6248) 
Beginning with this piece, Guertena 
began his focus on ??? art. 
-----------------------------------------------------[12][2] 
But at the time, cubism was more 
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???, leaving Guertena's various 
??? works largely ignored. 
-----------------------------------------------------[17][2] 
 
 Dad's such a good artist, though... 
-----------------------------------------------------[23][2] 
«El Ahorcado» (6219) 
Guertena painted this as a page filler 
while working for a magazine. 
-----------------------------------------------------[27][2] 
Once this illustration became ???, 
it was sold for a limited time as an 
actual tarot card using the picture. 
-----------------------------------------------------[31][2] 
Presently, it is nearly impossible 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Todo oídos»  
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 Hey, Strained Ear! Listen up! 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 I'm gonna be 
 going outside now! 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 You guys can all come along too 













"Theorems of This World" 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Via a trading of existences, 
the imaginary can be made reality." 
------------------------------------------------------[7][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"??? of This World" 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Via a trading of ???, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Theorems of This World" 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Via a trading of existences, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"??? of This World" 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Via a trading of ???, 
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------------------------------------------------------[4][1] 













Writing appeared on the door... 
-----------------------------------------------------[30][1] 
"Let's have another treasure hunt... 
Who? Who? Who has the key?" 
-----------------------------------------------------[35][1] 
 




 What now?! 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
 This is bad... 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There was a pebble inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
It's stuffed with hair... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 




 Yes! The key! 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There's a bug wriggling inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 













Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (White). 
------------------------------------------------------[8][0] 
La bola de pintura desapareció... 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 



















  ¿¡Qué pasa aquí!? 
------------------------------------------------------[6][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/13][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/13][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[10][1] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












- ¿Y esto qué es? 
  Es blando pero, parece  
  que puede romperse... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
- ¿Será esto una bola de pintura? RR 
-----------------------------------------------------[11][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura Violeta. 
-----------------------------------------------------[18][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[2][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura Violeta. 
------------------------------------------------------[7][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Si recoges las siete bolas de pintura... 
la habitación se coloreará, 
y tu puente aparecerá» 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
- ¿Bolas de pintura?  









«Si recoges las siete bolas de pintura... 
la habitación se coloreará, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Los siete colores están reunidos. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 1)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[4][1] 








«La mujer del vestido rojo» (6210) 
It was said that he based this on a lover he 
had at the time, but he has denied this claim. 
-----------------------------------------------------[12][2] 
In truth, Guertena based it around the 
??? women who attempted 
to court him for his inheritance. 
-----------------------------------------------------[15][2] 
You don't know some of these words... 
-----------------------------------------------------[20][2] 
«El pez ???» (6235) 
Despite being grayscale, this curious 
piece makes clever use of shading and 
angles to give the impression of color. 
-----------------------------------------------------[25][2] 
The ??? detail put into 
even the scales evokes a wide 
variety of emotions in people. 
-----------------------------------------------------[28][2] 
You don't know some of these words... 
-----------------------------------------------------[33][2] 
«Malabares»  (6223) 
A work based on a juggler he saw 
at the circus with his grandchild. 
-----------------------------------------------------[37][2] 
As it is extremely rare for Guertena 
to use real people as models, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 1)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[6][1] 






«La mujer del vestido rojo» (6210) 
It was said that he based this on a lover he 
had at the time, but he has denied this claim. 
-----------------------------------------------------[18][2] 
In truth, Guertena based it around the 
??? women who attempted 
to court him for his inheritance. 
-----------------------------------------------------[21][2] 
You don't know some of these words... 
-----------------------------------------------------[26][2] 
«El pez ???» (6235) 
Despite being grayscale, this curious 
piece makes clever use of shading and 
angles to give the impression of color. 
-----------------------------------------------------[31][2] 
The ??? detail put into 
even the scales evokes a wide 
variety of emotions in people. 
-----------------------------------------------------[34][2] 




«Malabares»  (6223) 
A work based on a juggler he saw 
at the circus with his grandchild. 
-----------------------------------------------------[43][2] 
As it is extremely rare for Guertena 
to use real people as models, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 1)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[4][1] 






«La mujer del vestido rojo» (6210) 
It was said that he based this on a lover he 
had at the time, but he has denied this claim. 
-----------------------------------------------------[12][2] 
In truth, Guertena based it around the 
ugly, haughty women who attempted 
to court him for his inheritance. 
-----------------------------------------------------[17][2] 
 
 ...Well, the feeling sure shows. 
1538 
 
 Given all those women 
 who chase me around... 
-----------------------------------------------------[25][2] 
«El pez geométrico» (6235) 
Despite being grayscale, this curious 
piece makes clever use of shading and 
angles to give the impression of color. 
-----------------------------------------------------[30][2] 
The meticulous detail put into 
even the scales evokes a wide 
variety of emotions in people. 
-----------------------------------------------------[36][2] 
«Malabares»  (6223) 
A work based on a juggler he saw 
at the circus with his grandchild. 
-----------------------------------------------------[40][2] 
As it is extremely rare for Guertena 
to use real people as models, 
this piece is highly valuable. 
-----------------------------------------------------[45][2] 
 
 Ah, this painting... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Collected Works of Guertena (Part 1)" 
------------------------------------------------------[2][1] 
It contains paintings by Guertena 
in alphabetical order... 
------------------------------------------------------[6][1] 








«La mujer del vestido rojo» (6210) 
It was said that he based this on a lover he 
had at the time, but he has denied this claim. 
-----------------------------------------------------[18][2] 
In truth, Guertena based it around the 
??? women who attempted 
to court him for his inheritance. 
-----------------------------------------------------[23][2] 
 
 Oh... It's big sis! 
-----------------------------------------------------[30][2] 
«El pez ???» (6235) 
Despite being grayscale, this curious 
piece makes clever use of shading and 
angles to give the impression of color. 
-----------------------------------------------------[35][2] 
The ??? detail put into 
even the scales evokes a wide 
variety of emotions in people. 
-----------------------------------------------------[40][2] 
 
 Weird fishie! 
-----------------------------------------------------[47][2] 
«Malabares»  (6223) 
A work based on a juggler he saw 
at the circus with his grandchild. 
-----------------------------------------------------[51][2] 
As it is extremely rare for Guertena 
to use real people as models, 





 Yay! The circus! 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
«Un solo ojo de cerradura» RR 
------------------------------------------------------[2][0] 
There's a hole in the painting... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/8][0] 
Put finger in 
Use Tree Key 
------------------------------------------------------[6][1] 
It's too small... 
-----------------------------------------------------[10][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 








PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"A Girl's Demise" 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Once upon a time, there was a little girl." 
------------------------------------------------------[4][0] 
"The girl went with her parents 
to an art gallery." 
------------------------------------------------------[7][0] 
"But all of a sudden, the girl 
realized that she was lost..." 
-----------------------------------------------------[10][0] 
"She searched through the dim gallery, 
but found neither her parents nor the exit..." 
-----------------------------------------------------[13][0] 
"Scared, helpless, lonely, hungry, 
and thirsty, she fell and hurt herself, 
putting her body past the limit..." 
-----------------------------------------------------[17][0] 
...The last page has an 






PAGE 2 [2] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"A ?????'s Demise" 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Once upon a time, there was a little girl." 
------------------------------------------------------[4][0] 
"The girl ??????????? 
?????? an art gallery ?????" 
------------------------------------------------------[7][0] 
"But all of a sudden, the girl 
realized that she was lost..." 
-----------------------------------------------------[10][0] 
"She searched through the dim gallery, 
but found neither ?????? nor the exit..." 
-----------------------------------------------------[13][0] 
"Scared, helpless, lonely, ?????? 
??????? she fell and hurt herself, 
putting her body past the limit..." 
-----------------------------------------------------[17][0] 
...The last page has an 
illustration of a collapsed girl... 
-----------------------------------------------------[22][0] 
 
 The letters are all blurred... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












 In my way... In my way... 





















 Hey, Ib... 
 Can I ask you something? 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 Is Gary... your dad? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[9/14][0] 
Nope 
He's a stranger 
-----------------------------------------------------[10][1] 
 
 Hmm... So your dad 
 is somebody else... 
-----------------------------------------------------[16][1] 
 
 Oh, really? 
 Hmm... So you met here? 
-----------------------------------------------------[22][0] 
 





 Is your mom nice, Ib? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[27/32][0] 
Yes 
Not when she's mad 
-----------------------------------------------------[29][1] 
 
 Ah... That's good... 
-----------------------------------------------------[34][1] 
 
 Ahahaha! She gets 
 mad at you, Ib?! 
-----------------------------------------------------[40][0] 
 
 You want to see your 
 parents again soon, right? 
 I want to get out soon, too... 
-----------------------------------------------------[49][1] 
 
 Hey...... Ib, uh...... 
-----------------------------------------------------[52][1] 
 
 If only two of us could 
 get out of here... then what? 
-----------------------------------------------------[56][1] 
If it could only be two... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[58/77/99][1] 
I'd leave with Gary 
I'd leave with Mary 






 ...I see... You would want 
1546 
 
 to stay with Gary...... 
-----------------------------------------------------[69][2] 
 
 Well, you know, I was just 
 being all "what if"... 
-----------------------------------------------------[72][2] 
 




 Really? Oh, I'm so glad! 
-----------------------------------------------------[84][2] 
 
 I want to leave with you too, Ib! 
 ...And once we get out... 
-----------------------------------------------------[87][2] 
 
 We'll play all sorts of games! 
 And eat lots of candy, 
 and go all these places... 
-----------------------------------------------------[92][2] 
 
 Teeheehee... I can't wait! 
-----------------------------------------------------[95][2] 
 
 ....Let's make sure we leave 
 together, okay? Promise! 
----------------------------------------------------[102][2] 
 
 Wha! Really, Ib? 
 But then you'd never 





 ...It would be really lonely... 
 you know? 
----------------------------------------------------[111][2] 
 
 Don't say things like that... 
 We'll leave together! Promise! 
----------------------------------------------------[119][1] 
 
 ...Well, let's work to get out 














PAGE 1 [1] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Una estatua sin cabeza... 
------------------------------------------------------[4][1] 
 










 Looks like these stairs go down. 







 Just how many statues 
 have I pushed today...? 
-----------------------------------------------------[36][0] 
 
 Oh, well. 




PAGE 4 [4] 
############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Una estatua sin cabeza... 
-----------------------------------------------------[10][0] 
 
 ...Can you move for a sec? 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 






































 This is in the way... 
 If only this thing weren't here, 
 we could go down there! 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 Gotta move it now... 


















 Swinging back and forth... 












 Ah! Look, Ib! Stairs! 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
 I bet we can take them 




















 I don't think there's 








 I don't think there's 












 I don't think there's 








 I don't think there's 














 Wait, Ib... 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 ...There's stairs over here too... 








 ......Where are you going, Ib? 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
 Why are you going by yourself? 


















 What are you doing, Mary?! 
-----------------------------------------------------[71][0] 
 
 Shut up! 
 If you had only just been 
 good and waited there...! 
-----------------------------------------------------[76][0] 
 
 M... Mary... 
 I knew it, you're...! 
-----------------------------------------------------[80][0] 
 







 Ib! Are you okay?! 
 ...Sorry I'm late! 
----------------------------------------------------[121][0] 
 
 Whoa! I-Ib... 
----------------------------------------------------[129][0] 
 
 Sorry... It must have been scary. 





 You might not believe me, 
 but Mary... she isn't human. 
----------------------------------------------------[147][0] 
 
 She's one of Guertena's works... 
 Just like those painting women 
 who came after us... 
----------------------------------------------------[151][0] 
 
 I didn't spend enough time 
 with her to really notice... 
----------------------------------------------------[155][0] 
 
 It's dangerous to stay with her. 
 Even if I had just been 
 a little later there... 
----------------------------------------------------[164][0] 
 
 You might feel a bit sorry for her... 

















 ...There's stairs over here too... 








 ......Where are you going, Ib? 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
 Why are you going by yourself? 
















 What are you doing, Mary?! 
-----------------------------------------------------[64][0] 
 
 Shut up! 
 If you had only just been 





 M... Mary... 
 I knew it, you're...! 
-----------------------------------------------------[73][0] 
 










 Ib! Are you okay?! 
 ...Sorry I'm late! 
----------------------------------------------------[117][0] 
 
 Whoa! I-Ib... 
----------------------------------------------------[125][0] 
 
 Sorry... It must have been scary. 
 But it's okay now... 
----------------------------------------------------[139][0] 
 
 You might not believe me, 
 but Mary... she isn't human. 
----------------------------------------------------[143][0] 
 
 She's one of Guertena's works... 
 Just like those painting women 





 I didn't spend enough time 
 with her to really notice... 
----------------------------------------------------[151][0] 
 
 It's dangerous to stay with her. 
 Even if I had just been 
 a little later there... 
----------------------------------------------------[160][0] 
 
 You might feel a bit sorry for her... 


















 Huh...... this rose... 
-----------------------------------------------------[41][0] 
 






 What's that you're holding...?! 
-----------------------------------------------------[50][0] 
 
 Give it BACK! 
-----------------------------------------------------[61][0] 
 




 Don't touch it! MY rose! 
-----------------------------------------------------[68][0] 
 










 It's as I thought... 
----------------------------------------------------[105][0] 
 
 Ib, listen... 
----------------------------------------------------[109][0] 
 
 I remember now... 
 I saw a portrait of Mary in a 





 You might not believe it, but... 
 Mary isn't human. 
----------------------------------------------------[118][0] 
 
 She's just like those painting 
 women who came after us... 
----------------------------------------------------[121][0] 
 
 I think she's another one 
 of Guertena's works. 
----------------------------------------------------[125][0] 
 
 I didn't spend enough time 
 with her to really notice, but... 
 It's dangerous to stay with her. 
----------------------------------------------------[130][0] 
 
 It's unfortunate... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Mary's rose is on the ground... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 This rose... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Mary's rose is on the ground... 
------------------------------------------------------[3][0] 
 
 This rose... 














 Wait, Ib... 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 ...There's stairs over here too... 








 ......Where are you going, Ib? 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
 Why are you going by yourself? 


















 What are you doing, Mary?! 
-----------------------------------------------------[64][0] 
 
 Shut up! 
 If you had only just been 
 good and waited there...! 
-----------------------------------------------------[69][0] 
 
 M... Mary... 
 I knew it, you're...! 
-----------------------------------------------------[73][0] 
 










 Ib! Are you okay?! 
 ...Sorry I'm late! 
----------------------------------------------------[117][0] 
 
 Whoa! I-Ib... 
----------------------------------------------------[125][0] 
 
 Sorry... It must have been scary. 
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 But it's okay now... 
----------------------------------------------------[139][0] 
 
 You might not believe me, 
 but Mary... she isn't human. 
----------------------------------------------------[143][0] 
 
 She's one of Guertena's works... 
 Just like those painting women 
 who came after us... 
----------------------------------------------------[147][0] 
 
 I didn't spend enough time 
 with her to really notice... 
----------------------------------------------------[151][0] 
 
 It's dangerous to stay with her. 
 Even if I had just been 
 a little later there... 
----------------------------------------------------[160][0] 
 
 You might feel a bit sorry for her... 































 Huh! Never heard that before... 
 Can you give me the details? 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 No, no, I won't tell anyone! 








 Whaaa? I don't believe it! 
 Really? Are you for real? 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 'Cause that's disgusting! 





 If I saw that happening, 








 Troubled? I know the feeling. 
 You just feel helpless sometimes. 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 You know you can't run away, 
 but nothing goes well either... 











 ...Yeah, that works too. 
 It's nice to not have to think... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 Just forgetting the bad things... 




He keeps talking to himself... 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
 ...Is this really Gary? 
 Something's wrong with him... 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 
 Maybe it's a fake? 
 I mean, the real Gary 
 wouldn't be here... right? 
-----------------------------------------------------[24][0] 
 


























 No way... h-he's back...... 
----------------------------------------------------[137][1] 
 
 Huh... Ib? 
 And Mary, too... 
 What's going on? 
----------------------------------------------------[141][1] 
 
 ...And where is this? 
 Why are we all here? 
----------------------------------------------------[150][1] 
 
 ......Uh...... \|Ib? 
----------------------------------------------------[153][1] 
 
 Huh? I... hm? 
 Ib, why are you here? 
----------------------------------------------------[157][1] 
 
 N-No way...... 
----------------------------------------------------[162][1] 
 
 ...Ah, uh... I don't really know 
 what's going on, but... 
----------------------------------------------------[168][1] 
 
 What were we doing? 
----------------------------------------------------[183][0] 
 








 ......My, well...... 
 I'm not too sure what happened, 
 but you must have been worried. 
----------------------------------------------------[201][0] 
 








 ...Yeah, that works too. 
 It's nice to not have to think... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 Just forgetting the bad things... 
 Ahaha, oh yes! I'm with you there! 
-----------------------------------------------------[11][0] 
He keeps talking to himself... 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
 ...Is this really Gary? 
 Something's wrong with him... 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 
 Maybe it's a fake? 
 I mean, the real Gary 
 wouldn't be here... right? 
-----------------------------------------------------[24][0] 
 













 ...Oh? What's wrong? 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
 Ahaha! Why, what are you saying? 
 That's not it at all! 
-----------------------------------------------------[80][1] 
 
 Didn't I say earlier? 
 Never give in! 
 Ahahaha, hahaha.... 
-----------------------------------------------------[89][1] 
 
 .........Oh, my... 
-----------------------------------------------------[92][1] 
 
 Did you get lost? 
 Looking for a friend? 
-----------------------------------------------------[96][1] 
 
 All the children here 
 are just like me. 
 So am I, of course! 
----------------------------------------------------[101][1] 
 
 You should talk with us too 
 until your mommy and daddy 
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 ...Ib, let's go... 
 He's not listening to you. 
----------------------------------------------------[126][0] 
 
 Let's find the exit, okay? 
 Gary's an adult, 




 Let's get to the stairs... 
----------------------------------------------------[141][0] 
 
 ...Huh...... Ib? 
----------------------------------------------------[148][0] 
 
 H-Hey, Ib, what's wrong? 
 Don't just sit there... 
 I'm sure there's an exit close! 
----------------------------------------------------[154][0] 
 
 I'll do my best for you! 
 We'll get out together! 
----------------------------------------------------[158][0] 
 



















 ...You want me to go ahead? 
 You're sure? 
----------------------------------------------------[205][0] 
 
 ...You dummy... 
 I tell you, we'll get out together... 
----------------------------------------------------[209][0] 
 
 But I guess I'll just 









 We're friends... 
----------------------------------------------------[248][2] 
 






 I don't wanna leave you to do it... 
 You're my first friend...! 
----------------------------------------------------[262][2] 
 
 I read in a book that you have 
 to treat your friends right... 
----------------------------------------------------[266][2] 
 
 That's why I'll always 






 What about Gary? 




 What can we do here? 
----------------------------------------------------[290][2] 
 
 Weeell... We can play hide and seek, 
 or draw, or... or lots of things! 
 We can have fun together here! 
----------------------------------------------------[295][2] 
 
 My, that's fabulous...! 





 Gary's an adult, but... okay! 
----------------------------------------------------[302][2] 
 




 Looks like I made two friends! 
----------------------------------------------------[314][2] 
 















 Hoho! You're really quite 
 entertaining, you know that? 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
 I feel like I could talk to you 
















 Hoho! You're really quite 
 entertaining, you know that? 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
 I feel like I could talk to you 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
The door can be unlocked from this side... 
------------------------------------------------------[5][0] 

















 ...I've come this far, 
 but now I'm wondering 
 if I should keep going... 
-----------------------------------------------------[16][0] 
 
 But I'm not sure what good 
 going back will do... 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 What to do... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[23/34][0] 




 ....Perhaps I'll explore 
 this floor a bit more. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 Argh, I'm so indecisive! 
 I'm terrible, really! 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
 Just keep moving! 
 There's no other option! 
-----------------------------------------------------[49][1] 
 










 Well... what should I do? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[9/19][0] 




 ....Perhaps I'll explore 
 this floor a bit more. 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
 Yes, I'd better go. 
 Nothing will come of 
 just loitering around. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
 















 ...I've come this far, 
 but now I'm wondering 





 But I'm not sure what good 
 going back will do... 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
 What to do... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[23/34][0] 




 ....Perhaps I'll explore 
 this floor a bit more. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 Argh, I'm so indecisive! 
 I'm terrible, really! 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
 Just keep moving! 
 There's no other option! 
-----------------------------------------------------[49][1] 
 








 Well... what should I do? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[9/19][0] 






 ....Perhaps I'll explore 
 this floor a bit more. 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
 Yes, I'd better go. 
 Nothing will come of 
 just loitering around. 
-----------------------------------------------------[32][1] 
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- Vaya... Menudo cambio  
  de atmósfera/ambiente... RR 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
- Pero si pasamos con cuidado 
  no ocurrirá nada. 
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- ¿Mmm? ¿Por qué es 
  este el único que  
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 





Lo regaste con agua del cubo... 
-----------------------------------------------------[10][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el tulipán... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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- ¿Eh? Solo hay cuentos... 
------------------------------------------------------[8][2] 
Hay una estrella en la portada... 
-----------------------------------------------------[11][2] 
 


























- ¿Eh? Solo hay cuentos... 
------------------------------------------------------[8][2] 
Hay una estrella en la portada... 
-----------------------------------------------------[11][2] 
 
































Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 





 ......Ib, make sure you don't 
 fall in while you're spacing out. 
-----------------------------------------------------[16][1] 













Feel the water 
Stare into the water 
Fill bucket 
------------------------------------------------------[4][1] 





 ......Ib, make sure you don't 
 fall in while you're spacing out. 
-----------------------------------------------------[17][1] 









Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 







 ......Ib, make sure you don't 
 fall in while you're spacing out. 
-----------------------------------------------------[16][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[21][1] 









Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 







A crescent moon is on the water... 
-----------------------------------------------------[24][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[29][1] 











Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 
....The water's lukewarm...... 
------------------------------------------------------[7][1] 
There's a crescent moon in the reflection... 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[15][1] 













Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 







 ......Ib, make sure you don't 
 fall in while you're spacing out. 
-----------------------------------------------------[16][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[21][1] 









Feel the water 
Stare into the water 
Fill bucket 
------------------------------------------------------[4][1] 





 ......Ib, make sure you don't 
 fall in while you're spacing out. 
-----------------------------------------------------[17][1] 











Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 





 ......Ib, make sure you don't 
 fall in while you're spacing out. 
-----------------------------------------------------[16][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[21][1] 









Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 









A crescent moon is on the water... 
-----------------------------------------------------[24][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[29][1] 









Feel the water 
Stare into the water 
Dip rose in 
------------------------------------------------------[4][1] 
....The water's lukewarm...... 
------------------------------------------------------[7][1] 
There's a crescent moon in the reflection... 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Soaked the rose in the water... 
-----------------------------------------------------[15][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
It's warm in the sunlight... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/191/211][0] 
Talk with Gary 
Stand still 
Put down mirror 
------------------------------------------------------[8][2] 
 
 I have to say, we've come 





 I wonder when we'll get out? 






 Ah, it's warm... 
 But this is a fake sun, isn't it? 
-----------------------------------------------------[29][2] 
 
 I hope we get to see 
 a real sky again soon... 
-----------------------------------------------------[39][2] 
 
 You know, after seeing all 
 the moving paintings 
 and things jumping out... 
-----------------------------------------------------[44][2] 
 
 I'm hardly even surprised to 
 see a moving painting now. 
 Crazy, isn't it? 
-----------------------------------------------------[49][2] 
 
 Trick art is nothing special, huh? 
-----------------------------------------------------[58][2] 
 
 Say, Ib... 
 Have you heard of macarons? 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 They're these pastries 
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 shaped like hamburgers. 
-----------------------------------------------------[66][2] 
 
 And just the other day, 
 I had one at a cafe, 
 and it was sooo tasty! 
-----------------------------------------------------[71][2] 
 
 It was really, really good! 
 Even the cream wasn't too sweet! 
-----------------------------------------------------[74][2] 
 
 So, uh, if we get out of here, 
 could we go there together? 
 .........No, wait. 
-----------------------------------------------------[79][2] 
 
 We WILL be going there! 
 And we will get out! I promise! 
-----------------------------------------------------[89][2] 
 
 You saw that stuff flying out of 
 "Pandora's Box" earlier, right? 
-----------------------------------------------------[93][2] 
 
 I wonder what it was? 
 Probably not anything good... 
 That would figure. 
----------------------------------------------------[104][2] 
 
 Ib, you're holding onto 
 your rose, right? 
----------------------------------------------------[108][2] 
 
 Make sure you don't lose it. 
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 And don't let anyone else have it! 
----------------------------------------------------[112][2] 
 
 Although... I still wonder, 
 why do we have these roses? 
----------------------------------------------------[116][2] 
 
 ...Well, I recall there was a rose 
 sculpture in the gallery called 
 «Materialización del espíritu»... 
----------------------------------------------------[120][2] 
 
 I wonder if there's 
 a connection there? 
----------------------------------------------------[130][2] 
 
 I was just thinking... 
 Why did Mary come with us? 
----------------------------------------------------[134][2] 
 
 To make fun of us? 
 ...The more I think about it, 
 the less likely that seems. 
----------------------------------------------------[139][2] 
 
 We don't know very well what 
 she's after... Of course, she 
 may not even have a goal. 
----------------------------------------------------[144][2] 
 
 First things first, I want her 
 to stop chasing us with 





 You know, as far as we've 
 managed to come... 
----------------------------------------------------[159][2] 
 
 Aren't we headed down? 
 All the stairs go down.,.. 
 Is this a good way to go...? 
----------------------------------------------------[164][2] 
 
 ......Sorry, Ib. 
 I didn't mean to 
 make you anxious... 
----------------------------------------------------[169][2] 
 
 Forget I said it, okay? 
----------------------------------------------------[178][2] 
 
 This place seems to 
 make my ears ring... 
----------------------------------------------------[181][2] 
 
 Plus... is it just me? 
















 Sunbathing is nice, 
 but we've got to go. 
----------------------------------------------------[206][1] 
 
 ......Or we might not get to 
 see the real sun again. 
----------------------------------------------------[212][1] 




 The ice on the door melted...! 
----------------------------------------------------[228][1] 
 
 I see now... 
 You reflected the sunlight. 
----------------------------------------------------[232][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
It's warm in the sunlight... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/191][0] 




 I have to say, we've come 





 I wonder when we'll get out? 






 Ah, it's warm... 
 But this is a fake sun, isn't it? 
-----------------------------------------------------[29][2] 
 
 I hope we get to see 
 a real sky again soon... 
-----------------------------------------------------[39][2] 
 
 You know, after seeing all 
 the moving paintings 
 and things jumping out... 
-----------------------------------------------------[44][2] 
 
 I'm hardly even surprised to 
 see a moving painting now. 
 Crazy, isn't it? 
-----------------------------------------------------[49][2] 
 
 Trick art is nothing special, huh? 
-----------------------------------------------------[58][2] 
 
 Say, Ib... 
 Have you heard of macarons? 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 They're these pastries 





 And just the other day, 
 I had one at a cafe, 
 and it was sooo tasty! 
-----------------------------------------------------[71][2] 
 
 It was really, really good! 
 Even the cream wasn't too sweet! 
-----------------------------------------------------[74][2] 
 
 So, uh, if we get out of here, 
 could we go there together? 
 .........No, wait. 
-----------------------------------------------------[79][2] 
 
 We WILL be going there! 
 And we will get out! I promise! 
-----------------------------------------------------[89][2] 
 
 You saw that stuff flying out of 
 "Pandora's Box" earlier, right? 
-----------------------------------------------------[93][2] 
 
 I wonder what it was? 
 Probably not anything good... 
 That would figure. 
----------------------------------------------------[104][2] 
 
 Ib, you're holding onto 
 your rose, right? 
----------------------------------------------------[108][2] 
 
 Make sure you don't lose it. 





 Although... I still wonder, 
 why do we have these roses? 
----------------------------------------------------[116][2] 
 
 ...Well, I recall there was a rose 
 sculpture in the gallery called 
 «Materialización del espíritu»... 
----------------------------------------------------[120][2] 
 
 I wonder if there's 
 a connection there? 
----------------------------------------------------[130][2] 
 
 I was just thinking... 
 Why did Mary come with us? 
----------------------------------------------------[134][2] 
 
 To make fun of us? 
 ...The more I think about it, 
 the less likely that seems. 
----------------------------------------------------[139][2] 
 
 We don't know very well what 
 she's after... Of course, she 
 may not even have a goal. 
----------------------------------------------------[144][2] 
 
 First things first, I want her 
 to stop chasing us with 
 a palette knife... 
----------------------------------------------------[155][2] 
 
 You know, as far as we've 
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 managed to come... 
----------------------------------------------------[159][2] 
 
 Aren't we headed down? 
 All the stairs go down.,.. 
 Is this a good way to go...? 
----------------------------------------------------[164][2] 
 
 ......Sorry, Ib. 
 I didn't mean to 
 make you anxious... 
----------------------------------------------------[169][2] 
 
 Forget I said it, okay? 
----------------------------------------------------[178][2] 
 
 This place seems to 
 make my ears ring... 
----------------------------------------------------[181][2] 
 
 Plus... is it just me? 
















 Sunbathing is nice, 
 but we've got to go. 
----------------------------------------------------[206][1] 
 
 ......Or we might not get to 
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------------------------------------------------------[0][0] 
It's warm in the sunlight... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/182/202][0] 
Talk with Gary 
Stand still 
Put down mirror 
------------------------------------------------------[7][2] 
 
 I have to say, we've come 
 a long way, us two... 
-----------------------------------------------------[11][2] 
 
 I wonder when we'll get out? 






 Ah, it's warm... 
 But this is a fake sun, isn't it? 
-----------------------------------------------------[27][2] 
 
 I hope we get to see 
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 a real sky again soon... 
-----------------------------------------------------[36][2] 
 
 You know, after seeing all 
 the moving paintings 
 and things jumping out... 
-----------------------------------------------------[41][2] 
 
 I'm hardly even surprised to 
 see a moving painting now. 
 Crazy, isn't it? 
-----------------------------------------------------[46][2] 
 
 Trick art is nothing special, huh? 
-----------------------------------------------------[54][2] 
 
 Say, Ib... 
 Have you heard of macarons? 
-----------------------------------------------------[58][2] 
 
 They're these pastries 
 shaped like hamburgers. 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 And just the other day, 
 I had one at a cafe, 
 and it was sooo tasty! 
-----------------------------------------------------[67][2] 
 
 It was really, really good! 
 Even the cream wasn't too sweet! 
-----------------------------------------------------[70][2] 
 
 So, uh, if we get out of here, 
 could we go there together? 
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 .........No, wait. 
-----------------------------------------------------[75][2] 
 
 We WILL be going there! 
 And we will get out! I promise! 
-----------------------------------------------------[84][2] 
 
 You saw that stuff flying out of 
 "Pandora's Box" earlier, right? 
-----------------------------------------------------[88][2] 
 
 I wonder what it was? 
 Probably not anything good... 
 That would figure. 
-----------------------------------------------------[98][2] 
 
 Ib, you're holding onto 
 your rose, right? 
----------------------------------------------------[102][2] 
 
 Make sure you don't lose it. 
 And don't let anyone else have it! 
----------------------------------------------------[106][2] 
 
 Although... I still wonder, 
 why do we have these roses? 
----------------------------------------------------[110][2] 
 
 ...Well, I recall there was a rose 
 sculpture in the gallery called 
 «Materialización del espíritu»... 
----------------------------------------------------[114][2] 
 
 I wonder if there's 





 I was just thinking... 
 Why did Mary come with us? 
----------------------------------------------------[127][2] 
 
 To make fun of us? 
 ...The more I think about it, 
 the less likely that seems. 
----------------------------------------------------[132][2] 
 
 We don't know very well what 
 she's after... Of course, she 
 may not even have a goal. 
----------------------------------------------------[137][2] 
 
 First things first, I want her 
 to stop chasing us with 
 a palette knife... 
----------------------------------------------------[147][2] 
 
 You know, as far as we've 
 managed to come... 
----------------------------------------------------[151][2] 
 
 Aren't we headed down? 
 All the stairs go down.,.. 
 Is this a good way to go...? 
----------------------------------------------------[156][2] 
 
 ......Sorry, Ib. 
 I didn't mean to 





 Forget I said it, okay? 
----------------------------------------------------[169][2] 
 
 This place seems to 
 make my ears ring... 
----------------------------------------------------[172][2] 
 
 Plus... is it just me? 














 Sunbathing is nice, 
 but we've got to go. 
----------------------------------------------------[197][1] 
 
 ......Or we might not get to 
 see the real sun again. 
----------------------------------------------------[203][1] 









 I see now... 
 You reflected the sunlight. 
----------------------------------------------------[223][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
It's warm in the sunlight... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/182][0] 




 I have to say, we've come 
 a long way, us two... 
-----------------------------------------------------[11][2] 
 
 I wonder when we'll get out? 






 Ah, it's warm... 
 But this is a fake sun, isn't it? 
-----------------------------------------------------[27][2] 
 
 I hope we get to see 





 You know, after seeing all 
 the moving paintings 
 and things jumping out... 
-----------------------------------------------------[41][2] 
 
 I'm hardly even surprised to 
 see a moving painting now. 
 Crazy, isn't it? 
-----------------------------------------------------[46][2] 
 
 Trick art is nothing special, huh? 
-----------------------------------------------------[54][2] 
 
 Say, Ib... 
 Have you heard of macarons? 
-----------------------------------------------------[58][2] 
 
 They're these pastries 
 shaped like hamburgers. 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 And just the other day, 
 I had one at a cafe, 
 and it was sooo tasty! 
-----------------------------------------------------[67][2] 
 
 It was really, really good! 
 Even the cream wasn't too sweet! 
-----------------------------------------------------[70][2] 
 
 So, uh, if we get out of here, 
 could we go there together? 





 We WILL be going there! 
 And we will get out! I promise! 
-----------------------------------------------------[84][2] 
 
 You saw that stuff flying out of 
 "Pandora's Box" earlier, right? 
-----------------------------------------------------[88][2] 
 
 I wonder what it was? 
 Probably not anything good... 
 That would figure. 
-----------------------------------------------------[98][2] 
 
 Ib, you're holding onto 
 your rose, right? 
----------------------------------------------------[102][2] 
 
 Make sure you don't lose it. 
 And don't let anyone else have it! 
----------------------------------------------------[106][2] 
 
 Although... I still wonder, 
 why do we have these roses? 
----------------------------------------------------[110][2] 
 
 ...Well, I recall there was a rose 
 sculpture in the gallery called 
 «Materialización del espíritu»... 
----------------------------------------------------[114][2] 
 
 I wonder if there's 





 I was just thinking... 
 Why did Mary come with us? 
----------------------------------------------------[127][2] 
 
 To make fun of us? 
 ...The more I think about it, 
 the less likely that seems. 
----------------------------------------------------[132][2] 
 
 We don't know very well what 
 she's after... Of course, she 
 may not even have a goal. 
----------------------------------------------------[137][2] 
 
 First things first, I want her 
 to stop chasing us with 
 a palette knife... 
----------------------------------------------------[147][2] 
 
 You know, as far as we've 
 managed to come... 
----------------------------------------------------[151][2] 
 
 Aren't we headed down? 
 All the stairs go down.,.. 
 Is this a good way to go...? 
----------------------------------------------------[156][2] 
 
 ......Sorry, Ib. 
 I didn't mean to 
 make you anxious... 
----------------------------------------------------[161][2] 
 





 This place seems to 
 make my ears ring... 
----------------------------------------------------[172][2] 
 
 Plus... is it just me? 














 Sunbathing is nice, 
 but we've got to go. 
----------------------------------------------------[197][1] 
 
 ......Or we might not get to 
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############################################################ 
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It's warm in the sunlight... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/324/344][0] 
Talk with Gary 
Stand still 
Put down mirror 
------------------------------------------------------[8][2] 
 
 I have to say, we've come 
 a long way, us two... 
-----------------------------------------------------[12][2] 
 
 I wonder when we'll get out? 






 Ah, it's warm... 
 But this is a fake sun, isn't it? 
-----------------------------------------------------[29][2] 
 
 I hope we get to see 





 You know, after seeing all 
 the moving paintings 
 and things jumping out... 
-----------------------------------------------------[44][2] 
 
 I'm hardly even surprised to 
 see a moving painting now. 
 Crazy, isn't it? 
-----------------------------------------------------[49][2] 
 
 Trick art is nothing special, huh? 
-----------------------------------------------------[58][2] 
 
 Say, Ib... 
 Have you heard of macarons? 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 They're these pastries 
 shaped like hamburgers. 
-----------------------------------------------------[66][2] 
 
 And just the other day, 
 I had one at a cafe, 
 and it was sooo tasty! 
-----------------------------------------------------[71][2] 
 
 It was really, really good! 
 Even the cream wasn't too sweet! 
-----------------------------------------------------[74][2] 
 
 So, uh, if we get out of here, 
 could we go there together? 





 We WILL be going there! 
 And we will get out! I promise! 
-----------------------------------------------------[89][2] 
 
 You saw that stuff flying out of 
 "Pandora's Box" earlier, right? 
-----------------------------------------------------[93][2] 
 
 I wonder what it was? 
 Probably not anything good... 
 That would figure. 
----------------------------------------------------[104][2] 
 
 Ib, you're holding onto 
 your rose, right? 
----------------------------------------------------[108][2] 
 
 Make sure you don't lose it. 
 And don't let anyone else have it! 
----------------------------------------------------[112][2] 
 
 Although... I still wonder, 
 why do we have these roses? 
----------------------------------------------------[116][2] 
 
 ...Well, I recall there was a rose 
 sculpture in the gallery called 
 «Materialización del espíritu»... 
----------------------------------------------------[120][2] 
 
 I wonder if there's 
 a connection there? 
----------------------------------------------------[130][2] 
 
 I was just thinking... 
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 Why did Mary come with us? 
----------------------------------------------------[134][2] 
 
 To make fun of us? 
 ...The more I think about it, 
 the less likely that seems. 
----------------------------------------------------[139][2] 
 
 We don't know very well what 
 she's after... Of course, she 
 may not even have a goal. 
----------------------------------------------------[144][2] 
 
 First things first, I want her 
 to stop chasing us with 
 a palette knife... 
----------------------------------------------------[155][2] 
 
 You know, as far as we've 
 managed to come... 
----------------------------------------------------[159][2] 
 
 Aren't we headed down? 
 All the stairs go down.,.. 
 Is this a good way to go...? 
----------------------------------------------------[164][2] 
 
 ......Sorry, Ib. 
 I didn't mean to 
 make you anxious... 
----------------------------------------------------[169][2] 
 





 This place seems to 
 make my ears ring... 
----------------------------------------------------[181][2] 
 
 Plus... is it just me? 






 Ah, dear... Look, Ib. 
 My watch is broken. 
----------------------------------------------------[198][2] 
 
 It was working this morning, 
 but it stopped once I came here... 
----------------------------------------------------[202][2] 
 
 I was really fond of it, too... 
----------------------------------------------------[211][2] 
 
 Say, Ib. What happened 
 in the other room while 
 we were separated? 
----------------------------------------------------[216][2] 
 




 Those things are quite heavy, 
 so it would have been hard 





 They say that art 
 should stand on its own... 
----------------------------------------------------[235][2] 
 
 Of course, in Guertena's case, 
 the art also walks on its own, 
 and attacks on its own... 
----------------------------------------------------[246][2] 
 
 Why, I feel like I could 






 ...T-That was dangerous... 
 I really was about to doze off. 




 About that slap earlier... 
----------------------------------------------------[269][3] 
 
 Well... you have quite 
 an arm for your age. 
----------------------------------------------------[273][3] 
 
 But if it hadn't been so strong, 
 I might not have woken up. 
----------------------------------------------------[277][3] 
 





 I'm never going to be able 
 to deal with dolls... It's been 
 traumatic to say the least. 
----------------------------------------------------[287][3] 
 
 Actually... the "gallery" here 
 had a picture of one too. 
----------------------------------------------------[290][3] 
 
 Are they Guertena's works? 
 I just get this feeling 
 they're something else... 
----------------------------------------------------[303][2] 
 
 Ib, you came to the exhibit 
 with your mom and dad, yes? 
----------------------------------------------------[307][2] 
 
 Hm? I came alone. 
 ...Not to imply I don't 
 have friends, of course. 
----------------------------------------------------[312][2] 
 
 Art galleries aren't really places 
 for groups of adults to go... 
----------------------------------------------------[316][2] 
 
 I thought it would be nicer 
 to see the exhibit alone, 













 Sunbathing is nice, 
 but we've got to go. 
----------------------------------------------------[339][1] 
 
 ......Or we might not get to 
 see the real sun again. 
----------------------------------------------------[345][1] 




 The ice on the door melted...! 
----------------------------------------------------[361][1] 
 
 I see now... 
 You reflected the sunlight. 
----------------------------------------------------[365][1] 
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It's warm in the sunlight... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/324][0] 






 I have to say, we've come 
 a long way, us two... 
-----------------------------------------------------[12][2] 
 
 I wonder when we'll get out? 






 Ah, it's warm... 
 But this is a fake sun, isn't it? 
-----------------------------------------------------[29][2] 
 
 I hope we get to see 
 a real sky again soon... 
-----------------------------------------------------[39][2] 
 
 You know, after seeing all 
 the moving paintings 
 and things jumping out... 
-----------------------------------------------------[44][2] 
 
 I'm hardly even surprised to 
 see a moving painting now. 
 Crazy, isn't it? 
-----------------------------------------------------[49][2] 
 





 Say, Ib... 
 Have you heard of macarons? 
-----------------------------------------------------[62][2] 
 
 They're these pastries 
 shaped like hamburgers. 
-----------------------------------------------------[66][2] 
 
 And just the other day, 
 I had one at a cafe, 
 and it was sooo tasty! 
-----------------------------------------------------[71][2] 
 
 It was really, really good! 
 Even the cream wasn't too sweet! 
-----------------------------------------------------[74][2] 
 
 So, uh, if we get out of here, 
 could we go there together? 
 .........No, wait. 
-----------------------------------------------------[79][2] 
 
 We WILL be going there! 
 And we will get out! I promise! 
-----------------------------------------------------[89][2] 
 
 You saw that stuff flying out of 
 "Pandora's Box" earlier, right? 
-----------------------------------------------------[93][2] 
 
 I wonder what it was? 
 Probably not anything good... 





 Ib, you're holding onto 
 your rose, right? 
----------------------------------------------------[108][2] 
 
 Make sure you don't lose it. 
 And don't let anyone else have it! 
----------------------------------------------------[112][2] 
 
 Although... I still wonder, 
 why do we have these roses? 
----------------------------------------------------[116][2] 
 
 ...Well, I recall there was a rose 
 sculpture in the gallery called 
 «Materialización del espíritu»... 
----------------------------------------------------[120][2] 
 
 I wonder if there's 
 a connection there? 
----------------------------------------------------[130][2] 
 
 I was just thinking... 
 Why did Mary come with us? 
----------------------------------------------------[134][2] 
 
 To make fun of us? 
 ...The more I think about it, 
 the less likely that seems. 
----------------------------------------------------[139][2] 
 
 We don't know very well what 
 she's after... Of course, she 





 First things first, I want her 
 to stop chasing us with 
 a palette knife... 
----------------------------------------------------[155][2] 
 
 You know, as far as we've 
 managed to come... 
----------------------------------------------------[159][2] 
 
 Aren't we headed down? 
 All the stairs go down.,.. 
 Is this a good way to go...? 
----------------------------------------------------[164][2] 
 
 ......Sorry, Ib. 
 I didn't mean to 
 make you anxious... 
----------------------------------------------------[169][2] 
 
 Forget I said it, okay? 
----------------------------------------------------[178][2] 
 
 This place seems to 
 make my ears ring... 
----------------------------------------------------[181][2] 
 
 Plus... is it just me? 






 Ah, dear... Look, Ib. 





 It was working this morning, 
 but it stopped once I came here... 
----------------------------------------------------[202][2] 
 
 I was really fond of it, too... 
----------------------------------------------------[211][2] 
 
 Say, Ib. What happened 
 in the other room while 
 we were separated? 
----------------------------------------------------[216][2] 
 




 Those things are quite heavy, 
 so it would have been hard 
 for you to move it... 
----------------------------------------------------[231][2] 
 
 They say that art 
 should stand on its own... 
----------------------------------------------------[235][2] 
 
 Of course, in Guertena's case, 
 the art also walks on its own, 
 and attacks on its own... 
----------------------------------------------------[246][2] 
 
 Why, I feel like I could 








 ...T-That was dangerous... 
 I really was about to doze off. 




 About that slap earlier... 
----------------------------------------------------[269][3] 
 
 Well... you have quite 
 an arm for your age. 
----------------------------------------------------[273][3] 
 
 But if it hadn't been so strong, 
 I might not have woken up. 
----------------------------------------------------[277][3] 
 
 So thanks! 
----------------------------------------------------[282][3] 
 
 I'm never going to be able 
 to deal with dolls... It's been 
 traumatic to say the least. 
----------------------------------------------------[287][3] 
 
 Actually... the "gallery" here 
 had a picture of those dolls. 
----------------------------------------------------[290][3] 
 
 Are they Guertena's works? 
 I just get this feeling 
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 they're something else... 
----------------------------------------------------[303][2] 
 
 Ib, you came to the exhibit 
 with your mom and dad, yes? 
----------------------------------------------------[307][2] 
 
 Hm? I came alone. 
 ...Not to imply I don't 
 have friends, of course. 
----------------------------------------------------[312][2] 
 
 Art galleries aren't really places 
 for groups of adults to go... 
----------------------------------------------------[316][2] 
 
 I thought it would be nicer 
 to see the exhibit alone, 











 Sunbathing is nice, 
 but we've got to go. 
----------------------------------------------------[339][1] 
 
 ......Or we might not get to 
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...Fijándote bien, ves un texto en la puerta... 
------------------------------------------------------[3][0] 
«Las instrucciones para 
 abrir esta puerta están 
 en el edificio rosa.» 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
- Un mensaje tan amable... 
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- Las alas de esta mariposa 
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Hay un gato dibujado 
en la parte de atrás 
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«Tablón de anuncios» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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«Tablón de anuncios» 
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«Tablón de anuncios» 
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«La Llave Rosa se guarda 





- ¿La caja de juguetes? 
  Supongo que habrá una llave dentro. 
------------------------------------------------------[8][1] 
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«La Llave Rosa se guarda 
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Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/17][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[12][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[14][1] 
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- ¿Qué pasa Ib? 
  ¿Encontraste algo? 
------------------------------------------------------[8][1] 































































- Ib... Gary... 






- ... No puede ser... Esa era... RR 
-----------------------------------------------------[42][0] 
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  Parece que queda algo  
  dentro de la caja... 
-----------------------------------------------------[31][1] 
Cogiste el Espejo Pequeño. 
-----------------------------------------------------[34][1] 
 
- Un espejo... 
  Esperemos que dé esperanza... RR 
-----------------------------------------------------[43][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
















































 Wait a moment, Ib. 
 There's stairs over there. 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
 We should probably 










 Look, we can go up now, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Thorns block the way... 
------------------------------------------------------[3][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Thorns block the way... 
------------------------------------------------------[4][0] 
 
 Thoroughly blocked... 











 Hmm... No, they're too 
 thorn-covered to grab. 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 I don't want us to get hurt. 
 Let's think of another way. 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 
 Burn them...\| 
 Yes... I suppose that'll work. 
-----------------------------------------------------[29][1] 
 
 It completely slipped my mind, 
 even though I have a lighter... 
-----------------------------------------------------[33][1] 
 
 All right... Let's burn these! 
-----------------------------------------------------[57][1] 
 
 Success! It worked, Ib! 
-----------------------------------------------------[65][1] 
 
 These thorns are odd... 
 They don't seem real... 
-----------------------------------------------------[69][1] 
 
 They don't feel as lively as 





 ...Of course, there's lots here 
 that doesn't feel real. 
 That sunlight, for example. 
-----------------------------------------------------[77][1] 
 
 ......We're really deep 
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------------------------------------------------------[1][0] 
Thorns block the way... 
------------------------------------------------------[5][0] 







 No, too dangerous! 
 They'll prick you! 
-----------------------------------------------------[15][2] 
 
 Your rose isn't very healthy, 
 so don't push yourself! 
-----------------------------------------------------[23][2] 
 
 Hmm... No, they're too 





 I don't want us to get hurt. 
 Let's think of another way. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 Burn them...\| 
 Yes... I suppose that'll work. 
-----------------------------------------------------[40][1] 
 
 It completely slipped my mind, 
 even though I have a lighter... 
-----------------------------------------------------[44][1] 
 
 All right... Let's burn these! 
-----------------------------------------------------[68][1] 
 
 Success! It worked, Ib! 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
 These thorns are odd... 
 They don't seem real... 
-----------------------------------------------------[80][1] 
 
 They don't feel as lively as 
 plants should... very much fake. 
-----------------------------------------------------[83][1] 
 
 ...Of course, there's lots here 
 that doesn't feel real. 
 That sunlight, for example. 
-----------------------------------------------------[88][1] 
 
 ......We're really deep 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
«Caja de juguetes» 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
 This is the toy box...? 
 It's rather big. 
-----------------------------------------------------[16][0] 
 
 But at any rate... 
-----------------------------------------------------[31][0] 
 
 It said there was 
 a key in there... 
-----------------------------------------------------[35][0] 
 
 ...I can't say I see the bottom. 
-----------------------------------------------------[37][0] 
 
 Is there really a key 
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------------------------------------------------------[1][0] 
«Caja de juguetes» 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
 This is the toy box...? 
 It's rather big. 
-----------------------------------------------------[16][0] 
 
 But at any rate... 
-----------------------------------------------------[31][0] 
 
 It said there was 
 a key in there... 
-----------------------------------------------------[35][0] 
 
 ...I can't say I see the bottom. 
-----------------------------------------------------[37][0] 
 
 Is there really a key 
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 Loves me...... loves me not...... 
 loves me...... loves me not...... 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
 Loves me...... loves me not..........! 
-----------------------------------------------------[30][0] 
 
 LOVES me...............! 
-----------------------------------------------------[45][0] 
 
 Ahah! Yay...! 
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Thorns block the way... 
------------------------------------------------------[3][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Thorns block the way... 
------------------------------------------------------[4][0] 
 
 Thoroughly blocked... 
 Telling us not to go up, then? 
------------------------------------------------------[8][0] 









 Hmm... No, they're too 
 much too thorny to grab. 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 I don't want us to get hurt. 
 Let's think of another way. 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 
 Burn them...\| 
 Yes... I suppose that'll work. 
-----------------------------------------------------[29][1] 
 
 It completely slipped my mind, 
 even though I have a lighter... 
-----------------------------------------------------[33][1] 
 
 All right... Let's burn these! 
-----------------------------------------------------[57][1] 
 
 Success! It worked, Ib! 
-----------------------------------------------------[65][1] 
 
 These thorns are odd... 
 They don't seem real... 
-----------------------------------------------------[69][1] 
 
 They don't feel as lively as 
 plants should... very much fake. 
-----------------------------------------------------[72][1] 
 
 ...Of course, there's lots here 
 that doesn't feel real. 





 ......We're really deep 
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Thorns block the way... 
------------------------------------------------------[5][0] 







 No, too dangerous! 
 They'll prick you! 
-----------------------------------------------------[15][2] 
 
 Your rose isn't very healthy, 
 so don't push yourself! 
-----------------------------------------------------[23][2] 
 
 Hmm... No, they're too 
 much too thorny to grab. 
-----------------------------------------------------[27][2] 
 
 I don't want us to get hurt. 
 Let's think of another way. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
 
 Burn them...\| 





 It completely slipped my mind, 
 even though I have a lighter... 
-----------------------------------------------------[44][1] 
 
 All right... Let's burn these! 
-----------------------------------------------------[68][1] 
 
 Success! It worked, Ib! 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
 These thorns are odd... 
 They don't seem real... 
-----------------------------------------------------[80][1] 
 
 They don't feel as lively as 
 plants should... very much fake. 
-----------------------------------------------------[83][1] 
 
 ...Of course, there's lots here 
 that doesn't feel real. 
 That sunlight, for example. 
-----------------------------------------------------[88][1] 
 
 ......We're really deep 














 Wait a moment, Ib. 
 There's stairs over there. 
------------------------------------------------------[5][0] 
 
 We should probably 








 Look, we can go up now, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
It's written in crayon... 
------------------------------------------------------[3][0] 
"I like inviting visitors to live with us, 
and the others do too. But..." 
------------------------------------------------------[6][0] 
"I want to leave this place 
myself and live outside!" 
------------------------------------------------------[9][0] 
"But for me to get out, 
it seems like I'd have to switch 
places with someone from outside..." 
-----------------------------------------------------[13][0] 
"Won't somebody come soon? 
Won't somebody come soon..." 
-----------------------------------------------------[19][1] 
 













A palette knife sits among 
a pile of burnt paper ashes... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 She really... 












 Hm? This room... 
 This isn't the toy box... is it? 
------------------------------------------------------[8][0] 
 
 More importantly... See that, Ib? 
 The painting on the far wall... 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
 I think I've seen it before... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[3][0] 
What will you do.....?! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/12/15][0] 
Remove the painting 
Tear down the painting 
Burn the painting 
-----------------------------------------------------[10][1] 
It won't come off! 
-----------------------------------------------------[13][1] 




 Please! STOP! 
-----------------------------------------------------[38][1] 
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------------------------------------------------------[3][0] 
What will you do.....?! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/12/15][0] 
Remove the painting 
Tear down the painting 
Burn the painting 
-----------------------------------------------------[10][1] 
It won't come off! 
-----------------------------------------------------[13][1] 





 There's no other option! 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 













 I have... to say...... 
-----------------------------------------------------[95][1] 
 
 Girls... sure can be scary... 
----------------------------------------------------[104][1] 
 
 Well, anyway... 
 It burned up a lot more 
 violently than I expected. 
----------------------------------------------------[109][1] 
 
 Are you okay, Ib? 
 The glass shattered, after all. 
----------------------------------------------------[116][1] 
 
 ...Hm, you seem fine. 
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------------------------------------------------------[3][0] 
What will you do.....?! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/12/15][0] 
Remove the painting 
Tear down the painting 
Burn the painting 
-----------------------------------------------------[10][1] 
It won't come off! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
It's fit too tightly into the frame! 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
 There's no other option! 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 















 I have... to say...... 
-----------------------------------------------------[95][1] 
 
 Girls... sure can be scary... 
----------------------------------------------------[104][1] 
 
 Well, anyway... 
 It burned up a lot more 
 violently than I expected. 
----------------------------------------------------[109][1] 
 
 Are you okay, Ib? 
 The glass shattered, after all. 
----------------------------------------------------[117][1] 
 
 ......Hm? My hand? 
 Oh, you're right, I cut it... 
----------------------------------------------------[121][1] 
 
 I didn't even notice... 
 It must have just happened. 
----------------------------------------------------[125][1] 
 
 ...Well, it's just a minor wound. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[128/134][1] 




 It's really nothing. 
 I can just lick it to health! 
----------------------------------------------------[146][2] 
 








 ......Isn't this real lace? 
 Well, I don't particularly 
 want to tarnish this... 
----------------------------------------------------[160][2] 
 
 Too late, unfortunately... 
----------------------------------------------------[169][2] 
 
 Oh well. 
 I'll borrow this anyway. 
 Thanks, Ib. 
----------------------------------------------------[182][1] 
 










 A bit late, but... was it wise to 
 torch one of Guertena's paintings? 
------------------------------------------------------[7][1] 
 
 If it was the real deal, it... 





 Like I said, a bit late... 












 Ib!! What are you doing?! 
-----------------------------------------------------[32][0] 
 
 Why... and how did you 
 get into this room...? 
-----------------------------------------------------[36][0] 
 
 You can't... can't be here.....! 

























 ......Ib, Gary... 
 You're both okay...? 
-----------------------------------------------------[39][0] 
 
 ...How did you get 






 Mary... You... 
-----------------------------------------------------[48][0] 
 






 Leave right now! 
-----------------------------------------------------[62][0] 
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What will you do.....?! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/12/15][0] 
Remove the painting 
Tear down the painting 
Burn the painting 
-----------------------------------------------------[10][1] 
It won't come off! 
-----------------------------------------------------[13][1] 




 Please! STOP! 
-----------------------------------------------------[38][1] 
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------------------------------------------------------[3][0] 




Remove the painting 
Tear down the painting 
Burn the painting 
-----------------------------------------------------[10][1] 
It won't come off! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
It's fit too tightly into the frame! 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
 There's no other option! 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 













 I have... to say...... 
-----------------------------------------------------[97][1] 
 
 Girls... sure can be scary... 
----------------------------------------------------[106][1] 
 
 Well, anyway... 
 It burned up a lot more 





 Are you okay, Ib? 
 The glass shattered, after all. 
----------------------------------------------------[118][1] 
 
 ...Hm, you seem fine. 
 I'm glad we're both okay. 
----------------------------------------------------[122][1] 
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------------------------------------------------------[3][0] 
What will you do.....?! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/12/15][0] 
Remove the painting 
Tear down the painting 
Burn the painting 
-----------------------------------------------------[10][1] 
It won't come off! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
It's fit too tightly into the frame! 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
 There's no other option! 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 















 I have... to say...... 
-----------------------------------------------------[97][1] 
 
 Girls... sure can be scary... 
----------------------------------------------------[106][1] 
 
 Well, anyway... 
 It burned up a lot more 
 violently than I expected. 
----------------------------------------------------[111][1] 
 
 Are you okay, Ib? 
 The glass shattered, after all. 
----------------------------------------------------[119][1] 
 
 ......Hm? My hand? 
 Oh, you're right, I cut it... 
----------------------------------------------------[123][1] 
 
 I didn't even notice... 
 It must have just happened. 
----------------------------------------------------[127][1] 
 
 ...Well, it's just a minor wound. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[130/136][1] 






 It's really nothing. 
 I can just lick it to health! 
----------------------------------------------------[148][2] 
 






 ......Isn't this real lace? 
 Well, I don't particularly 
 want to tarnish this... 
----------------------------------------------------[162][2] 
 
 Too late, unfortunately... 
----------------------------------------------------[171][2] 
 
 Oh well. 
 I'll borrow this anyway. 
 Thanks, Ib. 
----------------------------------------------------[184][1] 
 












 A bit late, but... was it wise to 
 torch one of Guertena's paintings? 
------------------------------------------------------[7][1] 
 
 If it was the real deal, it... 
 WAS worth a fortune, wasn't it? 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
 Like I said, a bit late... 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
A smiling blue doll... 
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 ...I've had enough of these... 
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 ...I've had enough of these... 
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A pile of books... 
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 Are these... books about sweets? 
 And these... storybooks... 
------------------------------------------------------[8][1] 
 



















You don't have your Red Rose... 
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 Oww... ugh. 
 I hit my head...... 
-----------------------------------------------------[26][0] 









 Ah! That's good... 
-----------------------------------------------------[39][1] 
 
 Huh? Wha... 






 ......Well, you can still walk. 
 So I'm guessing not. 
-----------------------------------------------------[50][1] 
 
 Don't scare me like that! 
-----------------------------------------------------[56][1] 
 
 .........Really, are you okay? 
 At least say something... 
 Oh well... 
-----------------------------------------------------[63][0] 
 
 At any rate... 
-----------------------------------------------------[70][0] 
 
 This place is full of scribbles... 
 Is this the toy box? 
-----------------------------------------------------[73][0] 
 





 ...after she pushed us... 
-----------------------------------------------------[79][0] 
 
 ...Well, let's look for 
 the key and get out! 
-----------------------------------------------------[84][1] 
 
 ......You look kind of pale. 
 Are you really okay.....? 
-----------------------------------------------------[88][1] 
 
 What? You lost your rose?! 
 That's not good at all! 
-----------------------------------------------------[92][1] 
 











 Oww... ugh. 
 I hit my head...... 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 Ib... Are you okay? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[28/34/51][0] 
I'm fine 






 Ah! That's good... 
-----------------------------------------------------[37][1] 
 
 Huh? Wha... 






 ......Well, you can still walk. 
 So I'm guessing not. 
-----------------------------------------------------[48][1] 
 
 Don't scare me like that! 
-----------------------------------------------------[54][1] 
 
 .........Really, are you okay? 
 At least say something... 
 Oh well... 
-----------------------------------------------------[61][0] 
 
 At any rate... 
-----------------------------------------------------[68][0] 
 
 This place is full of scribbles... 
 Is this the toy box? 
-----------------------------------------------------[71][0] 
 





 ...after she pushed us... 
-----------------------------------------------------[77][0] 
 
 ...Well, let's look for 
 the key and get out! 
-----------------------------------------------------[80][0] 
 
 ......You look kind of pale. 
 Are you really okay.....? 
-----------------------------------------------------[84][0] 
 
 What? You lost your rose?! 
 That's not good at all! 
-----------------------------------------------------[88][0] 
 
 You had it before, so it must 
 be in the toy box somewhere! 
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------------------------------------------------------[0][0] 
Found the Red Rose... 
------------------------------------------------------[2][1] 
......The fall seemed to knock off 
a number of petals... 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 ...Not many petals left... 
 We better recover it fast. 
-----------------------------------------------------[12][1] 
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 I don't like this... 
-----------------------------------------------------[15][0] 
 
 It's just like before... 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 
 Wahhh! What's with these guys?! 













 Wahhh! What's with these guys?! 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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A smiling blue doll... 
------------------------------------------------------[1][0] 
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------------------------------------------------------[3][0] 
Ooh? What's this? 





 Yaaay, it's so preeetty! 
 Can I have it? Oh, thank you! 
-----------------------------------------------------[32][0] 
 






 Oh! Ib and Gary! 
 Did you find what you 






 But anyway, lookit! 
 I just got this! Pretty, isn't it! 
-----------------------------------------------------[68][0] 
 
 Mary... that... 
 That rose... 
-----------------------------------------------------[72][0] 
 
 Huh? ......\|Ahh! 
 You mean this is Ib's? 
 I thought I'd seen it before! 
-----------------------------------------------------[77][0] 
 
 Mary, please... 





 Huh...? I wonder... 
-----------------------------------------------------[88][0] 
 
 Ib... You want this back? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[91/97][0] 
Yes 






 What are you saying, Ib?! 
 That rose is like your life here! 
----------------------------------------------------[107][1] 
 
 Mary! Please! 
----------------------------------------------------[112][0] 
 
 Well...... Hmmm...... 






 Gary's rose is blue, right? 
 I like red and all, but 
 I like blue even mooore! 
----------------------------------------------------[126][0] 
 
 See? This doll's blue, too! 





 Even Ib said she was 
 cute earlier! Remember? 
----------------------------------------------------[137][1] 
 
 And I know Ib likes 




















 (I can't possibly refuse...) 
----------------------------------------------------[184][1] 
 
 ......Don't give me that look, Ib... 
----------------------------------------------------[187][1] 
 
 Don't worry... I'll be fine. 





 Understood. Please, give me 
 Ib's rose in exchange for mine. 
----------------------------------------------------[204][0] 
 






 Heehee...... Yaaay! 


















 Huh? Why? 





 It's not your fault, Ib... 
 Don't worry about, it, alright? 
----------------------------------------------------[271][1] 
 
 Ahaha... Why are you apologizing? 








 Ah, don't mention it... 
----------------------------------------------------[286][1] 
 
 Now I finally get to repay 
 the favor... you know? 
----------------------------------------------------[292][0] 
 
 And my rose... well! 
 We'll just catch Mary 
 and get it back! 
----------------------------------------------------[297][0] 
 
 Let's do our best! 













Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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- ... Esto... Ib... 
------------------------------------------------------[9][0] 
 
- Perdóname... pero, 
  ¿puedes seguir tú? RR 
-----------------------------------------------------[13][0] 
 
- Yo... Um... Lo siento... 
  No sé qué decir... 
-----------------------------------------------------[20][0] 
 
- No quiero mentirte... RR 
-----------------------------------------------------[23][0] 
 
- Pero... Tampoco puedo  
1719 
 
  decirte la verdad... RR 
-----------------------------------------------------[28][0] 
 
- ... Iré en tu ayuda... 
  si tienes problemas... RR 
-----------------------------------------------------[31][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Gary está durmiendo... 
------------------------------------------------------[1][0] 
... Tiene un mechero en la mano... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/27][0] 
Coger el mechero 
Mejor no 
------------------------------------------------------[5][2] 
Llevas demasiadas cosas... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[7/20][2] 
Comerte el caramelo 




Te comiste el caramelo que te dio Gary... 
-----------------------------------------------------[16][3] 
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- ¡Uah! Está oscuro 
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- ... Tengo la sensación... 
  de que ya he bajado esas escaleras. 
------------------------------------------------------[9][1] 
 
- Ib ¿vas a bajar? 
  Estoy muy preocupado... RR 
-----------------------------------------------------[15][1] 












- ... Tengo la sensación... 
 de que ya he bajado esas escaleras. 
------------------------------------------------------[9][1] 
 
- Ib ¿vas a bajar? 
  Estoy muy preocupado... RR 
-----------------------------------------------------[15][1] 
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«El  mundo ???» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de ??? ese mundo 
decidí ??? en el lienzo. 
------------------------------------------------------[4][0] 
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«El  mundo del abismo» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de admirar ese mundo 
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«El  mundo ???» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de ??? ese mundo 
decidí ??? en el lienzo. 
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«El  mundo del abismo» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de admirar ese mundo 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Bienvenidos al mundo de Guertena» 
Gracias por ??? hoy a la galería. 
Actualmente tenemos una ??? 




Durante su vida, Guertena creó obras 
tan hermosas como misteriosas. 
Esperamos que las disfruten. 
                                    XX,XX,XX 
------------------------------------------------------[8][0] 
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«Bienvenidos al mundo de Guertena» 
Gracias por asistir hoy a la galería. 
Actualmente tenemos una exposición 
del gran artista Weiss Guertena. 
------------------------------------------------------[4][0] 
Durante su vida, Guertena creó obras 
tan hermosas como misteriosas. 
Esperamos que las disfruten. 
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«??? en la orilla» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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«Vaso de ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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«Sombra del ???» 
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«??? de ??? y estrellas»  
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«??? del espíritu»  
Hermoso a los ojos, pero si te 
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acercas demasiado, te hará ??? 
Solo puede florecer en cuerpos ???. 
------------------------------------------------------[4][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Realización del espíritu»  
Hermoso a los ojos, pero si te 
acercas demasiado, te hará sufrir 
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«??? sobre la mesa» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
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«??? de fin de siglo» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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Once you go in, there's no going back. 
All your time here will be lost. 
Will you still jump in? 
------------------------------------------------------[5][0] 
You don't know one of the words... 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 
 What's this big mural... 
 «Mundo artificial»? 
-----------------------------------------------------[23][0] 
 
 Hey, isn't that... 
 The former gallery? 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 
 Does that mean... 
 If we jump into this, 
 we'll go back there?! 
-----------------------------------------------------[31][0] 
 
 But how are we meant to 











 Now might be our chance...! 
-----------------------------------------------------[74][0] 
 
 Yes! I'm really in! 





 Ib! What's wrong? 




 I finally found you! 
----------------------------------------------------[104][0] 
 
 Sheesh... I was looking everywhere! 
 Don't just go running off 
 places on your own! 
----------------------------------------------------[109][0] 
 
 Your father's waiting 
 for you too, see? 
 Let's go, Ib! 
----------------------------------------------------[119][0] 
 
 Ib! Hey, what are you doing?! 
 Hurry up and come over! 
----------------------------------------------------[130][0] 
 
 Ib! How many times 
 have I told you? 
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 Don't go following strangers! 
----------------------------------------------------[139][0] 
 
 Hey, it's not scary, okay? 




 Listen to your mother! 
 Don't go with some stranger! 
----------------------------------------------------[154][0] 
 
 Do you want to never see 




 I'll pull you over! 
----------------------------------------------------[172][0] 
 
\> "Come with me..." 




            IB!! 
----------------------------------------------------[184][0] 
What will you do.....? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[186/257][0] 
Go with mother 
Grab Gary's hand 
----------------------------------------------------[198][1] 
 





 Where are you going?! Ib! 
----------------------------------------------------[230][1] 
 













Once you go in, there's no going back. 
All your time here will be lost. 
Will you still jump in? 
------------------------------------------------------[6][0] 
You don't know one of the words... 
-----------------------------------------------------[18][0] 
The painting changed...! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[20/37][0] 









Once you go in, there's no going back. 
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All your time here will be lost. 
Will you still jump in? 
------------------------------------------------------[6][0] 
You don't know one of the words... 
-----------------------------------------------------[18][0] 
The painting changed...! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[20/124][0] 









 I was looking for you...! 
 You went off on your own! 
-----------------------------------------------------[48][1] 
 
 I said I'd catch up, didn't I? 
 Sheesh... I was worried! 
-----------------------------------------------------[52][1] 
 
 Anyway, Ib! 
 I think I found an exit! 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
 It's not here, it's over there. 
 Wanna go check it out? 
-----------------------------------------------------[64][1] 
 





Go with Gary 
-----------------------------------------------------[69][2] 
 
 And why not? 
 We might be able to get out! 
-----------------------------------------------------[73][2] 
 
 This painting will take you out? 
 How would you know for sure? 
-----------------------------------------------------[76][2] 
 






 I knew you were a good kid, Ib. 










 I'm here... This is the one! 
-----------------------------------------------------[22][0] 
 
 I can get out from here... 





 I'll eat lots of candy... 
 And go lots of places...! 
-----------------------------------------------------[30][0] 
 












Once you go in, there's no going back. 
All your time here will be lost. 
Will you still jump in? 
------------------------------------------------------[5][0] 
You don't know one of the words... 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 
 What's this big mural... 
 "Fabricated World"? 
-----------------------------------------------------[23][0] 
 
 Hey, isn't that... 
 The former gallery? 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 
 Does that mean... 
 If we jump into this, 





 But how are we meant to 






 Ib, look! The frame...! 
-----------------------------------------------------[56][0] 
 
 Now might be our chance...! 
-----------------------------------------------------[74][0] 
 
 Yes! I'm really in! 





 Ib! What's wrong? 




 I finally found you! 
----------------------------------------------------[104][0] 
 
 Sheesh... I was looking everywhere! 
 Don't just go running off 
 places on your own! 
----------------------------------------------------[109][0] 
 
 Your father's waiting 
 for you too, see? 
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 Let's go, Ib! 
----------------------------------------------------[119][0] 
 
 Ib! Hey, what are you doing?! 
 Hurry up and come over! 
----------------------------------------------------[130][0] 
 
 Ib! How many times 
 have I told you? 
 Don't go following strangers! 
----------------------------------------------------[139][0] 
 
 Hey, it's not scary, okay? 




 Listen to your mother! 
 Don't go with some stranger! 
----------------------------------------------------[154][0] 
 
 Do you want to never see 




 I'll pull you over! 
----------------------------------------------------[172][0] 
 
\> "Come with me..." 








What will you do.....? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[186/257][0] 
Go with mother 
Grab Gary's hand 
----------------------------------------------------[198][1] 
 
 ......Huh? Wait... 
----------------------------------------------------[218][1] 
 
 Where are you going?! Ib! 
----------------------------------------------------[230][1] 
 













Once you go in, there's no going back. 
All your time here will be lost. 
Will you still jump in? 
------------------------------------------------------[6][0] 
You don't know one of the words... 
-----------------------------------------------------[18][0] 
The painting changed...! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[20/37][0] 











Once you go in, there's no going back. 
All your time here will be lost. 
Will you still jump in? 
------------------------------------------------------[6][0] 
You don't know one of the words... 
-----------------------------------------------------[18][0] 
The painting changed...! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[20/124][0] 









 I was looking for you...! 
 You went off on your own! 
-----------------------------------------------------[48][1] 
 
 I said I'd catch up, didn't I? 
 Sheesh... I was worried! 
-----------------------------------------------------[52][1] 
 
 Anyway, Ib! 





 It's not here, it's over there. 
 Wanna go check it out? 
-----------------------------------------------------[64][1] 
 
 Hey, Ib... this way! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[67/102][1] 
No 
Go with Gary 
-----------------------------------------------------[69][2] 
 
 And why not? 
 We might be able to get out! 
-----------------------------------------------------[73][2] 
 
 This painting will take you out? 
 How would you know for sure? 
-----------------------------------------------------[76][2] 
 






 I knew you were a good kid, Ib. 












 I'm here... This is the one! 
-----------------------------------------------------[22][0] 
 
 I can get out from here... 
 I can finally go outside! 
-----------------------------------------------------[26][0] 
 
 I'll eat lots of candy... 
 And go lots of places...! 
-----------------------------------------------------[30][0] 
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Writing appeared on the door... 
-----------------------------------------------------[30][1] 
"Let's have another treasure hunt... 
Who? Who? Who has the key?" 
-----------------------------------------------------[35][1] 
 




 What now?! 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
 This is bad... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There was a pebble inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
It's stuffed with hair... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 






 Yes! The key! 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There's a bug wriggling inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (White). 
------------------------------------------------------[8][0] 
La bola de pintura desapareció... 
-----------------------------------------------------[12][0] 
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Writing appeared on the door... 
-----------------------------------------------------[30][1] 
"Let's have another treasure hunt... 
Who? Who? Who has the key?" 
-----------------------------------------------------[35][1] 
 




 What now?! 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 
 This is bad... 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 





It's stuffed with hair... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 






 Yes! The key! 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
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A doll with a strangely large stomach... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/14][0] 
Tear open stomach 
Leave it 
------------------------------------------------------[6][1] 
There's a bug wriggling inside... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Has conseguido la Bola de Pintura (White). 
------------------------------------------------------[8][0] 
La bola de pintura desapareció... 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
























 My new friends... 
-----------------------------------------------------[19][0] 
 
 Ib and Garryyy! 
 Let's all get along, now! 
-----------------------------------------------------[28][0] 
 
 Oh, that's right... 
-----------------------------------------------------[46][0] 
 
 ...Oh, Gary, you dunce! 
 Having something so dangerous... 
-----------------------------------------------------[50][0] 
 
 Dangerous things aren't 
 allowed in the gallery! 
 So this'll just go in the... 
-----------------------------------------------------[57][0] 
 
 Tr... tr... 
-----------------------------------------------------[92][0] 
 
 Yeah! To the TRASH! 
----------------------------------------------------[101][0] 
 





 There, that's that... 
----------------------------------------------------[131][0] 
 
 Ib... Gary... 
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Hay un líquido rojo goteando 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«La rosa y tú sois ??? 
debes comprender el peso de la vida.» 
------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«La rosa y tú sois un solo ente 
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------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/16][0] 





¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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############################################################ 
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«Cuando esa rosa ???, también tú ???» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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- ¡Uah! Está oscuro 








- Solo un poco mas... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Hay unos folletos... RR 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/16/33][0] 
True Guertena Exhibit? 
About data carry-over 
What about the Black Key? 
------------------------------------------------------[4][1] 
Here, Ib can appreciate all the artwork 
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she's seen thus far in a better light. 
------------------------------------------------------[7][1] 
However, the exhibition cannot 
display any works which Ib herself 
has not learned the official title of. 
(Have Gary read those she can't read.) 
-----------------------------------------------------[12][1] 
For each new ending you see, an additional 
character will appear in the true exhibition. 
There are four characters in total. 
-----------------------------------------------------[18][1] 
By seeing an ending and then 
starting anew with the same data, 
your exhibits seen and endings 
will be carried over. 
-----------------------------------------------------[23][1] 
When data is carried over, your viewed 
exhibits and endings will not be reset. 
Upon future visits to the true exhibition, 
they will remain on display. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
Be warned that this carry-over 
data is tied to your save file. 
If you choose "New Game" from the title 
rather than continuing, it will be lost. 
-----------------------------------------------------[35][1] 
The Black Key opens the true exhibition. 
After the key has been used once, 
you may visit the Guertena exhibition 
without having to get the key again. 
-----------------------------------------------------[40][1] 
Note, however, that the exhibition 
can only be entered after endings 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Welcome to the Guertena exhibition." 
------------------------------------------------------[1][0] 
"Here, you may view all the artworks 
Lady Ib has seen on her adventure." 
------------------------------------------------------[3][0] 
"However... If an artwork has a title, 
and she doesn't know the proper name, 
it won't go up on display." 
------------------------------------------------------[6][0] 
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«El  mundo del abismo» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de admirar ese mundo 
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«El  mundo del abismo» 
Un lugar al que no puede llegar el hombre; 
con el fin de admirar ese mundo 
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 Oh... Ib. 
 How's the Guertena exhibition? 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 So many paintings, it's almost 
1803 
 
 an ordeal to look at them all... 
-----------------------------------------------------[18][2] 
 
 I have to say, "Abyss of 
 the Deep" is probably the 
 most impressive of the lot. 
-----------------------------------------------------[23][2] 
 
 Looking at it makes me 
 feel like I'm really going to 
 fall into the painting! 
-----------------------------------------------------[32][2] 
 
 Ib, what do you think 
 of art galleries? 
-----------------------------------------------------[36][2] 
 
 They have a peculiar air, 
 but I think it's nice. 
-----------------------------------------------------[39][2] 
 
 If you like this one, 
 maybe we can go see 
 another exhibition sometime. 
-----------------------------------------------------[51][1] 
 
 Your father may not know 
 a lot about art, but... 
-----------------------------------------------------[54][1] 
 
 I think I can say for sure that 
 Guertena was one amazing guy! 
-----------------------------------------------------[64][2] 
 
 I saw a painting 
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 named «Preocupación» earlier... 
-----------------------------------------------------[68][2] 
 
 I kinda couldn't keep myself 
 calm with this feeling 
 it was watching me... 
-----------------------------------------------------[77][2] 
 
 What do you suppose your 
 mother likes about Guertena? 
-----------------------------------------------------[81][2] 
 
 Sure, he's pretty amazing, 
 but so many creepy paintings... 
-----------------------------------------------------[85][2] 
 
 Is there something to that 




 I heard someone coughing 
 when there was no one around... 
----------------------------------------------------[102][2] 
 
 Your father's getting 
 a little scared... 
 ...I'm sure it was just me, though. 
----------------------------------------------------[111][2] 
 
 Your mother's been 
 very excitable here... 
----------------------------------------------------[115][2] 
 
 When she's happy, 
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 Ib, those words you didn't know... 
 I taught you them, right? 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 I'm sure you still 
 remember them now... 
-----------------------------------------------------[12][1] 
 
 So you shouldn't need me 
 to read the titles on these. 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 Guertena really created 
 a lot of stuff... 
-----------------------------------------------------[25][1] 
 
 I wonder if he got tired 
 of constant creation? 
-----------------------------------------------------[34][1] 
 





 You look pretty skinny... 
 Make sure to eat nutritious foods. 
-----------------------------------------------------[46][1] 
 
 Guertena's living works... 
 While I have many bad memories 
 with them, some did help out. 
-----------------------------------------------------[51][1] 
 
 I guess thinking of it that way... 
 Things aren't so different 
 between humans and living art. 
-----------------------------------------------------[61][1] 
 
 I'll never know what artists 
 are thinking... Lots of oddballs, 
 don't you think? 
-----------------------------------------------------[66][1] 
 
 I guess they see the world 
 quite differently from others... 
-----------------------------------------------------[75][1] 
 
 How do you usually pass time, Ib? 
 Playing with your friends? 
-----------------------------------------------------[79][1] 
 
 You should play lots 
 while you're still young. 
-----------------------------------------------------[88][1] 
 
 Say... There was that 





 White ants don't usually 
 eat candy... but... 
-----------------------------------------------------[96][1] 
 
 Well, they don't 
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«Realización del espíritu»  
Hermoso a los ojos, pero si te 
acercas demasiado, te hará sufrir 
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 Did you see the jewelry on display? 
------------------------------------------------------[9][2] 
 
 They have all kinds of gems! 
 Even some brilliant garnets! 
 They're red like your eyes, Ib! 
-----------------------------------------------------[14][2] 
 
 Hm? Your father? 
 Oh, yes... he would be... 
-----------------------------------------------------[18][2] 
 
 A sapphire, I suppose? 
-----------------------------------------------------[25][2] 
 
 Heehee... Did you know, Ib? 
 The day your father first saw 
 a Guertena painting in a book... 
-----------------------------------------------------[30][2] 
 
 He had a nightmare! 
 ...It must have had 
 quite an impact on him. 
-----------------------------------------------------[35][2] 
 
 ...Oh? Are you scared too, Ib? 
 Oh, very well... We can 
 sleep together tonight. 
-----------------------------------------------------[47][1] 
 
 Guertena's works are often eerie, 





 I never get tired of them! 
 Yes, I adore Guertena! 
-----------------------------------------------------[61][2] 
 
 Do you have a favorite piece, Ib? 
-----------------------------------------------------[64][2] 
 
 I personally quite like that sofa. 
 I'd like to have it at home! 
-----------------------------------------------------[68][2] 
 
 Heehee, but I'm sure 
 your father would object... 
-----------------------------------------------------[76][2] 
 
 While we're at the Guertena 
 exhibition, I'd like to get a souvenir. 
-----------------------------------------------------[80][2] 
 
 Could we get a painting replica? 
 That wall in our entryway 
 does look a little bare... 
-----------------------------------------------------[92][1] 
 
 I always have to wonder 
 what kind of person Guertena was 
 when I look at his works... 
----------------------------------------------------[102][1] 
 
 It seems there are many more 





 Sigh... If only I could, 
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############################################################ 
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«??? de sangre» 
------------------------------------------------------[1][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
"i'm a white ant." 
------------------------------------------------------[1][0] 
"i can't cross this hole." 
------------------------------------------------------[2][0] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
"i'm hungry. i want something to eat." 
------------------------------------------------------[2][0] 
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------------------------------------------------------[3][1] 
"i'm hungry. do you have anything?" 
------------------------------------------------------[5][2] 










 ...Ib... Are you really 
 going to give it that...? 
-----------------------------------------------------[18][4] 
 
 ....I mean, that's fine, but... 
-----------------------------------------------------[24][3] 
"i don't want to eat this." 
-----------------------------------------------------[30][2] 





"oh. maybe i was wrong then." 
-----------------------------------------------------[39][4] 
 
 ...Ib... Are you really 
 going to give it that...? 
-----------------------------------------------------[43][4] 
 
 ....I mean, that's fine, but... 
-----------------------------------------------------[48][3] 
"i don't want to eat this." 
-----------------------------------------------------[56][1] 
"sometimes stars fall down to my home." 
-----------------------------------------------------[57][1] 
"i'm pretty sure they're from god." 
-----------------------------------------------------[61][1] 
"i like sweet things. 
i hate salty things." 
-----------------------------------------------------[63][1] 




"do you know about stars?" 
-----------------------------------------------------[68][1] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
"oh. that's a star. 
i love those." 
------------------------------------------------------[3][0] 





Gave the ant the Stardust... 
-----------------------------------------------------[11][2] 
 
 ...It looks more like candy 
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A giant sleeping snake... 
------------------------------------------------------[4][1] 
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A giant sleeping snake... 
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 A-A snake... Sure is big. 
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------------------------------------------------------[3][1] 
"this tastes great. i'm so happy." 
------------------------------------------------------[7][1] 
"i'm not going in this big hole." 
------------------------------------------------------[8][1] 
"i'll just eat here." 
-----------------------------------------------------[12][1] 
"you can live here too. 
you know, if you want." 
-----------------------------------------------------[14][1] 
"god will give you stars to eat." 
-----------------------------------------------------[18][1] 
"someday i want to go into the sky 
and eat lots of stars." 
-----------------------------------------------------[20][1] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
No puedes cruzar este agujero en el suelo... RR 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/9][0] 
Lay down the Anthill Painting 
Leave it be 
------------------------------------------------------[5][1] 
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"oh, there's a way back now." 
------------------------------------------------------[5][0] 
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 Is this... a clock? 
 I've never seen one so big! 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 But it doesn't seem to work. 
 ...I wonder what that black 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Truant Seconds Hand" 
------------------------------------------------------[3][0] 
There's a panel below to input a number... 
-----------------------------------------------------[25][1] 
The clock moved, making it night... 
-----------------------------------------------------[29][1] 
The candle disappeared from the painting... 
-----------------------------------------------------[35][1] 
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It won't light... 
-----------------------------------------------------[20][1] 








 Whoa, it's dark... 
 It'd be dangerous to wander 
 blindly through this. 
------------------------------------------------------[9][0] 
 
 Ah, but times like these 






 ......Sorry, Ib. 





 We'll leave for now. 
 We wouldn't want to 

















 Ib, look! That candle painting 
 is giving off light...! 
------------------------------------------------------[7][1] 
 
 Who knows how... 
 But we can see a little bit 
 ahead of us, at least... 
-----------------------------------------------------[12][1] 
 
 Let's be careful! 
-----------------------------------------------------[18][1] 










 We don't have our light, 
 so let's not go in here. 
-----------------------------------------------------[10][1] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
«La verdadera apariencia del odio» RR 
------------------------------------------------------[2][0] 
...You can't see it well in the dark... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/25][0] 
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«La verdadera apariencia del odio» RR 
------------------------------------------------------[2][0] 
...You can't see the painting in the dark... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/24][0] 




 Where did that 
 red thing go...? 
-----------------------------------------------------[19][2] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
"??? to Wine" 
------------------------------------------------------[2][0] 
No sabes esta palabra... 
------------------------------------------------------[3][0] 
...You can't see it well in the dark... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/10][0] 












...You can't see it well in the dark... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/21][0] 




 "Prelude to Wine"... 
 Grapes are perhaps best 















 M-My word... Are you okay, Ib? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[19/29][2] 
I'm fine 





 Good... You're amazing, you know. 
 I thought my heart was 
 going to fly out my mouth! 
-----------------------------------------------------[26][3] 
 
 ...It only made it to my throat. 
-----------------------------------------------------[31][3] 
 
 A-Ah... I'm sorry. 
 I can't help screaming 
 if I'm surprised... 
-----------------------------------------------------[36][3] 
 
 Rather, you're very good about 
 not screaming at anything... 
-----------------------------------------------------[40][3] 
 
 Ah, whatever. 






 M-My word... Are you okay, Ib? 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[68/78][2] 
I'm fine 
Gary's scream was scarier 
-----------------------------------------------------[70][3] 
 
 Good... You're amazing, you know. 
 I thought my heart was 





 ...It only made it to my throat. 
-----------------------------------------------------[80][3] 
 
 A-Ah... I'm sorry. 
 I can't help screaming 
 if I'm surprised... 
-----------------------------------------------------[85][3] 
 
 Rather, you're very good about 
 not screaming at anything... 
-----------------------------------------------------[89][3] 
 
 Ah, whatever. 
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------------------------------------------------------[1][0] 
"Alarm for the Clock" 
------------------------------------------------------[2][0] 
...You can't see it well in the dark... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/24][0] 
Hold up candle 
Do nothing 
------------------------------------------------------[7][1] 














...You can't see it well in the dark... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/10][0] 
Hold up candle 
Do nothing 
------------------------------------------------------[7][1] 
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A huge tail... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/23][0] 
Pull it 





 Should we...? 
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 Ib... this "Mistake"... 
 Its face is scribbled over, huh? 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 Maybe it can't come directly 
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"To paintings, my heart. 















A butterfly is stuck to the wall... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/7][0] 
Don't touch it 
Pull out the needles 
-----------------------------------------------------[13][1] 
Pulled the needles... 
-----------------------------------------------------[21][1] 
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Its wings look warm... 
------------------------------------------------------[8][1] 















"Beyond ??? Skies" 
------------------------------------------------------[6][1] 
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------------------------------------------------------[2][1] 
«Desbordante cielo estrellado» 
------------------------------------------------------[6][1] 
"??? Night Sky" 
------------------------------------------------------[7][1] 
No sabes esta palabra... 
-----------------------------------------------------[10][0] 
...The stars in the painting sway... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[12/29][0] 
Stare intently 





 It's a very pleasant piece. 
 If only Guertena had just 
1850 
 
 painted things like this... 
-----------------------------------------------------[25][2] 
The stars shine... 
-----------------------------------------------------[42][1] 
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«Desbordante cielo estrellado» 
------------------------------------------------------[4][1] 
"??? Night Sky" 
------------------------------------------------------[5][1] 
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A star from the painting... 
------------------------------------------------------[2][0] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
A huge tail... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/23][0] 
Pull it 
Don't do anything 
------------------------------------------------------[7][2] 
 
 Should we...? 
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A painting of a book in a blue frame... 
------------------------------------------------------[2][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
A painting of tea in a violet frame... 
------------------------------------------------------[1][0] 
It gives off the smell of tea... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 It smells wonderful... but... 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 Don't you think 
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A painting of tea in a violet frame... 
------------------------------------------------------[4][1] 
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A painting of a hole in the ground 
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A painting of a hole in the ground 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7/11][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7/11][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/6/10][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 




...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[8][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[12][1] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7/11][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
-----------------------------------------------------[35][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[39][1] 
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The people in the paintings stare... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7][0] 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7/11][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 




...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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The people in the paintings stare... 
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Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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------------------------------------------------------[2][0] 
The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/8/37][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 




...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[39][1] 
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The people in the paintings stare... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7][0] 
Point at top painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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The people in the paintings stare... 
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Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
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...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
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The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7/11][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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------------------------------------------------------[2][0] 
The people in the paintings stare... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/31/35][0] 
Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
-----------------------------------------------------[33][1] 
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The people in the paintings stare... 
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Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
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The people in the paintings stare... 
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Point at top painting 
Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 













Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
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------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 












 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 




The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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The people in the paintings stare... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/7/11][0] 
Point at top painting 
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Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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The people in the paintings stare... 
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Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
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Point at middle painting 
Point at bottom painting 
------------------------------------------------------[5][1] 
...No ocurre nada... 
------------------------------------------------------[9][1] 
...No ocurre nada... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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A black diamond-shaped bed... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/5/233][0] 
Don't touch it 




 Wait, Ib! 
-----------------------------------------------------[12][2] 
 
 This piece... gives me a bad feeling. 




You hear a familiar voice... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[34/211][2] 




 Happy birthday, Ib! 
 Hee... I'll treat you today! 
-----------------------------------------------------[44][3] 
 
 Here's a cake with 
 your favorite strawberries! 
 Special just for today! 
-----------------------------------------------------[49][3] 
 
 Congrats, Ib! 





 You used to be such 
 a small girl... 
-----------------------------------------------------[56][3] 
Memories of your birthday... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[58/206][3] 




 There's still a lot more 
 to go, huh, Ib? 
-----------------------------------------------------[66][4] 
 
 Yeah, I look forward to it! 
 ...Hm? Hey, you... 
-----------------------------------------------------[70][4] 
 
 Ahaha, you found it... 
 Well, this is a little early... 
-----------------------------------------------------[73][4] 
 
 But hey! A birthday present 
 from your father! 
-----------------------------------------------------[77][4] 
 
 Go on, open it! 
-----------------------------------------------------[80][4] 
You got a present from father... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[82/201][4] 
Keep eyes closed 
Open eyes 
-----------------------------------------------------[87][5] 





 Well, Ib? 
 There aren't many bunnies 
 that big out there! 
-----------------------------------------------------[95][5] 
 
 Now, honey... 
 Didn't I tell you she was 
 too old for stuffed animals? 
----------------------------------------------------[100][5] 
 
 Huh? Did you? 
----------------------------------------------------[103][5] 
 
 I did! Ib's room is already 
 full of bunnies as it is! 
 It hardly needs any more! 
----------------------------------------------------[108][5] 
 
 W-Well, but... 
 L-Look! 
 Ib loves it! 
----------------------------------------------------[113][5] 
 
 Ugh... Fine... 
 Anyway, Ib, 
 here's my own present! 
----------------------------------------------------[118][5] 
You're spacing out... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[120/196][5] 






 A handkerchief 
 with your name on it! 
 I had them make it at the store. 
----------------------------------------------------[129][6] 
 
 A lace handkerchief... 
 Isn't that a little... soon for Ib? 
----------------------------------------------------[133][6] 
 
 She's fine! She's very careful 
 with things. We don't need to 
 buy her new ones very often! 
----------------------------------------------------[137][6] 
 
 So of course I want her to 
 have good things early on. 
----------------------------------------------------[141][6] 
 








 ...Oh, Ib, are you sleepy? 
----------------------------------------------------[152][7] 
 
 You were really having fun... 
 You must be tired, right? 
----------------------------------------------------[156][7] 
 
 \s[2]Heehee, maybe so... 





 \s[2]We can keep partying 
 when you wake up, okay? 
----------------------------------------------------[164][7] 
 
 \s[3]Yes, that would be nice. 
 Sleep well, Ib... 
----------------------------------------------------[168][7] 
 




You lost some petals... 
----------------------------------------------------[234][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A black diamond-shaped bed... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/4][0] 
Don't touch it 
Observe 
------------------------------------------------------[5][1] 









A black diamond-shaped bed... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/4][0] 
Don't touch it 
Observe 
------------------------------------------------------[5][1] 

















 What... there's nothing in here...! 
 Hm? 
-----------------------------------------------------[16][1] 
Something small shines deep in the box... 
-----------------------------------------------------[18][1] 
Obtained the Black Key. 
-----------------------------------------------------[23][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/18][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[12][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[15][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"As you walk into the abyss, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"The way will be shown 
to those pure of heart." 
------------------------------------------------------[5][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"The way will be shown 
to those pure of heart." 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 That bird... Didn't it seem 
 to be moving oddly? 
------------------------------------------------------[9][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"The way will be shown 












 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
1888 
 
 collect all of these. 
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------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
There's a blackened pan 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A "Croquis Book"... 
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 A croquis book... 
 Is this Guertena's? 
-----------------------------------------------------[13][2] 
 
 Perhaps those strange things 
1890 
 
 going around came out of this? 
-----------------------------------------------------[17][2] 
 
 Let's catch them all 
 and put them back in! 
-----------------------------------------------------[22][3] 
 
 ...I can't stand that 
 charcoal smell. 
-----------------------------------------------------[30][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[7][0] 
A "Croquis Book"... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[9/11][0] 
Do nothing 
Put stick people in 
-----------------------------------------------------[12][1] 
Released the stick people on the book... 
-----------------------------------------------------[57][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 






 I'm outrageously tired. 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 Let's rest if we find 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A closed "Croquis Book"... 
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 Now that that's done, 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Avoid red, chase black" 
------------------------------------------------------[4][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Avoid red, chase black" 
------------------------------------------------------[4][1] 
 
 We've caught quite a few. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
"Avoid red, chase black" 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 *pant*... My, this is rough. 
 ...Are you okay, Ib? 
------------------------------------------------------[9][1] 
 
 You can rest if you need to. 







I can keep going 
You do it, Gary 
-----------------------------------------------------[18][2] 
 
 ...I see. 
 You're a strong girl, Ib. 
-----------------------------------------------------[22][2] 
 
 But don't push yourself, okay? 
-----------------------------------------------------[28][2] 
 
 Roger that! 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
A drawing of a stick person... 
------------------------------------------------------[5][2] 
 
 There's a lot of scribbling 
 around this room... 
------------------------------------------------------[9][2] 
 
 Was it all drawn by 












 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 





 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 








 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
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------------------------------------------------------[7][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[9][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[14][0] 












 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 





 Maybe we ought to 
 collect all of these. 








 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
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------------------------------------------------------[7][0] 




Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[14][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
















 They even tore off the 
 nameplate... They really 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
Ib is catching her breath... 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 You know, 
 I'm quite fast if I try! 
-----------------------------------------------------[12][1] 
 
 ...Not that I try to 
 run as fast as I can often. 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 Ib, if a red one comes near, 
 get away from it! 
-----------------------------------------------------[25][1] 










 Ib, look! I caught them all! 
------------------------------------------------------[7][1] 
 
 This should be all of 
 those black ones! 
-----------------------------------------------------[14][1] 
 
 Ib! I caught them all! 
 I put them back in the croquis book. 
-----------------------------------------------------[18][1] 
 
 But the red ones are 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[4][0] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
There's writing on the canvas... 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Close your eyes and count to three. 
Then it should be ready." 
------------------------------------------------------[4][0] 
......What will you do? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[6/18][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Examples of Animal Anatomy" 
------------------------------------------------------[2][1] 
Pictures of various animal skeletons... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 My... So this is what 
 animal skeletons look like... 
-----------------------------------------------------[11][1] 
A book with a strange smell... 
-----------------------------------------------------[13][1] 
"Entering the Secret Room" 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[15/23/34][1] 
Read how to enter 
Read the other pages 
Close the book 
-----------------------------------------------------[17][2] 
"To enter the secret room..." 
-----------------------------------------------------[19][2] 
"Read the writing on the back 
of the east bookcase." 
-----------------------------------------------------[25][2] 
"To return from the secret room..." 
-----------------------------------------------------[27][2] 
"Once you claim its secret, 
check the lower-right wall." 
-----------------------------------------------------[30][2] 
"Should you ???, 
you'll never leave the room again..." 
-----------------------------------------------------[32][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Examples of Animal Anatomy" 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A book with a strange smell... 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Entering the Secret Room" 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/12/23][0] 
Read how to enter 
Read the other pages 
Close the book 
------------------------------------------------------[6][1] 
"To enter the secret room..." 
------------------------------------------------------[8][1] 
"Read the writing on the back 
of the east bookcase." 
-----------------------------------------------------[14][1] 
"To return from the secret room..." 
-----------------------------------------------------[16][1] 
"Once you claim its secret, 
check the lower-right wall." 
-----------------------------------------------------[19][1] 
"Should you ???, 
you'll never leave the room again..." 
-----------------------------------------------------[21][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Examples of Animal Anatomy" 
------------------------------------------------------[1][0] 
Pictures of various animal skeletons... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 My... So this is what 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
A diary with most pages ripped out... 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Wh?? a work ?? comp????, the ??????? is los?." 
------------------------------------------------------[4][1] 
Most of the letters are too blurry to read... 
------------------------------------------------------[8][2] 
 
 This is... Guertena's 
 own handwriting, perhaps? 
-----------------------------------------------------[12][2] 
 
 I'm curious about 
1907 
 
 the missing pages... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
A diary with most pages ripped out... 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Wh?? a work ?? comp????, the ??????? is los?." 
------------------------------------------------------[4][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
There's an old newspaper clipping 
in the book... 
------------------------------------------------------[3][1] 
"Eccentric Artists Ahead of Their Time 
Who Was Weiss Guertena?..." 
------------------------------------------------------[6][2] 
You can't find the old diary... 
-----------------------------------------------------[10][3] 
 
 That diary... 


























 Not something I've seen 






















 Not something I've seen 












 Hey, Ib... 
------------------------------------------------------[7][0] 
 






 All that running around 
 really wore out my legs... 
-----------------------------------------------------[16][1] 
 
 Ahh, this is miserable... 
-----------------------------------------------------[22][1] 
 
 Ah, er, sorry... 





 You've done a lot of walking 
 since we last rested, yes? 












 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Collected Works of Guertena: Eyes" 
------------------------------------------------------[1][0] 
It contains paintings by Guertena 
related to eyes... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/16/30][0] 
Read first page 
Read middle page 
Read last page 
------------------------------------------------------[6][1] 
«Comprensión» (6185) 
A side view of a person's eye. 
Found in Guertena's home after death. 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Charcoal was applied directly 
to the canvas. Unfortunately, 
1912 
 
it's ??? some damage. 
-----------------------------------------------------[13][1] 
No sabes esta palabra... 
-----------------------------------------------------[18][1] 
"??? Glance" (6182) 
An all-green painting with just two eyes. 
Created in Guertena's student days. 
-----------------------------------------------------[22][1] 
This work was ??? to the school 
he attended, but its whereabouts 
have been unknown for years. 
-----------------------------------------------------[26][1] 
Rumors say that someone at the school 
took it with them, but this is ???. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
There's no picture for this one... 
-----------------------------------------------------[32][1] 
"??? Smile" (6212) 
An eerie painting of a one-eyed woman. 
It's said it was originally drawn with two. 
-----------------------------------------------------[36][1] 
It's somewhat famous for a case 
in which it was stolen from a museum, 















"Collected Works of Guertena: Eyes" 
------------------------------------------------------[1][0] 
It contains paintings by Guertena 
related to eyes... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[4/15/30][0] 
Read first page 
Read middle page 
Read last page 
------------------------------------------------------[6][1] 
«Comprensión» (6185) 
A side view of a person's eye. 
Found in Guertena's home after death. 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Charcoal was applied directly 
to the canvas. Unfortunately, 
it's suffered some damage. 
-----------------------------------------------------[17][1] 
«Tímida mirada»  (6182) 
An all-green painting with just two eyes. 
Created in Guertena's student days. 
-----------------------------------------------------[21][1] 
This work was donated to the school 
he attended, but its whereabouts 
have been unknown for years. 
-----------------------------------------------------[25][1] 
Rumors say that someone at the school 
took it with them, but this is unconfirmed. 
-----------------------------------------------------[27][1] 
There's no picture for this one... 
-----------------------------------------------------[32][1] 
"Cycloptic Smile" (6212) 
An eerie painting of a one-eyed woman. 




It's somewhat famous for a case 
in which it was stolen from a museum, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A painting of a one-eyed lady... 
------------------------------------------------------[4][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][2] 
There's small writing on 
the back of the shelf... 
------------------------------------------------------[4][2] 
"Next, look in the gap 
behind the long bookshelf." 
-----------------------------------------------------[12][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][2] 
There's small writing on 
the back of the shelf... 
------------------------------------------------------[4][2] 
"Next, look in the gap 
behind the long bookshelf." 
-----------------------------------------------------[12][2] 
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------------------------------------------------------[1][1] 
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------------------------------------------------------[1][1] 
There's a title on the lower-right 






















There's a small piece of paper 
between the shelves... 
------------------------------------------------------[3][1] 












 Ahh... I'm exhausted...... 
 I feel like my legs are 
 becoming one with the ground. 
------------------------------------------------------[7][0] 
 
 You should... 








 Yikes... Sitting down 
 makes me really sleepy... 
------------------------------------------------------[6][0] 
 
 Ib... Don't leave the room 























Gary won't wake... 
-----------------------------------------------------[11][1] 






















 .....! Ib!! 
-----------------------------------------------------[17][0] 
 Where did you go?! 
 You worried me so much! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[20/64][0] 
Sorry... 






 No, I should be... 
 I shouldn't have yelled. 
-----------------------------------------------------[33][1] 
 
 I panicked when you weren't there... 
 ...I know, I shouldn't have 
 fallen asleep like that. 
-----------------------------------------------------[45][1] 
 
 ...Sorry, Ib. 









 Let's get going! 
-----------------------------------------------------[67][1] 
 
 ...A secret room? 
 From here, you mean? 
-----------------------------------------------------[71][1] 
 
 I thought we had examined 
 just about everything... 
 And there was no such thing. 
-----------------------------------------------------[76][1] 
 
 ...Well, still, 
 I'm relieved you're safe... 
-----------------------------------------------------[80][1] 
 
 Sure, yes, I fell asleep! 
 But don't go anywhere 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A book with a strange smell... 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Entering the Secret Room" 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/13/23][0] 
Read how to enter 
Read the other pages 
Close the book 
------------------------------------------------------[7][1] 
"To enter the secret room..." 
------------------------------------------------------[9][1] 
"Read the writing on the back 
of the east bookcase." 
-----------------------------------------------------[15][1] 
"To return from the secret room..." 
-----------------------------------------------------[17][1] 
"After solving the room's puzzle, 
check the lower-left wall." 
-----------------------------------------------------[20][1] 
"Should you err, 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 




Pictures of various animal skeletons... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 My... So this is what 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
A book with a strange smell... 
------------------------------------------------------[2][0] 
"Entering the Secret Room" 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[5/13/23][0] 
Read how to enter 
Read the other pages 
Close the book 
------------------------------------------------------[7][1] 
"To enter the secret room..." 
------------------------------------------------------[9][1] 
"Read the writing on the back 
of the east bookcase." 
-----------------------------------------------------[15][1] 
"To return from the secret room..." 
-----------------------------------------------------[17][1] 
"After solving the room's puzzle, 
check the lower-left wall." 
-----------------------------------------------------[20][1] 
"Should you err, 









"Examples of Animal Anatomy" 
------------------------------------------------------[1][0] 
Pictures of various animal skeletons... 
------------------------------------------------------[5][1] 
 
 My... So this is what 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"??? Smile: A Study" 
Focus your eyes and look... 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Cycloptic Smile: A Study" 
1924 
 
Focus your eyes and look... 
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------------------------------------------------------[0][0] 
















 I heard Guertena didn't 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 




 It leaves parts blank... 
 An experiment in white space? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
 
 ...Sorry, but this just comes off 
 as a lack of effort to me... 
-----------------------------------------------------[16][1] 
"The Beauty of ???" 
-----------------------------------------------------[17][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/16][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
¡La rosa se ha recuperado! 
-----------------------------------------------------[13][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
Un jarrón lleno de agua... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[2/16][0] 
Poner la rosa 
No ponerla 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 











 Is it really the man himself? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
 
 I heard Guertena didn't 














 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 
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------------------------------------------------------[0][0] 




Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[7][0] 
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------------------------------------------------------[2][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
«Noche de borrachera» 
------------------------------------------------------[7][2] 
 
 How is it able to 
 float like that...? 
-----------------------------------------------------[16][2] 
 
 I have to wonder what 
 the night tastes like... 
-----------------------------------------------------[25][2] 
 
 My, this is impressive... 
 There's been so many strange 
 pieces, but I might like this one. 
-----------------------------------------------------[30][2] 
 








 I see... heehee. 
 Yes, it's quite pretty. 
 I'm fond of it as well. 
-----------------------------------------------------[43][3] 
 
 Ah, I see... 
 Well, no surprise that people 
 can feel differently... 
-----------------------------------------------------[48][3] 
 
 I hope you can find an artist 














 I kind of want to go up 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"??? After Death" 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Tryst After Death" 
------------------------------------------------------[6][1] 
 
 The lower part... 
 That's a real frame. 
1933 
 
 And both are wearing real clothes. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
 I wonder how long it must 
 have taken to make this... 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
 "Tryst After Death," hm... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[23/36][1] 




 Hm? A tryst... 
 Well, it's something like a secret 
 meeting with someone you like. 
-----------------------------------------------------[30][2] 
 
 Huh? Why is it secret? 
 W-Well, er, I wonder... 
 It could be any number of reasons! 
-----------------------------------------------------[38][2] 
 
 Indeed... It does make one uneasy. 
 The "after death" especially... 
-----------------------------------------------------[42][2] 
 
 Are you scared of skeletons, Ib? 
 It being so big is rather spooky. 
-----------------------------------------------------[46][2] 
 
 Well, let's keep our distance 





 Why did Guertena make 
 such a piece, I wonder? 
-----------------------------------------------------[61][1] 
 
 I can't help but be curious 
 what meaning he intended... 
-----------------------------------------------------[70][1] 
 
 That skeleton's cape... 
 Why do you suppose 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"??? After Death" 
------------------------------------------------------[1][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
"Tryst After Death" 
------------------------------------------------------[6][1] 
 
 The lower part... 
 That's a real frame. 
1935 
 
 And both are wearing real clothes. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
 
 I wonder how long it must 
 have taken to make this... 
-----------------------------------------------------[20][1] 
 
 "Tryst After Death," hm... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[23/36][1] 




 Hm? A tryst... 
 Well, it's something like a secret 
 meeting with someone you like. 
-----------------------------------------------------[30][2] 
 
 Huh? Why is it secret? 
 W-Well, er, I wonder... 
 It could be any number of reasons! 
-----------------------------------------------------[38][2] 
 
 Indeed... It does make one uneasy. 
 The "after death" especially... 
-----------------------------------------------------[42][2] 
 
 Are you scared of skeletons, Ib? 
 It being so big is rather spooky. 
-----------------------------------------------------[46][2] 
 
 Well, let's keep our distance 





 Why did Guertena make 
 such a piece, I wonder? 
-----------------------------------------------------[61][1] 
 
 I can't help but be curious 
 what meaning he intended... 
-----------------------------------------------------[70][1] 
 
 That skeleton's cape... 
 Why do you suppose 
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------------------------------------------------------[1][0] 






 Whoa... This hole... 
 Is THIS a Guertena piece? 
-----------------------------------------------------[11][2] 
 
 This is just... 
 beyond the realm of sense. 
-----------------------------------------------------[18][2] 
...You can't see the bottom... 
-----------------------------------------------------[26][2] 
 
 Ib, that's FAR too dangerous! 
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 When we fell down this hole... 





 I wasn't really looking, 
 but I think they were decorations... 
-----------------------------------------------------[18][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
A painting with a smeared-out face... 
------------------------------------------------------[5][2] 
 














 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 




Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 












 What could this be... 




Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 








 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 





 Maybe we ought to 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[7][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[9][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[14][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 














 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 








 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 





 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[7][0] 
Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[9][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[14][0] 












A patch of countless little plants. 
Those who step on them 





A patch of countless little plants. 
Those who step on them 
will surely induce their rage. 
-----------------------------------------------------[11][1] 








A patch of countless little plants. 
Those who step on them 
will surely induce their rage. 
-----------------------------------------------------[12][0] 
 
 What? A maze of cacti...? 
-----------------------------------------------------[21][0] 
 
 There are things over there... 
 But this is awfully dangerous. 
-----------------------------------------------------[32][0] 
 Ib, wait here, okay? 
 I'll get it myself. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[35/49][0] 
We'll go together 













 I think that's a better idea. 
-----------------------------------------------------[56][1] 
 
 Leave it to Gary! 
 I'll be back in a flash! 
-----------------------------------------------------[60][1] 
 








A patch of countless little plants. 
Those who step on them 








A patch of countless little plants. 
Those who step on them 










A patch of countless little plants. 
Those who step on them 
will surely induce their rage. 
------------------------------------------------------[7][1] 
"Cactus ???" 
A patch of countless little plants. 
Those who step on them 
will surely induce their rage. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
Ib's red eyes stare intently... 
------------------------------------------------------[8][1] 
 
 If anything happens, 











 Ahaha, okay! 








 Sorry for the wait, Ib. 
 I got all the things over there. 
------------------------------------------------------[7][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
"Me can't see you behind. 
Come to side." 
------------------------------------------------------[5][1] 





"Solve wall puzzle and we talk." 
------------------------------------------------------[9][2] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[2][1] 
"Me can't see you behind. 
























 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[13][2] 
There's something in the jewel box... 
-----------------------------------------------------[17][1] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[22][1] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[28][2] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[33][2] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[4][1] 
There's something in the jewel box... 
------------------------------------------------------[6][1] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[11][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[6][2] 










 Ib! Don't you dare! 
-----------------------------------------------------[19][4] 




"Me bored here." 
-----------------------------------------------------[36][2] 




"Me used to have better things." 
-----------------------------------------------------[41][2] 
"Pretty rocks and rings." 
-----------------------------------------------------[42][2] 
"Me not anymore." 
-----------------------------------------------------[46][2] 
"Play game. 
Me spy with me little eye." 
-----------------------------------------------------[48][2] 






"I...? Nothing start with I." 
-----------------------------------------------------[52][3] 




"No... not have. Embarrass." 
-----------------------------------------------------[57][3] 
"Dang! Me give up." 
-----------------------------------------------------[61][4] 
 
 Were you trying to 
 suggest me, Ib...? 
-----------------------------------------------------[69][3] 
"M... Me! Yes! Me win!" 
-----------------------------------------------------[70][3] 
"Me never win before." 
-----------------------------------------------------[76][2] 
"Read from above, upside-down. 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
The door can be unlocked from this side... 
------------------------------------------------------[5][0] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[0][0] 













"Jewel Box of Temptation" 
------------------------------------------------------[5][1] 
"Jewel Box of ???" 
------------------------------------------------------[6][1] 
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------------------------------------------------------[6][0] 









 Ib, wake up, please! 
-----------------------------------------------------[13][0] 
 
 ...Ib! Thank goodness 
 you're alive...! 
-----------------------------------------------------[23][0] 
 
 Are you okay? 
 Are you in... 





 But... whew... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[38/47][1] 
What about my rose? 
What about Gary? 
-----------------------------------------------------[40][2] 
 
 It's fine... miraculously. 
 I thought you were done for... 
-----------------------------------------------------[44][2] 
 
 Maybe there's a vase around... 
-----------------------------------------------------[49][2] 
 
 Well, it hurts here and there... 
 I should be able to walk it off. 
-----------------------------------------------------[53][2] 
 
 We should... 
 certainly watch our backs 
 from now on. 
-----------------------------------------------------[63][1] 
 
 But... whew... 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[66/76][1] 
But my rose... 
What about Gary? 
-----------------------------------------------------[68][2] 
 
 ...Well, I'm not surprised, 
 falling such a distance... 
-----------------------------------------------------[72][2] 
 
 Just like in the toy box, right? 
1956 
 
 We need to watch our backs. 
-----------------------------------------------------[78][2] 
 
 Well, it hurts here and there... 
 I should be able to walk it off. 
-----------------------------------------------------[82][2] 
 
 We should... 
 certainly watch our backs 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[7][1] 
...Your whole body hurts... 
-----------------------------------------------------[10][1] 



















Looking closely, there's 















 What could this be... 
 A painting? 
-----------------------------------------------------[10][1] 
Hay algo en el suelo... 
-----------------------------------------------------[14][0] 
Obtained a piece of a painting. 
-----------------------------------------------------[19][0] 
The piece vanished... 
-----------------------------------------------------[23][1] 
 
 Whoa, it vanished... 
 This reminds me of 
 those balls of paint. 
-----------------------------------------------------[28][1] 
 
 Maybe we ought to 
 collect all of these. 
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############################################################ 
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Hay algo en el suelo... 
------------------------------------------------------[3][0] 
Obtained a piece of a painting. 
------------------------------------------------------[8][0] 
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############################################################ 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
There's a panel for entering a number... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/19][0] 
Enter number 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][0] 
There's a panel for entering a word... 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++[3/32][0] 
Enter word 
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 Look at these doors! 
 They're all doors! 
 They're so pretty... 
-----------------------------------------------------[17][1] 
 
 All I have are crayons, but 
 I wanna try oil painting someday! 
-----------------------------------------------------[21][1] 
 
 Like my dad! 
-----------------------------------------------------[29][1] 
 
 What do you wanna be 





 Me? I'd be a princess! 
 Or a painter! Or a confectionist! 
 Or a jewel shop owner, maybe! 
-----------------------------------------------------[38][1] 
 
 There were a lot more, 
 but I forgot... 
-----------------------------------------------------[47][1] 
 
 I wonder where dad is... 
-----------------------------------------------------[55][1] 
 
 Ib, your hair's so silky. 
 Why isn't mine like that? 
-----------------------------------------------------[59][1] 
 
 And Gary's is all soft... 
 Is everybody's different? 
-----------------------------------------------------[63][1] 
 
 Oh yeah, I met somebody 
 who didn't have hair once, 
 so I drew them some with crayon... 
-----------------------------------------------------[68][1] 
 
 That was fun! 
 I should show you sometime, Ib! 
-----------------------------------------------------[77][1] 
 
 Why don't those No-Personality 
 statues have heads...? 





 I wanna draw them heads, 
 but there's nowhere to draw... 
-----------------------------------------------------[91][1] 
 
 It's so boring how only adults 
 come to art galleries... 
-----------------------------------------------------[95][1] 
 
 Why don't kids? 
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~ Delante de la estatua 
da 3 pasos al oeste y 1 al sur. 
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~ Delante de la estatua 
1970 
 
da 4 pasos al este y 2 al norte. 
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~ Delante de la estatua 
1971 
 
da 2 pasos al este y 2 al sur. 
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«Mano izquierda de la novia afligida»  
------------------------------------------------------[6][1] 
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############################################################ 
------------------------------------------------------[1][1] 
«Mano derecha de la novia afligida»  
------------------------------------------------------[6][1] 
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«Sillón de vino»  
------------------------------------------------------[2][1] 
Una copa de vino gigante cortada en diagonal, 




«Sillón de vino»  
------------------------------------------------------[9][1] 
Una copa de vino gigante cortada en diagonal, 































































Una escultura de un árbol 




Una escultura de un árbol 
1991 
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«Mano derecha de la novia dichosa»  
------------------------------------------------------[6][1] 
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«Mano izquierda de la novia dichosa»  
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«Decadencia del corazón»   
------------------------------------------------------[3][1] 
«Si tu mente sufre demasiado, 
empezarás a tener alucinaciones...»    
------------------------------------------------------[6][1] 
«Finalmente parecerá que se rompe»  RR   
------------------------------------------------------[8][1] 
«Y lo más inquietante es...»   
-----------------------------------------------------[10][1] 
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"Me can't see you behind. 
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«Inicio de la Revolución de Copérnico» 
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